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Apresentação
tJtttir tlits lortllrts clc atrordaqcnr clc plojetos sociais é o cstuclo clas charnadas "melhores
Priiticlrs". lotttlts ittovuclor:rs dc sc tlatarcnr clucstcics sociais. Urrra vez que se encontrenl
Prrr.ictos ittovrtcltrre s e cxcttrplarcs. é possÍvcl rcltrocluzi-los em situaçõcs análogas,
itrlul'rt lr n tio-os lrs relr I irlaclcs locitis.
('tr111 ç11r. rntuitrr -' rlr:tcctar ltrtiticas sociais inovacloras c reprocluzi-las _. o BNDES criou,
cltt l()t)J. () J)t()!rr';rrllll tle I:otttclrto e [)ivulgac'iio clc Projetos Sociais,<1ue permite apoiar,
c()lll rcctil s()s rtil(r-r'ccnrlrolsiivcis aclvinclos clo Fundo SOCial, aS prCnriaçÕCS. Os prOjetOS
1'rrernirrrl,rs e rr rlirrrlSlrc.lro rlc cllsos scleciorraclos. No ânrlrito clesse programa.o BNDES
pirlticiprr. tlcstlr' I()t)7. rllt ltrcrttirrçiro "('icstii«r I)útrlica c Ciclaclania". realiz.acla pela
Iruncllc'rrrr lirttl c Pcltr l.urrrlac-iio (lctulio Vtrgas.
ljrrr l9t)7. ttrtr tkrs lirtirlistas liri o I)ro.jcto Mirc-Canguru, rcalizaclo pelo Instituto
i\'lltcrrto-lttlrrrttil rle I)clnarnbuco - o IiVllP. O nrétodo rrriic-canguru dc tl'atanrcnto de
l)l'clllil(l-tr()s c rccÚttt-tttscidos rlc ttaixo pcso consistc cm rctilar os trebês das incubadoras,desde
<1ttc saudiivcis. c tttatrtC-l«rs clll corltato pelc-a-pclc. conr a cabcça próxinra ao coração cla nrãe.
Os rcsttltrcltts si-to rttuilo siqrtilicativos cnr tcl'rnos clc estabilidaclc da tentperatura e dos
batintcntos c:trdíacos cl<l bcbô. bcnr c<lnro clo confolto proporcionado e da efetivação clos
laços alctivos cla ntitc conr o l)cbê. A ploxinridaclc pcrnrite tanrbént que a amanrentaçiio se
rcalizc. o cluc nitt't ilcontccc cluan«lcl a nrãc volla para casa deixando-o na incubadora.
O BNDES apcli<ttt a cxpansiro da cnfcrnraria lvlric-Canguru do IMIP e.obserrrando os
bcncfícios do mótodo. clccicliu conduzir açõcs no sctltido cle apoiar sua divulgação no Brasil,
jti cluc os lct,antanrcntos rcalizados rcvelaram (lue as qualidades do nrétoclo estendem-se
a qualqucr clultla nriic-bcbô prematuro.
Essa constataçalo ntotivou o descnvolvimcnto de unr plojeto anrplo de divulgação clo nrótoclo
cnt todcl o Brasil. rcalizado pclo Ministério da Saúdc. com o apoio do BNDES. em parceria com
a Fundaçiro Olsa.
Apreseutamos nesta publicação a descriçâo clo método Mãe-Canguru e seus benefícios,
c registrantos o proccsso clue pernritiu que o procedirnento deixasse de ser apenas umâ






"O Método Mãe-Canguru tem o mérito de aliar
um atendimento mais humanizado e de melhor
qualidade a custos mais baixos, permitindo que
se atenda a um maior número de bebês
prematuros. E um excelente instrumento para








PARTE I: O METODO NAÃC.CRNCURU
O método Mãe-Canguru como um novo
paradigma de atenção perinatal
,,\rrtcccrlcntcs
('lrrirctcrizilçi-rrl
() nrútodo nrl nrlrndo
PARTE 2: O METODO MÃE-CANGURU NO BRASIL
Prematuridade e mortalidade infantil no Brasil
\'lortes l)t'ccoccs
i\ssistC'rrciir ilo l)rctuat ut'o
A experiência Mãe-Canguru no Nordeste
.\ 1'lt'crtrilc'iro
OMãe-CangurueoBNDES
O nrútorl«r iVltjc-Cangunt conlo unra "nreIhor ltriitica"
() clcnto nrobilizacl«rr
A adoção do método como política pública
O projeto de disseminação
() pr«r.jcttl
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"O Programa Mãe-Canguru é uma Luz
de Esperança para milhões de crianças
em todo o mundo que nascem
prematuramente e com baixo peso."l
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O método Mãe-Canguru
como um novo paradigma
de atenção perinatal
ANTECEDENTES
I:ru l()7(). (!: (l()ul()res I lccttlr \'laltínczl
e l:rlglr l{e r Srrrlrl.rilr. clo IIosllital San .luan
rlu l)irrs Institl.tt() \'llrtct'rto-lnl'antil (liVll)
.l. lilrirotli. ttlt ('rrlirtttlril. illiciarittrt tttlra
I t it rtrle t l il n\l ( ) nl l ilclltr tllt cotlccl'lc'ii«r
r: na l'ot'tltit dc licllrl cttnl tt rccótu-llascicltl
[)l clllilt!lr() c clc l'rlrix«l 1lcso. Os rccÚltt-
nascirlos cstlvitlll suicittls a ttltlit sitttac;il<l
crít icl rlc supcrpolltrlirçiro ( Inais clc urtta
cliarrça cut citrlit irtctrtraclora). a irllccçt1cs
cruzaclas c a ausôtrcia dc rccttt'sos
tccnolrlgicos. C) dcsntantc l)rccocc
dctcrntinavu a tttilizaçtitl cle ltirnlttlas
inl'antis na alinrentaçtio dtls bcbês.
A nrortaliclaclc ncttnatal e[a cxtrcnralllc ntc
alta c o atranclotro ttlatr: l'no. I'rcclticntc.
Essas conclic'«res tlranrtiticas [izcram
cls clclut«lrcs iVIartíncz c Strnabria criitr tl
PIIOG 11. A iVI A NI ÀE.CÉ\NG TI RI.J. UNT
tlahirlho pragmritico cluc vcio rcr'olttcionar
ir lirrnra clc tl'atar os hctrês rccént-nascidos clc
lririxrl llcst'r c olcrcccr il cssas criattças a
pt.lssibilicladc dc crcsccrcttt ntais sattdtivcis c
cont ntclhol clualiclaclc clc vicla.
r\s condiçr)es dc saúclc csisteutcs
ao inÍcio clo l)tograuta Ntãc-Canguru
(c cluc aincla contintlant a cxistil' enr algrttrs
Iugurcs clo Ilrasil) fot'am dcscritas pelos
cloutorcs iVIartíncz c Santrt'rt'ia. cla segr'rinte
nranei ra:
" I urccliatatttcnIc aptis o Itascitrtct'ttt'1. t'l
rccúnt-nasciclo dc baixo pe§o era colocacltl em
tunra incubacltlra. às vczes colllpartilhada por
unt ou tuais t'ccúnt-uascicl«1s... Na LlTt clo
I nsti tuto Nlatcrno- [n l'antil clc Bogotír. nito
sc lrcrnritia o accss() a pcssoils cstrauhas.
incluincltt-sc tanrt'rúnr a trlric. cltte stl ptldia ver o
2
l}r::,t't.i. ( irlirtnhir.
tllr ()r{lrrtiz:rr';irr \lun(lixl (lc S;ttirlc (nlrtlr \l(r iltlt(rr).
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PnocRlrrrA MÀe-Citrvcunu
EuenrEnros BÁsrcos
Arra elrrctpADA. posst tlu-tr.\NDo
i\rENoRl'ErrPo DE rNTERN,\ÇÀo PARA
RECÉr.t-N,\sctDos Err Bo.\s coNt)tÇôl:s
('l-i;\..lcÀS.,\ DESPT:lTo D() cRII ERIO DIi
PESO E I)A IDADE GEST.\CION,\1..
Ailrl[reNTeçÀo ExcLUsr\â. co\t o
I.EtrE r)..\ pRópttir lrÀ8. corto úxtc..r
FO\TE DE r..r:rnrÇÀO E PTIOTE(ÀO NOS
PRIIIEIROS NIESES DE YID,\.
PosrçÀo cANGURU PARA PRovER
CALOR. A} OR. ESI'ÍTIIJ LOS. E\IIT,\ It
REI.'LI:NQS. .\ P:\.- É I Â E A BANDOI'O.
Eouc,rçÃo/rxroRuAçÃo DAs tlrÃEs. tx)s
tàts E DÂ r."\ItÍLt.\ No ÇutDr\Do colt o
pRt:\t.\It.jRo. A r\-FoRrÍAÇ]\o soBRE o
ASS I :^*TO,\ ( ] TI ENT,\ r\,\LiTO- E S'T I i\I r\ Dr\
lrÀe. oÁ-ltrr coNFt.\NÇ..\. ENI:Itt. F.\z
DlIlh-LrlR Lr\lÁ llvE.r-'l'Lr,\l- CLÍLlà POR tlt..'\
SE §l:Nl llt. l)F ALOt:Il t'toOo. RtspOSS,il rL
PEl.A PRE\I,\1'L'RID,\DE DO I]II-I.IO.
Acolt pexnelt En-To AIUBULAToRIAL
P..\RA \tONIl'Ot{,\R O CRESCIi\ll:Nf() t: o
DESENYOLvII't I:N'fí.) l)O l-AC l'tiNTI: I:
coN'l tr\.-ti\R .\s ,\ÇÔl:s I)E EDI:Ci\ÇÃO
E\t sA(,DE cott ,\ tjÀrIÍLl.\.
seu bebê quando csle rcccbia alta. Iniciár'am«ls
a alimentação cont dextrose e cotlt fórnrulas
infantis. de acordo cotll o pcso. tjttta vcz
lratada a patologia inicial e alcattçado o pcso
salisfatório, o prcnlaturo cra cntão retirado
da incubadora c colocado etn bercos cspcciais.
O tenrpo cle pcrnranência ntl lrosllital variava
nruilo. clregando tr alcançar 1lc-ríodrls ctc ató três
ntcses. quanclo a tnâc ainda sc t'ccot'clava dc sett
filho c vinha reclarttti-lo. A plrlllor'çiio clc
crianças abanclonaclas era tl.tttito alta clcviclo ti
ausêucia totitl do estabclecinrcrllo cle r'útcttltl
conl a tllãe. Senr ct'ltltar a [acilicladc .lc c.,lttiigit'.
os pobres mecanisnlos (lc (lclcsil (lL'sses
rccélrt-nascidos e tl grande vtllttttlc' clc llacictttcs
produziant uma alta Pcl'cclltilge lll tlc tlocltças
infecciosas' csPcciallllclltc llilslI ()elltt l ites' (luc
conduzianl à seltticcnria c à tttottu."
O Pr«;granra Mirc-Cangultr. iclclrlizaclo
pelos doutol'cs ivlat'tíncz c Sitrtlbt ia. consistia
na dirninuiçtio do ternl)o dc llclrltartctlcitr clo
recém-nascido tt a i ncu baclora. t)il col ocaç:itl
do bebê no colo da ntilc. na llosic;ito callgLll'tl
(contato pclc-a-pclc c I)oslLll il l)l'cYL'lltiva
ao re[luxo c asltiraçào pulnlonar). lla
alinrentaçâo cxclusivantcntc ao scio
e no aconlpallhallletlto arntrulatolial
especializad <> (" fol ktn' - tt 1t " ).
A translbrntaçâo nrais inrportantc consisliu
cnl nlanejar os prenlaturos. ntio p<tr seu pcso.
nras sinr por suas condiçõcs clínicas. c()nl altil
cl nrais rápido possír,cl. utilizanclo-se a posiçâo
canguru e o controle de seguiurento no
anrbulatór'io. O recóm-nascido é c<ll«:cado
llogot:i. ('oltimhia". cnr Primcr Flttcucntro lntclníci()nal l)ro!tatt'trt \'Íadrc-('auguru. 1990.
I0
iunt0 ao sci<l rlrirlcrno. cllt c()ntatto pclc-il-pclc
(pirra tllrrsntissiro dc crlor c cstínlulo
scnsorill) c cnr posiÇiio ve ltical. pill.a sc cvital.
o t'cllux«r girstt()cs()l'iÍgic() c a consc(lticntc
lr ron co-a s l'r i rlc'i-trr.
Em síntese: amor, calor
e aleitamento materno
são a essôncia do
Programa Mãe-Canguru.
i\li. rlcbirirtl tla t'ottPit tllr ntilc. o he hê
l)ullnlrrücc lJ lrolas P<lr diu. inclusive drrralttc
() s()n() ntitlcnl(). tltritrrdo a rttitc cklrruc cr.t.l
1'lrlsiciro scrni-scntacll. l)ura tl scu asscirt pcssoal
c ()r.ltrirs ncccssiclilcles. t1 ua l11 trcl collll)()rlcn tc
tla lanríli:r (clcviclirrrrcn(c orictrtlrdo) t()nlu o
Iugar da rnt'ic. r\ prorinritlaclc íntinra conr rr
nriic. strits caríciits. sua \,o2. suas [raticlas
cardÍncits. srra rcsltinrçir() c scus nrtlvintcnttls
n«ls al'azercs clclrnósticos si-rcl cstÍnr.rlos para
a rcspil'açiro clo hcbê. cvitando-sc assinl as
apnéias. E toclo essc colltato contítruo. ciiliclo c
cslrcito dcse nvolve () \,íÍlculo c o apcgo cntrc a
nri-lc c o se u bcbê. c clltre cstcs c sua l'arnília.
Essa rcvoluçrio nos cuidaclos aos
I)renlaturos l'oi rccorrhccicla
internacionalnrcnte cont a cllÍrncclil (la
UNIC'EF. cluc l'inanci«ru a cclnstruçrlo. nos
jardins do IMI. clc unra scdc pr'ópria c
cspccial. conhccida conlo a fanrosa "La
Casita". para o aconrpanhamcnto amtrulatorial
dos grupcls-cangurus - as nrties c scus lrebês.
§t í-.t()l)() $^Í,.(,\l-(;UÍ{t: t)t: 
^1t,NÇÁ() ^o 
pRt:i\1,\.rURo
Na avaliactio dos d<tutorcs iVlartítrez e
Sanablia. o I'rogranra Miic-Canguru é unra
tócnica cluc a cc;uipe clc saúclc dcvc sernpre
l)r()l)or. ptlr'énr ntrrtctr intp<lr.
Os nróclicos colonr['rianos concluír.am que
algunras rrrulhcrcs cslaro disponír,eis. física c
crrroci<lnalntcrltc. apcnÍts para o conlato
corpo-a-col'po (cluanclo a ntire c- o bebê
l)crnlirrlcce nl Ycstid()s). c ni-ro para o contato
pcle-a-pclc. que é a hasc para a transnrissão
rlo calor c clo cstínrulo scnsorial.
CnnncrrnrzaçÃo
Nas U'l'ls nconatais cle ntatcrnidacles
c11 u ipadas. os chanraclos "cuiclaclos
c«rrtvcrrcionais" ( pli ncipaIutcntc a utilizaçtlo





ll f l()l)() \Í^lr-(.\r..(it Rtj l)1 .\ll \(-\() \rl I'lil \1 .\ll li()
Rrsu L'r'^ r)()s euc suRpR[:ENDttNt
L No orseurolvruEN'ro oos srsÊs
DE 1979 ,r l9ti6. o l»-slll t:'r()
Ivt nrr,nxo-lxrr\NTIL DF- Bocor'Á
^'r'ENDErr,r 
l.(:54 pRErrÀ'I't iRos
c()i\t PEso rNFEnt()R .r 2.000 r;.
DEN'IRO D«l PttCtCn,rlt,t
MÀn-Cesr;unt'. DESsE t'ol ÀL.
65 pRult,rtUn()s RE('EtluRÀilt
^t.T^ 
DO l{OSPlTi\t- DL'Rr\N'l'l: OS
PRti\il:tRos rnÉs t>t..rs DE vlD,\ E
87o/" (cnn<'.r r)I-- l.rl40 cRt,\Nç,\s).
r)r.rtr..\Nl'li ()s PRI\lErRos l{ Dr,\s
Dti vtDA. O et rrrxrr; Do PEso N()
PRt:\{ElR() ,\NO StrPÍ:ROt: 4.5 r'EZnS
o PES() D() NÀS(-lttl:-NrO (,r rtt',ot."r
NORll..\l- t)E .-\t:Ill:\'l'() I)l: PI':SO I:
DE .j..í r\ 4,5 t,czr:s). O 
^t'\tENl'()
D.\ À1.1'L:ltÂ NO PRli\lÍilRO 
^À-() 
l)t:
vlD..\ F()r. rrr \1Ér)r^. r)Íi 2lJ c\Í




N() l,Rl\ll:llto ,\\o l:
Dl: cuR('i\ r)ti 2-5 ('\l). E, Nutt-«.r
IillPolt'l;\N'l'l-: : O Pt: R íIl l:1'l{()
cl:F.il-l('() ('RÍ:s('lltj l:\l \ll:l)1.\
14.5 cnr N0 PRti\l:tlo 
^No(a ltrot,r N()Rlt.\t- l)t:
(-'RES('IrrENl'O l)O Pl.'R i\t til ltí)
cEl:ÁLlco n-o l,RltrilltRo Ar-o
É ol: crnc,r DE 12 citr).
A lrton.rrLto,rDE GLoBÂt- Dr\S
1.654 cntrrr-Ç,rs AIENDt r)Âs prir-o
PROGRÀi\tÂ EIt AItBt:t..\11)Rl()
FOI DE ÀPIiNÂS 67o. ,rSSt:tt
Dls('RININA l)()S:
o DOS 40 REC['-:M-NASCU)()S
cor'r PESo rNrERroll ,r 1.000 «;.
r.roRRERAil 9 (22.5% Dos
NÀSCl i\l EN..T()S ):
o D()s 413 RÍ:('É:\r-N^sctD()s
('or\t PESo EN'r'Rr- 1.001 A
1.500 c;. i\,toRrrER,\i\r 52
( 12.6"/" Dos N^S('l l\l EN1'oS):
o Dos 1.201 REcÉi\Í-^-Âs('tDos
('oN PESO riN',r'RE 1.501
E 2.000 G. rroRRErr^\.r 44
(3,6olo D{>S Ni\SCl tl l:N'I í)S).
2. N,r TCOXODITA DOS RECURSOS
Os cuslos tx)s cLitD.\r)os ,\
IjSSI:S PI{liIÍr\l tjR()S i\l la,\\/liS lX)
PRr)<;rt,rrr,r MÀn-Casc;t ;nr ; sÃo
('()r-Sl D E llÀ\'l: l-\l l:N f E BÀ IXOS.
l'()li Sl: 1-Í{.\'l^R Dl: tlll l'll()(;l{Àl\lr\
SlllPl.Is l: N^'l t-'l{.\t-. PltOPlilO
t)Í: u\t Pr\ís ( ()lt lil:('t'ltsos
ES('ÀSS()S. A Cr rSt t'.r n,r<.-À<r
Rl:\'Ul.r\ lSS0 ( l-.\li,\\ll:til t::
. tiN (:\l p..\is t)t,st,\\()t-\'tl)(). o
('( s11) I)l: .\l I \l)l\ll:\l() l)l: t'\l
l'Rl:\lr\ll lt().(.)l l, IÍ\llr 1.0(X)«;
I)E fliS(),\() \ \\( trli. l,í)l)t
('ilr:(i,\R .\ .\ t I t'S\ ti()itiDt.r:
. l:\l I-]()(;r)l \. o « I :tt; lll'
.\'l-liNl)l\lli\ I() I)l s\l I'lil \1,\lt:l{()
t:l\l lN( L'lr,\l)(,1( \ l, l)l t'SS ti9/l)1,\
. ]..O ,\\lllt l. \ l()l.l.l( ) l)( )
PRor;tr,rtr,r Il \t,-('.r:r,t trt . <r
('tiS11) l)() ,\l I \l)l\ll \ l() I l)l:
.\PliN/\s USS l/trt,r.
O rtror;R,rr,t,r,\t,t.(t'strN I',\
ti\í l\lOI)l:l-O l:lrl('ÂZ l)l: ( t'lÍ)Âl)OS
coi\l Â s^Ú)l)l:- ( ()\l t'\1.\ () I l\1,\
llEt.^Ç;\o ('t ls't1)-Bt:Nl:l: í( l().
COillll I Ni\r*D() ()'f l{i\'l'A\l t:N'l ()
I'tosPtT^t-AR (-or.l o
Âi\ilt( Jt.ÀTOIltÀt./tx)i\r l('l L l,\ lL.
NO QLr\L Sti lN( llli\'ll:N]A i\
SOllltEVlVliN('l^ D() l'ltlr\f '\'l (:lt().
illEt.l IORA-Sl: S(-ri\ Ot rr\ l.lDr\l)ll
DE vll),\ E SD llvllA 0 ÁtlÀr'l)OrNO.
FRI,Oi,,EN'I'E NI:SSES C.\SoS.
associados a urltíl inrprlrtantc rcduçiro da
mortaliclade neonatal. r\ utilizaçzio dc tal
tccnologia. porL<t1l. é rcstrita. de vid<l a
di ticuldades na aq uisiçi'io. tl i s t ri b u içiro.
acesso. uso c nlatlule nçi'io dc cquiPilnlcntos
e mcdicanrcnt()s. c ainda a clil'iculcladcs
na participação dc recursos httntanos
especializados.
Esscs cuiclados colrvcncionais gcrilnr
l)roblcnras tanrbórn nos paíscs ricos. r\lÚ'nr clc
scrcnr nruilo caros. contribuin(lo paril o aunlcnto
dos gastos enr saúdc. scpararn a nlarc (l()
rccérn-nascido. dil'icultando o inícicl aclc(luado
do irlcitanrcrtt() nralcrno. c rnccanizartr il
assistôncia. reduzindo o contal.o huntano entrc
Íls ntalcs. os filhrls e ()s prol'issionais clc saúclc.
l:
O método iVliic-('angur.u rcsolve a
c;ucstiio rlc conlo estalrclcccr tecnologias
nc() r'r il ta i s a 1'rropriaclas cont nta ior n ír,c I
clc cl'ctivicladc. c[iciôncia c accitatriliclaclc
s()ci()cu II u r"t l. A lc Iaçiio custo-c l'ct iviclaclc
rlo P1og1'11111;r ó birsttrntc Positiva porqtrc clc
ol c rccc rrnlu lII crrrirtir.l altropriacla 1tara
pc lrrr:r rrC. nciirs lt os1.li t:r I a res 1.rr-ol<tnpaclas.
O Progllrrtrlr irttl'tltltrz trnr ntodclo c«lrtt lroa
re litc'ito custo-he rre lícitr. cuj1l otrjctivo ó
ilun'rcnIilt its tlxll\ clc so[lr-cvir,ência in[antil
(jntrc lr(:[]Ós I)t'clllillLtI()s. hcttt Cot.t.ttr
rttelhor':rl u sulr rpurlicl:rdc clc vicln c
Plcvcnil o rrhlnrlrrrro.
( ) \'lac-('ltrrgurrr ri tlctinir.to crlr.lro o
c()tttitto Ircle-lr-Pclc entrc il nti-rc c sctt
rcc{'rn-r'tuscirlo dc lrairo l)cs(). c()nlato cssc
ltrrtltlnqilclo c corrtínuo, (luc sc irricia rto
hospitll c poclc sut' ntanti(l() cnl cilsa. clcpois
clc unra alta antccil'rada. ittú cluc o l)cl)ô
tcnha ccrca clc.l0 scnranas clc idatlc
qcstilcional. Durantc todo o l)crÍo(lo. a nliic
dcvcrii al i nlcnlal' o lrcbô cxcl usivartrcnte
c()nl () scu le itc c rccct)crii aconrltanharttcn(tr
aclc(plrl(lo pot' pÍllte clos prolissir)nais dc
saúdc. O bcbê é. ctu glcral, colocado cnl
posição supina. scmidespickt. cnlt.c os scios
da rrrâe (posiçâo cle rà).
I)uIantc as ctlnsuItas unr[rulatoriais.
Ionla nt-se as tttccliclas it n t l'()l)onld.t l'icits
(crttrc as c;uais pcso. altula c pcríurclrrl
ll ll l () l) () \t Â t: - ( r\ r.. (i ( j Ít t; t) l: 
^ 
t l, N (-À () r\ () p ll l: ;\t,\.tti R()
cctiilico) ckr lactcnte. Ele é examínaclo física
c llsicologicilnlenle. sendo avaliâdo por
unra cquiltc intcrdisciplinar. composta
l)or nconatologistas. Í'onoaucliólogos.
ol'talrrrologistas. nut ricionistas,
otorri nolalingologistas. assistcntes sociais.
consultorcs cle anranrcrrtaçr-io e psicrilogos,
rcce l'rcndo as vacinas nccessiirias. alénr cle
scr subnrctid<t ao l'cstc do Pczinho. Os
rlaclos siio anotados enl um -car(ão cla
cliança" cspecial. As nrãcs. pais c familiares
pirrticiltanr clc. rcuni<fes cle grupos e recebem
i n lir rn'raçt-rcs cd ucat ivas sobr.e cst i nlu laçâo
arlctluacla, cuidildos cle puericultura. higiene
c nutl'içil(). r\ iutltttrtância da antanrentaçâ<r
é scnrplc cn[atizacla.
'lcncl<l ltilsciclo conlo unta tcnl.ativa clc
sc rccluzir as elcvaclas taxas dc nrortaliclacle
per ri na tll por in l'ccç:io cruzacla cxistcntcs
crtt llogot:i. o nrótoclo l'oi. antcs (le tudo.
tutilizarlo l)ilril t'csl)on(lcr a urnu ncccssiclacle
l)re nrcntc. senticlil rros scrt,iços cle saúdc
clc atcnclintcrrto nlaterno-inlantil.
O i\,[irc-('ansul'u ni-lo Ioi. inicialrnentc.
su[rrrrcticlo a ncnhrrm cstudo c()nt
nlctodolocia cie ntíl'ica dc avaliação. tendo.
pol isso. soll'iclo críticas.
llojc. poli'nr. a ct'iciicia clo nrótodo
N,lac-Canquru ó rcconhccirla pcla conluniclrrdc
cicnt í[ica in tc nlaci()ltal. scnclo clc utilizaclcl
cnr nruitos 1raíscs conro alter.nativa parcial
l.l
rn:,] o 1)() \l 
^ 
l: - ( ..\ \- (i l' lt t' t) l: r\ t l. N ('Á () l () t, R l: N.\ t t: t{()
(lu [()tltl lt(r\ ctti(l:l(lr)\ ctrnr cttcirltutis
c()ln tcc('nr-nlrscitlo: cle hlriro [)cs() c
l1l'(l'llllI tll'()5.
Nr'rs hospitais c()ni Poucos rL'cursos.
clc pode contrilruir para a dinrirruic;rio da
nl()rtaIidfldc ncon.rtal intru-hospitaIar.
Jlnr silulrc-tlcs cnl rluL'hii trnrl ol'crtir
tlc ctt icllrclr,. crltr c rtcittttlr is litzolivc l.
o \ llic-('a n g r.lru Irr()r'r'r()\'c o llc i trnrc n to
nrir I elll (). I ll\'(rrccc rr clcsci rtt ct.t to atlctl ttado
clo b.'hi'. rucluz rr incicl.'ncilr dc docnc;us
grilvcs lrlti os scis nrcscs !le iclldc c
crlrr I lilrtti l'rlillr tlirl inui i' cust()s.
Nos loc:ris con.r arnPlrls rccurs()s.
rt l\lire-C'artgttru. ul.int dc l'avtrrc'ccr o
alcillrnren trr nrlllL'rn(). l irciIi ta a l)ilssagcnr
rtrris Prccocc tllt irtcttl'rirtlorlr iro l'lcrco.
ir lrlllr antccil-llrtla. a cstirbilizac'ao ntais
l'li1r!il;s r.lo crtrttrtllc tl:r lctnPct lrIut-a. rla
Irccliii'ncirr c:lrtlÍirclr e tll rcspirlÇito.
lr lúrn drt lt ttnt ir trizac'ito clos ctt iditcltrs
in lensilrrs nc(,r'ral iris.
() rtti'lorlo lcm sitltr lrce ilo ptrr tttitcs
c pot'1rt'riíissirrn'ris tle sitÚtlu e ltl ctrlturits
c circurlsllincirrs tlistirttirs ç' l'lt\ ot uce tr
r'ítrculo irÍ'ciivo ullll'e ir tttiru e o hchú.
Pr]I'todits cssirs rirzt)es. () l)t'o'lt'irtllit c§tti
ser:cltl Iccotlle lt Llír(l() crtt (l i vc t's()\ Jril íscs
c crtt vrÍrios nír'cis cle il\si\túrtcirl.
O lnrrr eun vALE ouRo
O t-r: t't'l: i\'t,\ t ta llN() t: t.:x'l'tl tt \t rr lt t':N't t.
lllC'O ll /\J (ll).\ \Ít.,ll () r"() l)l':Sl :N\()I \rI l\I I :\'l ()
t>«rs nEcll,t-x,rS(.tI)gS tlttFtrtr\.t.t;ttrts I /ot.
t)E ll,\t.\o l,tiso. uM/\ DÀS \r,\l()lll,s
Pl{EO('tlP,\çÔES lX)S Nt:.()NrYI()l ()(;l\I \S l:
col\t o r\PoR'il: c.rL(ltttt «l ()L l \l l{(il II( (,
l)O l-l:l l't: l\'lÀIElts"() Iâlt.\ ()S I'ltlj\1.\ I I li()§.
O r,at.on (',\l-óRlc() l)o t-titI(: ulr\t \\( )
I'()DE SEII i\ll:l)llX) .r't lr,rvt,S l) \ ll ' \l( \
t>o cttulr,t.rtÓ<'Rl'l'o. Q(rI: (-()N\ls l I Í \l
('ol-l:'IAIt. ('o!l t-!r'l ivll(. llol l:ll(). t \l \
,\:\lOSllt^ I)l: t-t:llL IIt'Ili\N() I Ii()l).\li
llSSÂ r\llOSl'lL\ l-ll\l tt\lr\ l\ll( ll.()( l:\ I lLll ( ( i.\.
A t' tu u{ Í),\Í. pot)ta-sL (',\1.( t l ,\tt ()
'rt:()tt DF- solto F. o Dra clll:NI: ((;()lil)|. u \ )
Pl{ESIIN'l'[S r*i\QL;liI-l: l-l:l l L.
P.rtt,r ,rt.nrlt:x t;\ÇÀ( ) tx) tlrrn[ . I I tt 17.\-\l:
CriR.\l-\'lt:^\'fti O l-l:ll't: ll.,\'l'[]ltN( ) l'()s I Iil{l()ll
(ot-r sEGl.;NDo l-|:lTl:. I:l{(.i l'o t)() IlIilil.l:\()
Dr'\ I)l:SC:ll)^ I)O LF.ll'li. i\'lnl)l^DO Pl:l-o
l.lott:\l()Nto o( l ro('lN,\). ()(,11 li I)t ,\s
OtJ TlrÍrS VI:ZÍ:.S \1,\lS l{lC() IlIl l.ll'Íl)l()S
tX) OtiE O l'lllllElllo Ltrl f t: l)ll Pl.:l'l{).
P,rn..r a REr\Lt7-;\Çr\o t)i\ t't't( --t('/\ I)o
cRI;y^'l ocRI1c). NÀ() Ii Nrctiss,ilU() I:\l
ll,\N('O t)t: l.lill la.
Dc Iato. se analisado atlar,és cla
aboldaqcnr dc incorporaçilo dc tccnol<tgias
na .írca dc saúclc, o mótoclo conténl tndcls os
rcq uisi tos neccssários llrlra sel' intecliatantcn te
rutilizaclo pclas unidadcs neonatais.
Os cstudos u'rostran'l cluc o nrótodo:
o é unra lornra scgura cle assistência ao
rccónr-nasciclo prematuro:
t.t
It L 1 () l) () lÍ À t: - (' 
^ 
i.. (; (: Íl t-: l) F. 
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o ofclccc \,Ílntagcns cnt rclaçr-io i'l
assislôncia corrverrci<lnal, incluinclo
bcncfícios sociais. tais corno par.ticipação
cla l'antília c rcdução clc custos:
o poclc scr lcllrptirclo a cli[crcntcs culturas
e t il)os rlc hospitnis.
Os rnairtrcs otrsliicukrs l)ara a sua irnplantação
Í)arcccllt scr il íltilu(lc c tl clcscolthecintcnto
cl«rs prolissionais clc saliclc. a inll.l-estrutur.a clos
ItrrsPitais. os plohlcrnirs sociais clas r.rriies c
tlls I'anrílias e ir l'ulta clc inltlrnraç<ics suficientes
clos gcst()rcs sanitiirios. clircttlrcs c
adnrinisllurkrrcs ckrs hospitais sobrc o assunt.o.
O uÉrooo No MUNDo
A LJNICIEF li)i a sranclc avalista
intclnacional ckr nri.tttdo iVIãc-Canguru no seu
inÍcio. apoianclo nroral c [inancciranleutc a
inrplcnrcn(açr'io dcsta tccnologia na Colônrbia e
e nl outt'os países. Atualnlcntc. o proglan.la vcnl
se clcscrrvolvendo enr todo o ltrunclo, aclaptado
àts necessidadcs nrédicas. sociais e até trlcsnto
culturais dc cada país. As lbr.nras cle se aplicar
o método Mãe-Canguru podent ser classificadas
cnl três grandes nr<ldalidadcs. cle acordo conr o
dcsenvolvimento socioeconônrico do país.:
. o nrétodo como alternativa parcial ou
complenrentar à incubadora - assinr ele é
Bcbê-Canguru scndo rapidamcnte pcsado para avaliação no consultório
E por que o animal se chama
"canguru", palavra que, em um
dialeto nativo australiano,
significa "não sei"? Conta a
História que, em resposta à
pergunta de um colonizador -
"Qual o nome daquele animal
que carrega o seu filhote na
barriga?" -, ufil nativo respondeu:
"Kangaroo"! Esta foi a primeira
palavra aborígene introduzida
no idioma inglês.
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P<ln <1 uE "M,ita-C^NGURU"?
O ttt, tart.>r'l \1.\t,-('..rr<it Rt .\t)L)t()t () \()1il:
Irt.sS,t t,Sft,t lt, l)1, \t \\ill t:lt()\ \1..\ttSt't,t.\ts
()|il(,1\.\l{l()s t).\ /\t s lli it r.t t,oRr-tt t, ..\s ( Rt.\s
\,\s( t:\t ..\\Íl:s l.)t: (()\il,1 Lt,\R ()t l.t:\.\ti.\() t:l\l
s(.\ (,1.\lrr..\0. Os Iit.tiis-t.rrr;I trr:s il \t. t,()tt
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\1.\t:. ()r. l- I Ir \\t l)t \ilt() l).\ ti()t_s..\ \t.\t{sl't,t.,\t-.
Í'l{()l)l 7l:\l I I:ll l.\ l)ll l.ltl:\Cl.\l)(}S: ()S ttl:( l Il-
\.\\('il)()\ \1,\\l \\l \.\S ll:I..\§ IL\tS I\tjt:lU()l{:S I:
()\ I lt lt()il \ \t,\t\ \ l:t It()s. \,\s s('t'l.t,ilotit.s. ()\t)t:
I \( Ír\iti.\\t r) lil,r) I)t: l.t ill \l \ts \t)t-í)l \l)().\s
\t.\s \Ír( 1.\\ll).\l)l \.
.\l 1..\r. t,. (, \\ll;.\s. (.)t I \ \() \1.\\lll l.l(()s
l\t\tt,\il i \() IJIi.\sil. lt\t t..\\ltjt \t l'\Í t,ti()( I \\(,
l)l- (,l. rl \( .\(/ \l \il.1 ti \\ il \() I)()s ( .\\(it l.tt s. os
(,,\\il;.\\ \.\() \l,t .\( t:\I \tv()\. I.\t ( t L\s ll()t.\,.\s
\l \ltSt l'l \l\ \í .\( ll \\l \S Il l,\\..\\ (.)l .\ÍS St:
\(,.\rili\\1 Il) \ lN ril Irr)il s tU ( I \t-\.\s(il)o\-(a)\r
l'{,t (r, \Í\t\ l)t I ( \l Í)l {()\il,|il\ll\l().lj l.\
l)l'ir I ic lrclo pt irtcilaIntun t c rrir ( irlilnr biir.
llolír i;r. l--.tprlrdor. ( iulrtcrlalir. l)cnr,
,\l oq:r nr iricl uu.,\ rScrr I i rr u. \ icir ni g,u a
c clll ill!ltullils regiÔc\ tlo Ilrlrsil:
. tl rttótocltt c()nl() suhstilutrr tot;rl clas
itrcublrclorrrs .- lr\\inl cle ú' pllrIicrrclo rto
Zinrlr;il-ruc c en] ()ulr()s ir:rí.cs lrllicirnos:
. tt ttti'ltlclr) c()r'n() ttt'lt [rrocesso rle
cslrciIilIIlcIrIo clo r'írtcuIrr lrl uIiVtI
lnalc-hcl)c ll()s \cr'\'iÇ()s clu rtcottlttolo!lia -
lussitn cl"' ú prllicirclo ll:i (iril-llrct:lnltit.
z\ lclrr rr lr h :r. I) i n rr ln rr rclr. S u i'c i a. ('a tt :r cl ií.
Frirnçlr. ÁÍ'ric,r clo Sul u IJrlrsil.
pEt{i\l..\Nti('lilt .r'tr 
"r 
u,rxt>os,r n r.N ..r r;.r il B,i-tt À u.
I'r)n irl«rrtvos stiirtÂN1't('os. ptt t:t:t. t{ I ( ;-sl: \1,\N I I: tt
() N()i\tÍi "lt.it:-('.\N(it'Rti" p,\R,\ () \il:l()t)() N()
lJu,rstt-. r\t't^-.\t.. e(rE iuut.tttit{ t)lrstlr,\t{t \ st:tt
('lt.\lt.\r)r\ t)!: \rÃti-(i,\\il1Á. t,oR \r.\ts t)l t)l( .\r).\
(.luE Â C^\ilt,i-NÀti sl.iJ;\ \-.,\ \ il).\ ttÍ ,\t '.'
At.t-trl Do lu^ts. () ('i\N(it,til I .ll\ \t( u{)
'l'l:Nl,o. tllt sii\tB()t-o t\tt,\ ()s \tj()\ \t()t (r(;r\i..\\.
DrsDt]: ,r 51,,1 1,11^-1-),rq',\r). t,\t 19J7. o ( l \ rlií)
N..rctox,tt- t>t: PUt.lilr't;t.t(,li.\ t)t: l).rtirs rr\i i ()\l()
l-()Co'ilPo trll ( r\N(;(rtt(r.
O r,tLut)t t: ('^Nct;Ít(' N,\s('l: "t,til \i \ il tio" {r)()
Nosso p()Nro Dl, \,tst,\).(()\t ,.\t,t,\.\\ l.l rrrr: trtrr
slcNll.l('.\ Qt.JÍl t:l.E t, l2 \llt- \'l:7-l:s \tr \()l.l t)() (.)r,l
sU,\ 1\1.\8. Et-,r o r',rttttt:«;.\ t)Ljtt,.\\ tr lN rrr sr s or
i\tAts. Dt-tNt tto DE s(i\ t]()l_s^ \t,\ttst'pl.\t.. l:s r..r t, .r
c l:-s]i\(',\o I:N'l'R,\-[ :1 t: ta I \i\ t)( ) til: B I i -('.\ \( ; l l{t .
oNt)t: () ('()RI),\o t:\ililt.t( Àt. t:..\ il,t..\ \t.\il ti\.\.
P<ln tssr>.,\ u()t-s.\ lÍr\trsupl.\t- p()Dl-. srrtr
COÀ-S I DE R Â D,\ t'Il 
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\' E ll t)^ D E I lt,\ I \ ('(' tt. \ Ix) lt,\
^*Àl LiRÂL. DtiNl'RO D..\ Otl,\l- O PI:Qtrl:N() ( Á\(;t'R('
PERll..\NECE POR t'l\Í t,t.RÍol)o ctn-('o \,Í:zt:S \t,.\t()lt
DO OUE NO (:l EnO III\]'ERÀ..O.
Nr'io hii. Portatrto. Llnl n1étodo
Ir4iie-Canguru único. c()nscllsuâ1.
As lorrlas cle oltcracionalizaçu<l drl
nróto(lo são diversas r: variâtu dc acorcltr
conr a cultur'â. as condiçôcs sociais e ()
clcscnvolvinrento clos scrvicos cle saúclc
nos (luais cle ó aplicado.
Nl Col(rrnbia. oncle o proqranta
c()nlccou. clc é csscnciill ntcn tc :tnlt)ulatorial
llrtr 13ogotii. l)ol'cxenll)lo. não cxistc
sc(lucl' unla cnfcrntaria lVlãc-Canguru.
ou seja. o ntétoclo d' rcalizado no
l6
l\t 11 T()r)o \t'\Íi.( r\N(ir:Írr.r r)l: '\1t:NcÀo .\o PRt:i\t^1'utao
clorn icíl io cla ntitc. conl acolltl)a nlrantcrrto
anrbulatorill. .lir rro Brasil, o NIiic-Canguru
cstri sc rttlo irl)l ica(l() prccl<lnri nnn tcntcn le
cttr ltosl'ritiris.
Comprovação cicntífica
('crrtrrrs (lc estl.l(los nré(licos clc divcrsos
;'riríscs rlo nlrrnrlo jli lcalizalirnr tratralhos
cicntÍlicos solrr'a r, [)rogranra iV[àc-Cangurr.r.
Loclos cortcluintlo Pcll c;uirlidadc c a
cl'iciiciir tlo ntétrltlo.
LJttt cxcrtrl'llo clcssa contPr«lvaçtio ó
unl xrtig() da r'.'r'ista csl)cciâliza(la
l'<'tliutrics. Llnr 1993. o I)rogrlrua
lvlirc-('angulu lcli irticiaclo na Clínica
Dcl Nirlo dc Ilogotii. na Colônrtria.
Este progranrâ - quc l<li aconrpanhado
pcIo World Labrlratorr, (unla organizaçãlo
nâo-govcrnanrerltal da Suíça) e pclo
Instiluto cle Scguro Social (lSS). sob a
coorde naçalo das méclicas Nathalie
Charpak e Zita Figucroa dc Calunre -
atendeu a nrais cle I mil binôntios mtic-
bel:ê-canguru até o ano 2000. Nesse
progran'ra. o manejo do recérn-nascido
prenraturo é amtrulatot'ial e se baseia
em três corrlponeutes básicos:
o a posição canguru;
o a alinrentação baseada principalmente no
leitc materno:
o a saída antecipada.
Parte da cxpcriência l'oi publicada na
Pedietrics;. rcvelando que o estudo aleatório
e controlado clenronstrou. cientificamente.
que não existc aunrcnto do risco de rnorbi-
nrortaIidacle no nrétodo Mire-Canguru er:t
rclaçho aos cuidaclos tradicionais dc
atcnclimcntcl ao prcrnaturo. O estudo
clcnronstrou tamtrénr cpre niro hír repercussão
negativa sobrc o crescinlento somiiltico dos
bcbês. cluc atualmente continuam sendo
acompanhados até os sete anos de idacle."
Outlos tlabalhos dc clevada qualidade
cicntílica. que cornprovaram de lornra clara
a cficricia do ntétodo Mãe-Canguru. foram
os seguintes:
. Kangaroo nrothcr mcthod: randomiz.ed
contlollccl trial oI an altcl'native method of
care ['or stabilised lorv-birthrvcight in[ant.'
. Kangaroo nlother care lor lorv-birthrveight
infants: a landourized contrelled trial in
differents se ttings.§
lcss thln 2.(x)0 grilnls: a t andonrizctl conl rollcd t rial." /'t'rlirrtrrt s /tt r:. Al'S - Sl'R 1997: { t:192".
(r C) lnclcn - Intcnrational C'linicul Epitlcnriologv n\ctrvork - concutlcu uur prêntio a cstc .lrtiqo. por scr o mclhor puhlicado pclo
jornul /l'rlrutricr. cnt 1997-199S.
7 Sloan. Nanct, L.: Canracho. Lcnin W. Lcon: llojas. Erncsto Pinto: Stcrn. Clauditl. "Kltnqarotl ntolhcr nrctltod: rlndontizcd
cont16llc6 trial oÍ an altcrurlivc nrethotl o[ carc for stabilisctl ltxr-hirthrvcight infant". /-rtttcrt 199{. r'. -3{4:7S?-7S5.
Ouintcrtt. S.:'lirnrtrurlini, C. "Kangaro«r mother carc for los.hirtlttcight infants: u rantlontizcd controllcd triul in tlilfcrcnts
scttings". ilu u l\utl iu ricu. | 998. v. S7: 97(r-91i5.
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l,rcmaluro scndo alintcnlado ao scio.
com complcmentação dc leitc nratcrno. por sonda
No mundo, nascem anuatmente 20 milhões de
bebês prematuros e com baixo peso. Destes, um
terço morre antes de completar o primeiro ano de
vida. Nove em cada dez recém-nascidos, com peso
inferior a lkg ao nascer, morrem antes de
completar o primeiro mês de vida'
UNICEF
r\ nt«rltirIirlrrclc inÍ'untiI no Ilr.asil
cnc()nlril-sc crrr tlcclínio hii algtrruas décadas.
I)e urtr coclicie utc clc. ti5.0 pol tnil nascid()s
vit'os. no início cl«rs urtos tiO. a nr<trtaliclaclc
irrl:rrrtil cliu 1'r:rla cclca clc -1.1.(t por nril otn
1999. o cluc silrriÍ'icil unlil c.\l)t'cssiva rcduç:io
dc -i9.-l'%, no ltcríttd<l conside ritdo. Os daclcls
siio clo lllGE. publicaclos crn 200 1. e
nlostranl quc a taxa clc rlortalicladc inlantil
rro llrasil cslá muilo ltlrixirna da mcta dc
31i,0 por nlil. cstalrclccida pcla ONtJ para
o ano 2000.
r\pesar cla siqnilicativa qucda cla tirxir
rcgistladil cnt t()(lo o 1'laís ncssc ltcrí<ldo,
obscl'\,a-sc utu ínclicc clc nrrtrtaliclaclc ntaior
no grupo nconatal (conr ató 27 ctias clc
nasci rnc n t() ). cortr llir rativantc lllc it()s
resuItaclos nrais l'avoliivcis al)t'csenIad()s
pel<l grupo pris-ne onatal (dc 2ti dias ató unr
ano). A pÍtrtir dc t9t)-1. r,crilicr)u-sc nraior
incidôncia clc ntortes clo grupo ncollatal ctll
t'claçâo ao p(is-ncona ta l. llcgist rou-sc unla
cstabilizaçâo ou n'lcsulo un1 aunlcnto (lo
núnrero de rtrortcs entrc os rccérn-trasciclos.
cnl con"lparâção aos lactcntcs nraiorcs.
Prematuridade e mortatidade
infantil no Brasil
§tt: t()t)() \t^Í.t-(,\N(iURU t)t;,\t Í:NÇ,\o 
^ô 
plltjl\tÁ.t.t,R()
r\ r'ccluci-ro ntais ux1'rrcssiva cla nrortalidacle
vclilicacla no trul)o ptis-neonatal cra
L'sl)e radu. clcviclo à inrplcmcntaçãrt dc açõcs
[rrisicas rlc saticlc c dc rnclhot.ias sanitiirias.
Na últinra clúcacla, os cslorços para a
rlirrrinuiçi-r«r da mortaliclade intantil
cstive rarrr nrais voltaclos para o combate
à clcsnutriçào c às docnças diarréicas.
às inl'ccçtics rcsltirattirias c i\s cloerrças
p rc vc n ír,c is pol vaci naçir«r. llroblentas esses
(lr.rc cstalo rnais prcsentes nas crianças depois
cl<l printe iro nrês de vida. Por essa razr-to.
obtcvc-sc nraior recluçi-ro da ntortaliclade
inl'an1il no pcríoclo p(is-ne onatal. De acordo
c()lll os clados clo IBCE. a participação das
ttocnças parasitiirias c in[ccciosas caiu de
13.5o/., para I l.0ol, no totâl da nrortalidade
inlantil. cltquauto a incidôncia das afecções
pcrinatais crcsccu de 4l.5ol, para 50.7olo.
r\ rnortaIiclatlc uo 1tcríockl perinatal
rcl)r'csc n ta. assirrr. o plincipirl c<tnl ingcnte
clos ótrittls n()s lucn()rcs clc ttnt ilno. c Íl stta
rccluçii() ilparccc conlo un'l clcsa[io. nrio só
para os scrvic()s clc satidc conto pat.a a
2l
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sociedadc enl gL.ral. Sabe-sc que its cilusas
su bjacen tc.s dcsses ótri tos eslâo intinramcnte
vinculadas às cclndições de saúde e nutrição.
nír'el de escolaridade e de vida da nrullrcr e
da fanrília. principalmente à qualicladc da
assistência prestada durante a gestaçtio.
parlo. pós-partcl e cuidados inrediatos ao
recénr-nascido. Assinr sendo. é de vital
inrportância a promoçiio dc intervcnções
nr ulIissetoriais. direcionaclas a ofercccr
melhores conclições de vida c' de saúdc às
mulhL'rcs. tanto colno direito e neccssidade
das próprias nlulheres quanto para â
,qarirntia do nascirnento seguro e a
sobrcvir'ência dos rccénr-nascidos.
Monres PREcocEs
A maioria das mortes no prinreiro nrês de
vida refcre-se ao período neonatal Precoce.
ou st:ja. na printeira sctnana de vida.
especialrnenlc os óbitos ocorridos no
primeiro dia dc vida. que rePresenlam cerca
de 36o/o dcssas nortes. A mortalidade por
afecçôes perinatais representa mais dc 72%
da mortalidade neonatal c mais dc'-50% dos
óbitos no prime iro ano dc vida. ent todâs as
regiões do PaÍs.
Ao conlrário dos Jraíses desenvolvidos'
onde a printeira causa de nlortaliclltdc ntr
período perinatal é a malforntação
congênita - uma intercorrência praticatnenle
Binômio Mãe-Bcbô-Canguru cm lisila ao anrbtrlatório dc
seguimenlo ou acompanhamento pcdiátrico cspccializado
(tollow up'). Etapa III do Illãe-Canguru
impossível de ser cvitada -. 11o llrasil. a
nraioria dos óbitos pcrinatais ó clctclrninacla
pclas condiçÕcs clc atcnclittrctrto à gcstilt)tc.
àr parturicnl.e c ao recént-ttasciclrl. passívcis
de screru enfrcntadas pcla atr.raçiio clc
profissionais e pe los serviços clc saúcle .
Entre as principais causas dc <ibito cstilo
a prcmaturidade c suas conrplicaçercs. conro
afecções rcspiratórias do rccénr-nascidcl.
rnerrtbrana hialina ( inraturidaclc puhnorrar).
asfixia intra-uterina c intra;tarto. baixo peso
ao trasccr. trarrruutisnro obsl.étrico c inl'ecçrio
inÍra-utelina.
Estudos rcalizados crn l)clotas. Rio
Cjrarrclc clo Sul. lltostrariut'l quc unt ltcbô c;trc.
nascc conl nlcll()s de 2.500 g (cclm baix«l






l)rintcir() auo de vida. (luando cornparado a
recérn-nascidos cluc aprcsentanr peso maior.
Sabc-sc cluc o baixo l)cso ao nascer é trnr
cl<ls [atolcs rlc(c rrn inarr tcs cle illtit.«ls
nconalais. EnlrL. as nlol'tcs ocorridas até
tr sJ.tirurr tlilr clc vicla n<l 1taís. c con.r
;ttcstltr.lo tlc tiltit<l ottclc «l l)cso ao 11âScer
l'oi clcclilr'lrrl(). 70')ir ocorrorAln cntrC oS
tcci'ttt-ttirscirlo. ç,,,',, ltcso inl'crior a 2.-500 g."
Nos paíscs clcscnvolviclos. as taxas clc
IJirixo l)cso ao Nasccr (llPN) cstl'io entre
.ioztr â (t()í,. cn(luanto no Brasil, segundo a
Pcsc;uisu Nacional cle Dcmogralia c Saúdc
(PNDS-199(r). a prevalência dc IIPN é clc
9.2t1,. ultrapassando l0oÁ na zona rural.
r\ Organizaçào IVIundial de Saúcle (OlVlS)
relata c;uc as taxÍrs clc BPN ellcontram-se enl
torrlo de l2olo. chcgando a l47o no Not.deste.
e a lTYo enr áreas rurais.r"
As prcvalôncias clc baixo peso ao
l.rilscct' encontl'adas no Brasil. apcsar de
atingir a nlcta cla Cúpula ivlunclial cnr
Favor da Infância. dc alcançar taxas
nlcnorcs de l0% dos trasciclos vit,<ts. ainda
são insatis[atórias. plincipalmcnte sc
consider:rrrnos que os pâíscs clcsenvolvidos
tênr taxas enr loll'lo ctc .5%.
tl t-. t () l) () lt,\ t.. ( r\ r- (i (, Í{ U t) I: 
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Alénr disso. o lraixcl pcso ao nascer é un.l
bonr indicador cla qualidade cla assistência
àr saúde reprodutiva da mulher. haja vista
(luc grandc parl.e clc scus fatorcs casuais
(prcnraturiclaclc, infecçôes durantc a
graviclcz. (abagismo. gravidcz precoce e
intcrvalo interpaltal nlenol' <1ue dois anos) é,
na sua nraioria. passÍr,el cle controlc. corn unla
al.cnção adequacla à nrulher em idade fértil.
PneveulNcre DE BAtxo pcso Áo NÁscER 1< 2.500 g)
SEGIJNDO REGIÕE§ E S'TUÁÇOES URBÁNÁ E RURÁL
Bnrsrr" 1989-1996.
PNSN 1989* PNDS 1996,r* Vuriaçdo
tt/ ol otto /lt lo
llrasil -lotal l0.l 9.2 -1i.9
Ilrasil Lirtrano 9.ó tt.6 -10.4
Ilrasil Rural 12.3 I I .0 - 10.(r
Nolclcstc 12.0 9..1 -21 .7
N<rrrc 12.2 ll.7 -29.7
Ccrrtlo-Sul 9.5 9.7 -{.3
I I'NSN - I'csrluisr Nlcirrnal sohrc Suúdc c ,r"utriçi'io -
rultrc-sc ars critnçts nrcnttrcs dc 5 trnrr\ sotrrr.vivcntcs.
: i' PNI)§ - Pcstquisa rr-acionll dc Dcnxrgrafia c Slridc -
rcÍcrc-sc a todirs ils crianças nlscidas nos 5 trnos
anteriorcs :'r pcsquisa.
Uma avaliaçãcl das causas clc irrtc.rnaçiro
c óbitos crn lncnorcs dc unr ano, no Sistcrna
Único cle Saúrcle (SUS). em t996. revclou
9 \'tinistúrio tla Sat'rdc. Ilortulidak ptrinatul t n«nukil tn lJrusil. Brasília. l)F'. 1999.
(Wl lO/NlCl l/92.2). (jcncvc. lt)92.
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que os principais fal«lrcs ussociados aos
tibitos por causas pcrinatais são a
1>renraturidade e o baixo pcs<t ao nascet'
arrrtros rcprcscntnnd<'t 690/o dc toclos os
óbitos neonalais.
As precárias condic.'ires de vida das nrãcs
podem scr ulna fortc razi'io para o baixo peso
ilo nasccr. lrent conro a ausência dc unr
pré-natal dc l'roa qualidadc. Outro [ator de
risco inrportantc é a prenratrrridaclc.A idaclc
qcstacional scr\/e colno indicador dc risco
para a nrorl.rlidadc nconatal c cstii cm estrcita
relaçào conr o baixo pcso ao nâscer. Ou scia.
<ls laclcnlcs quc nasccranl antcs do tenrpo tênr
nraior risco de nrorrcr. No cstudo dc Pelotas
aci nr a rc l'e ri d <t. 2\) Y" cl os rc c ci nr - n :r sc i rl os
prcnraturos nlorrcranr d u rante rr pc 1í(')(111
nconatal. Podc-sc r)trscn,ar cluc. clltlc as
nrortes analisadas de 1 990 a I 995. cclca rlc
30% lbram dc clianças cont rrcnos tlc .17
sernanas de gestaçilo.
AssrsrÊNcra Ao pREMATURo
Nos últimos anos. \:cnl crcsce rrclt, tro []rlsil
o número de UTIs nconatais. pcrrnitintkr um
atenclimcnto nrais aclcquaclo aos clsrts clu
prematuridade e de bairo l)cs() iro nlsccr. Essir
incorporação tecnológica solisticadit c cala
deveria estar concorrcndo 1'rala a clirtrintriçtio
da ntorbi-mortalidacle rrconatal. I'orérn. c1 ua nd<.1
Prenraturo na incubadora da UTI Neonatal scndo alimen(ado cont lcite materno








A rcvcrsiro clos altr.ls íncliccs clc
ntortalicladc ncorratal passa pcla ntelhoria
cla qualidaclc clos cuiclados inrcdiatos aos
recérn-nasciclos nas LJ'l'ls nconatais.
unidadcs intcrnrcdiiirias e alojanlcntos
conjuntos nas nraternidadcs.
Na atualiclacle. conl a solisticaçaro clos
rccursos tecnolósicos. já ó possír,cl que
re cértt-nasciclos cacla vcz rnais l)rcntatul'os
e de lraixo pcso so[)l'cvivanr. Porénr. as
condições cle vicla prccÍu'ias de grandc
parce la da populaçã<l brasilcira. sonradas
z\ falta de accsso it ur)r aconrl)anhanrentrr
obstétrico pré-natal. fazenr aunrcrltar
o núnrcro dc ['lclrôs que nasccnr crt'l
concliçõcs de risco.
Os bcbês prenraturos 1'lossttcnt tuaitlr
t'isco clc adoecer'. aconrcliclos por
Itl, 1()t)o \tÀt,.(',\N(;t,t{tr Dt: 
^tItN(Ào 
r\o pRt.iIt^Tt,Ro
PRnnaruno - uM sER EspEcIAL
O necÉivt-^*rrsclDo pREir,tÂTURo possul
c,\nAC'rERís1'lcr\s ou DEirL\NDAS pRópRt,\s
QLIE PRECISÀI\I SER S,{TISFEITAS PARA QUE
SEU CIi.ESCI. ENTO E SEU DESENVOLVIMEs*TO
sEJ^tvt coi\tPLt:tos. Ex-rttt .rs
cAR^cTt:RÍsrrc^s pRINClt^ts
DO PREivtA't-(,tnO ES',fÀO:
r POUCA RESEI(VA DE FERRo (r\NEr\ItA)
E c^LóRtcA (crrnnotonnto r
GOtTDUR.\):
o r\Li'o i\,tETÀBoLlStrlo (cnrrNoe
VEI-OCII)r\DE Uf, CReSCttrteN'rO);
o Gr\sl'o prroTÉtco ELEVADo. ENI FUh*ÇÀo
DO SEU CRESCIN'IENI'O:
. NECESSIDT\I)E ELEVADA DE GLTCOSE
( eNrnc r,r E ir.lETi\tloLrsMo xeunox,ru);
. NECESSIDÂDE AUI\.IENTADI\ DE GORDURA
( t>rsrNrronrt iu Eh{'l'o cE REBRÀL):
O ilIr\IOR PERDA DE ÁGI.,A:
O PEIIISTÀLSE INTESTINAI- IIIAIS LENIÀ:
o LII!ÍITADT\ PRoDUÇÀo DE ENZINIAS
DIGESTTVÀSI
. PRESENÇ^ l)E DIVERSOS FI\TORES
DE ES'I'RESSE.TT\IS CONIO F^LTA DE
oxlGÊs*lo. tNFEcÇoES. DlsTÚRBtos
IIESPIIIATÓIIIOS. RUíDOS Dr\ UTI,
PUNÇÔES,'f UBOS. CATETERISIT OS.
soNo rN1'ERRorvrprDo. sErâRAçÀo E
AUSÊNCIA DOS tâIS.
Asstrrt, pot>t:-sE vElllFlcr\t\ etrE o
i\r É1'() DO lvl r\ E-Cr\ n* Ci U llt J. r\ SSOC I À DO A Lr Nl.\
r\SS ISTÉn*Cl i\ i\Í ED I('i\ i\DEQt)r\ DÂ. POD u
NIELLIORi\R i\l tl I'fO r\S CONDIÇ0ES
ue s.rÚ»E, E l)E DESEN\rOl-\flNtEN'l'O DOS
BEUÊS PR Ei\.r.\'t't,ROS.
,<
sc obsclva a nrortaliclaclc causacla pcla
clocnça cla nrcnrl'rrana hialina enr U'II.
notir-sc 11uc. í' rluatlo a cinco vczcs ntaior
cltl c;uc cru paíscs clo "lrrintciro nltutdo".
llssir rlilcrcnc'a 1'rorlc clccolrcr clc ntuitos
l'alrrrcs. (lüt'rlrc ()s rluais ir nlcn()l' cltrantiCladc
clc t'cctlrsos. sul)crl()titc'al(). a clcl'iciÔncia ncls
cttitl:trlos hrisicos c()nl o l'ccúrll-nascido
( crlrllo teIn]r'rrrcgu I ilqilo. aIintcntâcÍio c
prcvcrrciio dc irrlccçires). alúnr cla lalta
clc crrplcitlciro. rlulnticlaclc c clualidadc dc
recul's()s lrrtntlnrls cspeciaIizaclos.
!\t [. r() t) o ll.\ F. - ( .\ )i (; ( R ti l) l] .\ l l: \ (.'^ () .\ () I' R I- \l.\ l t; ll.()
enlermidades vasculares periuatais.
conro hcnrorragia cerebral e retinopatia
da prenratulidade. ou por distúrbios
nretabólicos. como hipoglicemia.
Aprescntam ainda dificuldadc para rnanter
a cstabilidade tér'mica. geranclo hip<llermia,
E tônl tanrbénl unra capacidade prectiria
dcr scre rrt alintentados. pernraneccndo
vzÍrias senranas i nlernados. demandando
conrplexos rccursos tecnol(lgicos e
hunranos. Essas imaturidades do
recóm-nascido prematuro lcvatrt tt unta
alta mortalidacle.
A scparaçilo do binômio mãe-fillto.
inrposta nas UTIs convenciottais. pode fazer
con'l que a ntãe clo be['rê prcmaturo c/ou
de baixo peso não produza leitc dc pcito
e. assim. niro tire. conservc nenr adnrinistre
essa alinrcntação espccial e cssencial para
protegê-lo de infecções. lsso tambénl gera
desperdício desse precioso alinrento c
gastos conl a conlpra de f<irntulas infantis
caríssinras. Entbora a rcclc dc ['lancos
de leite hunrano no Brasíl seja a ntaior
clo mundo. com 164 urtidacles. cla ó
ainda insuÍ'icientc Para provcr uma
cobertura adequada. A se paraçti<-r clo bcbé
tanrbént gera pro['rlctrras do p<lnto de l'isla
psicoafetivo. devido aos restriliv«ls
horários cle visilas estat'lclecidos pclas
clificulclacles intpostas no método
convencional. Ceralntcntc' esscs pais criam
MÃr pnsMeruRA - ulr LEITn ESPlict.\L
It'lãc de prematuro internado na Unidade lntcrnrcdiária
ordenhando seu leitc no Banco de Leitc Humano.
Neste local. o leite é pasteurizado e conservado até que
o bcbê tcnha condições dc ntantar dircto no pcito
C.ron lrult.tun PRot)uz (;i\'l LEIIL l:sl'1,('il'l('()
tâtt^ o sEti Bt:tjÉ, iltAS r\ i\.tr\E Do Ill.BE
PREMATURO PIIODI.'Z U},I LEI'I'E CO]\I I}AI.\O
TEOR DE LACTOSE, O QIJE FACIT-|1A i\'ltJlTo i\
DlGl:S1'l tll LII)r\DE. PORQI.,E OS PRElll r\.l'ti laOS
NÀo r'ÉNI Lr\crÂsE - A ENzti\,tA QUU DI(iEl{ll.
ESTE AÇÚC:AR ESPECIAL.
O coxraúpo Do LEtrE MAt'Et{No vAl sl:
lrÍODIFICi\n*DO Â !\'|EDIDÀ QUll O IlE('E\l-n*AS('lI)o
CÍI,ESCE. O T-E ITE NT ATIJ IINO, PR I NCI I'I\ LIII EN'I'I:
o coLos'rRo, E RlouÍssllllo Ei\,l An*]'l('ollPos -
II\,t UNOG LOBIJ LINAS O(J E O PROTEC EilI CONTRÀ
tNtECÇôES. AI-ÉÀ{ Dtsso. o LEtrE ivlA't-EnNo
POSSU I oU'l'llOS FATORES I\NTIINFECCIOSOS
- ('oNro o tN'rERFEt{oN. t.tcltt:vt<)Ntos.
FAl'OIt ES DE CRESCI I\,I EN'I'O E CON,I PON EN'I-ES
ÂNtt rNFr-^ltÂ r'óntos. Brutis i\,ttttro
ptrEM^Tr.rRos o(, ENFE,trÀ,ros, ouE NÀo t,oss,\ill
i\'lr\itlAR DIIIETAMEN'I'E AO SEIO. PODEI\'l Sll
BENtiFlCl^R DE PEOITENAS QUAN'tlDI\DES Dll
LE l'f Í-: ill Â'l'Ell N(). OFE R ECI DA S Eivl CON'II\-C OTAS.
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Os Ilrcnliltttl'os c rccÚnl-llascidos ([e
baixr.l pcso. inclir'ítluos clc cxtrLrl'11il
lragilidactc. ncccssitatll dc ctridados nttrito
espcciais: nra is a(lucci lllc llto. nlai()r al)oio
à anlarucrttaçito. nraiol' cliciôncia rta
idcnti[icaçiro c n() ll'atillllctlto (lc in[ccçties.
nriris c()ntat() c()r'll suas miies c pais. cnlinl
ru nrir atc nçiio l)art ictl I ar dc prolissionais
dc saúrde habilitados c assistência dc alta
rpralitlaclc clos scrviçtls tlc saúclc.
[1nt I'unçi-ro clas circunstâucias e tlas
càrac tc ríst icas do (l ua(l l'o tlréclictl-social
acinra cliagnosticado. o mótodo lvlâe-Canguru
clc assislêncirl aos Pl'cmitttlros c rccéltl-
nascirltrs clc baixrl pcso aplcsenta-se colllo
unra nrtltlalicladc dc ctli(lactos ao lrcL'rê que
pocle colaborar parir a climinuiçâo tlcsse
glavc problenra clc saúcle 1lública n«r país.
lccluzinclo significativarnente as taxas cle
mortalidaclc inLantil no printeiro ano de vida.
r\lâc-Canguru amâmentando seu rccént'nascido
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b:rixo r'írrcul<l/apcgo cont sctts l'iIhos
I) r'Lr nlll t r.l r'()s, .rlc rlt tt clo ltl tl it as vezes a[ratr c[clno.
orr l'tr{uras crianc;as rrcgligcnciaclas c
ntaltt'irtlrlas.
( ) lr t erttl i rtru'n [() il()s rccóur-nascicltls
l)rc nril t u r()s erirle rt tttlt ctlttl lllcxicladc t[c
etl tt i lrlt tttett tt,s. ttlctlicatltcrtltls c llcsstla I
hilst ir rl tc es1'rcciir I izlrtlt r. ttlt'trittttlo
cxtfcnliullulltc cilro l)al'tl o País c para
ir socicclrrdc cssc lil)() clc assistôncia.
Nos piríscrs 1rotrrcs. lts clil'ictrlclaclcs
Palrr acluisiçi-ro tlc ntctlicalllclltos c clc
i rrcrtha cloras c il l)it rit t os conl l)lc nlo Ir tarcs.
scu us() c rltanutcllçilo. alent cla
capacitac'iro dc ltcssoaI cnl qtlantida(lc
c q ua I iclaclc. clc nl a n da rlt c llol'tllcs gastos
pÍrtrlicos c privad()s. No llrasil. Irii unr
clcficit cle lcittls cm U'l'ls llconatilis e m
toclas as regiões clo país. scnl pcrsl)cctivas













,\rri-( anguru suhslílui sua Íilha. pernlitindo quc ela ttrmc banho
e dcsc;tttrc uttl P(tuc(,







Dcsrlc I991 . tr Institut() iVlirtcrno-lnl'antil
dc l)cnranr['ruco ( l\{ Il) ). rrrtrtcrniclaclc cprc ó
rc[crôncirr l]aril cils(]s tle grsttrc'irrl tlc alt<l
risco. ittlota o rtti'totlo illirc-('lrrguru. O
Instituto. l'urrtlrrtlo cru l9(r0. illtcgr':t o StlS.
atcnclcnclo clilrrtc;:rs c nttrllrcrcs das
cornurticlatlcs cilrcntcs clc llccil'c e clc outras
rc'giôcs do cstaclo. c ó ccntlo clc rcl'crência
rcgional. além clc scr rccorrlrccitlo pcla
humanizaçiro dos scn,iços. cspecialnrcnte
no trato conr nrãcs c crianças.
O lnstituto ú clirigido pcl<l Dr. Fcnranclo
Fi gtrc i ra. nrédico especialista. conhccido 1'lor
suas posiçõcs cnr dcfcsa do alcitanrcnto
nratenro - quc o [ez. inclusive. proibir a
cntrada de latas clc leite ent 1:ó c
nrantadeiras nas nraternidadcs brasileiras
quando foi Secretário de Saúde. No IMIP, é
proibida tanrbérn a entrada de nramadeiras e
chupetas. pois prejudicam o cstabelecimerrto
da amarnentação.
Foi nesse anrlriente que se iniciou. enr
1994. o Programa Mãe-Canguru. conduz.ido
pela Dra. Geysi Lima. Da mcsma forura que
os pctliatras colonrbinnos. a pe<Jiatra
courcçou a praticar o nrétodo para
cnl'rcnlar unra situação crítica: o núme ro
rlc prcnrirl.uros c rccénr-nascidos de
baixcl pcso cra nraior clo clue o das
i ncubadoras disltoníveis.
Prematuro.Canguru sendo alimentado ao seio, com complementâsào
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rllãc-Canguru realizando suas atividades domósricas, com
seu premâtuÍo ao seio. Etapa Ill do Cuidado Mâc-Canguru:
Ânbulatorial/donriciliar
No I\ÍlP Jrralicl-sc () nróto(lo
i\4rlc-(.'ii i:e tr r-u Ir (.)spitil lil l'. isI o cr. as n] íics
pcrmancc{-Íll lla l1l{ilct'll i(l:t(ic.
ac()tlll)arll'lilrl(l() ()s !lcl'rÓr tt0 llet'íotlo ctit
que estil() l'lits it)cui)aLl()l'.1s. c licilnr conr
clcs dttrantc a príÍtica cio I'llrc-('lrrlgttrtt.
As Í'alttílii.is I'tirl visitá-los u poclettt trtrttlrétlr
colocilr L'rn J)osic'i-io cilllgllrt, os rut'úttt-
nascidos. l)trrirntc il I)crlllálllôllciil Ilil
l)latcrllidadL-. lts tttilcs tú'ttl ir ulils clc'
cu I i n :íria. â I i nr r: l l t il Çi'i o' t rit l-la I lt os ttt a tr tl zr i s
c outrils atividaclcs.
Mâe-Canguru no domicílio, scndo apoiada pcla Dra. Honorina
de Almcida. coordenadora do I\,1ãc-Canguru c do Banco de
Leitc do Hospital Ccral dc Itapcccrica da Serra-SP
A instalacuo dc trma crllcrnraria
Vlrie-Cans,uru é unla rcvoluçiir.r tra I'ornra
rlc lrabalhar': agora. as nri-tes cstrlo dcntro
do hclslrital. cuiclauclo clc se us bebês c
o['rscn'ando os l)rol'issiorrais dc saridc.
llrn unr prinlciro lnolnctrlo. o corllo
l)rol'issionill dir nralelniclacle pode alé
rcjcitar aqucla "invastio": depois. ocorrc
cni gel'al unra tcntaliva de rcpassar
rcsponsal:ilidaclcs dcnrais para as nrâcrs.























En(rc 1994 c 2(XX), ccr.ca clc 2.4(X) recénr-
nascidos Í'<lt'anr [Jchôs-Carrgur.u no liVltp.
.Á\ t ua lntc n t c. a nt a I c rrr i cl a clc cs t ií a t c n dcn (lo
a I 6 Bcltês-(.'ttt't guru si ntu I ttr ncalten tc.
A nnarur,r,çÂo
Enr lt)97. o projcto clcscrtr.olr.iclo pelo
IMII']loi urn clrrs lirritlistls clo cotrcurso
de projetos sociais. l)iltr()cinilclo pclla
Funclac-iio lrorrl. .j trrrtlrtrcn tc conl Íl
Fundaçiro Gctulio \/arsls c o llNDES.
O [)r'ê nr io [ju n tl rrc.lio I]or.rl - Iju n cl aciro
Gctulio \/itrqus clc (lcsiao PúrLrlica c
Cidadania tcnt l)or rlb.jctivo lcconhcccr.
as i niciatir,:rs i novacloras n () t t.a Iatlc ltto
de r1uestircs sociais.
A história do prêrrrio é nruito
intercssantc. lnicia-se nos Estados Uniclos.
durante o governo do prcsiclcntc Ronalcl
ILeagan. couto uma rcação à noçiro de que
:rt Í. 1 o l.) o \.t À E. (',\ N (; ti tr L! D ti .\'Í t: rv c 
^ 
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I-,ogr'r no seu prinrciro ano de
patticipaçaro. a ccluipe cla Área cle
Dcscnr,olvimcnto Social do BNDES.
pl'cscntc ao cvellto. pcrcebcu a ['orça
cla prál.ica c a eliciência clo métoclo
Ivlire-Canguru na hun'lanização do
atetldintento nconatal a prematuros,
motivo pelo qual selecionou o IMIP
pala ser atpoiado com recursos
não-r'eenrbolsáveis adt,indos do lucro
do BNDES - o Fundo Social.
3l
apeuas as organizações não-governamentais
c as t: mprcsas privaclas - e não os governos
- realizavanr bons Lrat'lalhos no sctor social.
A Fundaçirrt Ford inicia então a premiação,
para cletectar "besl pr«cticcs" (melhores
prtiticas) dc iniciativa de instituiçÕes cle
govcrnos subnacionais - estados e
rnunicípios. No Brasil. a premiação realiza-se
tlesclc 199(r. ent parceria com a Fundação
(ictulio Valgas. O BNDES apóia
a rcalizaçti<l clo coucurso desde 1997.
I
Cuidado Mãe-Canguru:












Foi a partir rlo l.rrCnrio re cchirlo pcl<r
I nst it uto N,latcrrr o- [ n l anl i I rle I)clnr,rrnbtrco
(IMIP) r;uc o llNl)liS e rrtrou cl)r c()ntâte
direto conr o \lirc-('rrnqulu. Os rcsultitdos
aprcse tttados Pclir utiIizlcl-to clrl rttótotlo
no Norclcstc chirnrilurrrr ll irtcrrçiio clrls
técnicos clo llanco. quc c()nicc;al'anr il cstuclar
o l)r'ogralna cnt clctalhcs. cxlrtrirtanrl<l a
história da criaçiio do iVlac-Ctnguru
cnt BogotÍt. lrern conto pesquisanclo c
avaliando documcntos e artigos cientí[ic<ts.
e analisanclo os aspectos relativos à
hunranizaçilo dos procedirnentos médicos,
do aleitanrento nraterno e de outros tenras
relativos ao assunto.
Depois cle urna avaliação técnica.
o BNDES financiou a expansão da
enfermaria Mãe-Canguru no IMIP e
dccidiu conduzir ações, no sentido dc
apoiar. divulgar e dissenriuar o método
por todo o país.
Os estudos realizados pelo BNDES
revelaram que as qualidades do método
Mãe-Canguru estendem-se a qualquer dupla
Ivlãe-Canguru c outÍas mães na sala de atividades - ação
educativa, rcÍlexiva e dc apoio sobre a matemidade prematura
dc mãc/bebô prelnaturo. para qualquer nível
cle rcnda e para qualquer que seja a
clualiclade dos serviços nrédicos disponíveis.
E. além disso. o Mãe-Canguru
apreseutava outras vantagens específicas
para comunidades de baixa renda ou
nraternidades sem nruitos recursos.
O somatório de todas essas qualidades
transforma o Programa Mãe-Canguru
enl uma "best pr«ctice " (nrelhor prática).
ou seja. uma intervenção de caraiter social.
33
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conr rcsultados expt'cssiYos c cQncrcl()s
para as conrunida(lcs nas quais
o método é utilizado, Os bcncfícios
oÍ'erecidos pclo proqrarrra abrangenr
atendinrento social e conhc-cirrrcntos
sobre higicnc c alinrcntaçrio. sr.rpcrando
em nruilo rl conccilo de unr sinrples
tratanrclllo nrédico.
O uÉrooo MÃe-CaNcunu coMo
UMA..MELHOR PRÁTICA,,
Unra das fornras de as qucstões s<lciais
serenr aboldadas é atravis do estudo das
charnadas " ltcst practices" (nrclhorcs práticas)
isto é. o estucl<l de novas lbrnras de liclar conr
um pr<-lt'rlenra prático ou dc oferc'ccr unr
sct'r'iço à popul:rçiro - sc'.il clc rclucionaclo i\
saticlc. ir ecltrcaçt-ro. ao nrcio arllricrrtc ott it
qualqucr oull'o sclor clo canrlro social.
Unra clas caracterÍsticas prirrcipais da
melhor priitica é quc a sul aç:io ci iuovaclora.
isto é. a1:rcscnta r.lnlil rrovlt Íirrrtur rlu sc
tratarcnl qucsta)cs socilis. lorrrtrt estu uittcla
nâo cliI'undicla ou rttcsnro tle rcortlte citlrt clos
administradorcs dc políticrs pti hl icrrs :, rciais.
Outra caractcr-ísticlr iinportltrttc rllr
nrelhor priítica ú a cxistúnciir (ld ull
líder. alguénr quc dcciclc irtovur. r'onrl)cr'
com a inél'cia dos procedinrcntos .jii
habituais para se tratal' unr dclclnrirutdr.r
prclblcma social.
t
O profissional de fonoaudiologia tcm um papel Íundamental para o êxito do Cuidado
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L.lnta caraclcr'Ística clcscjiivol ú a
possibilida(lc clc css:r no\/il l'onlta clc atuação












le nl os l'utt-u'os
lesse scrrliclo.
ullc n tc
a int«lduçiro clo nrótoclo nils luÍltt: l'uidaclcs
niro cxig,e gran(lcs invcstirne ntrls: lo
contríi[io. trata-sc basicanrcntc clc
cal)acitaçaro. uma vcz (luc a rlriie é a figura
principal d<l proeranra:
urna vcz adcluiricla cssa capacitaçtio,
podc-se atcnder a unl grandc número
dc rnrics e bcbês:
o método libera inculradoras para outros
bcbôs. isto é. além dc não ser "intensivo em
capital" (ou scja. nilo pt'ccisar de grandes
rccursos). sua adoção implica uuta
necessidade nlenor de uso de cquipamentos:
No Banco de Leite Humano é realizada a técnica do crematócrito
para vcriÍicar a proporçào de lipídios do leitc materno ordenhado





Conro jli citirclo. rr r»ótor.ltr \,lrlc-(languru
Posstti trlrlas us carirctcrísticas rlc unra
" l>ast pructit'c". lirlnrirtanrl<l unr Pr«ljcto
soc:iirl (lc clualirlaclc. conr baixíssillo custo
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. estinra-se que o custo cla diária na
nraternidade. em uma cnt'ernraria-canguru.
seja 25olo clo custo enr incul'radoras:
o a estadia no hospital é menor. dinrinuindo
o custo total do cuidado prestado ao
prematuro:
o o aleitanrento materno elinrina contatos
precoces do bebê cortt água não-potár'el.
usada nas tõnnulas para alimentação dos
pren'laturos. e cYita, conseqüentenlente, a
diarréia e outras infc'cções responsáveis
por unr significativo núnrero de nlortes
na infância:
o fatores conlo o baixo nívcl de educação
e de rcnda das tnães e a grande incidência
de mâes adolescentes que dâo à luz bebês
prenraturos devcm ser levados en'l conta.
Enquanto pernranecetu na maternidade.
essas nrzies sâo ajudadas e irrstruídas sobre
como cuidar do bebê prematuro. da
alimentação, dtr higiene etc.. dintinuindo a
incidência de morbi-mortalidade infantil:
. uma vez que não é inconlum a morte dos
bebês nas incubadoras devido a infecção
hospitalar. o método podc ajudar a
reduzir os índices de rnortalidade por
essa causa.
Por todas essas razõcs. Pode-se
concluir gue. quanto mais pobre [or a
comunídade. nraior é o impacto clcr
Programa Mãe-Canguru para os cuidados
das mães e dos bebês Prelnaturos'
Por isso. a aplicaçtio clo [Vliic-Cangut'u
niio deve ser vista apcnas cot'tlo tltll
p rocecl i me n t o rn ú'cl i co. tt'tit s t a ttr ['ré n] c()lllo
unr progrâma social. cont c[cilo positivo
crcsccntc para conruItirlrtclcs ntais ltobres.
Foi desse nroclo qttc it cclttil'rc clo UNDES
constatou cluc o Nliic-('llttgtlrtl cl'tl tttll
ntétoclo clicicntc c cl'icrtz - tttttrt "/rt's,
Procti('c" -. clLtc nlcrccilt se l iltl()lil(lo
n<l país e clivtrlgatltl .: rltle ils lr ttloticlades
sanitárias c tts ctltttttnitlltrlcs.
O eveNro MoBILIzADoR
A divulgaciro inici;rl do I)rost'atllit
Mãe-Canguru 1'rclo IINDES liri lcitl
através de urna granclc cttnl'crÔrtcia sobre
o tenla. O objetivo do cncttttlro ttt-tt'l
foi apenas divulgar. mas tanrbértl ltvalittr
o verdade iro nír,el de interessc dos
profissionais e autoricladcs da saúdc
no método.
A Conferôncia Nacional sotrre o
Método Mãe-Canguru, realizada cm
n'larço de 1999. no Rio de Janciro. foi um
cvenl.o de enornre sucesso. Aberta pelo
Ministro da Saúde José Serra. teve conlo
principal conferencista o próprio criador
do método. o nrédico colombiano l-{éctor
MartÍnez. Estiveram presentes mais de
Ít50 participantes de todo o Brasil. e o
nívcl de intercsse superou as expectativas
rnais otimistas. Além do Dr. Martínez.
I
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cliversos prolissionais já engajados
tro Progrartra M i-rc-Cangtrlrr f<lranr
palcstrantcs rra conl'crôncia patrocinada
pelo BNDES.
Comparecclilnt t'cl)t cscntantcs clc (odas
as ítreas cnvolviclas na lssisti'ncia tlc saúde
para lecérrr-rrtrscidos. cnIr'c :rs 11uuis
sccrctarius cstil(luuis tlc :uriclc. trtlntirristrlcl«rres
nrunicil)itis. conselltrrs tlc ltcrlitr tlia.
matcrn ida(lc-\ 1 c rci li Ii trs. r'cvistits nrd'rlicirs c
grtlPos orqitttizitclrts tlc rnircs. illú'nr clc ccrltros
uttiversiliirios ([lc tt ilhillhillll cont cstudos
re Iacionaclos ao ntótoclo i\,1r-rc-Canguru, l.ais
conro clc nreclici na. I)sicol()giil, cn fcnnagem,
fisiotcrapia c dc li»roaucliologia.
Rcprcscn Lantcs clc organizaçÕcs
internacionais cluc atuunt na ár'ca dc saúcle e
dc apoio às clianças. cntrc clas a UNICEF
c a Organiz.írçãro Pan-Anrcricana de Saúde
(OPS). tanrbém cstivcram presentes.
O êxito do se minário promovido pelo
BNDES - comprovado pelo extraordinário
núntero de participantes e pelo grande
Mti1oDo MÂE-c.\NctJRu DE n'to^-ç'Ào r\o pREMr\TURo
Nlães-Canguru até na hora da refeição
interesse do público nas palestras realizadas
- deu ao Banco uma indicação segura de
que o método Mãe-Canguru é um programa
em condições de ser disseminado por todo
o país e de obter excelentes resultados
dentro dos objetivos a que se propõe -
o atendimento adequado aos bebês






Recém-nascidos gemelares dc baixo peso em posição canguru
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A adoção do método como
política pública
Dc1'rois tlir lca I izirt'irtl tlrr cort l'c rclnciit
prontovirlu pclo l3\i)l:S. cn) ntal'!'() clc 1999
cl iVlinistd.r'io tl:r Srrritlc tlcsiy,rrou ultl srup()
dc peclirtrls llirril cslu(ilr rr nri.toclo
IVlitc-('itrrqulu c rnirlirrr rr lrossilriliclatlc clc
corrvcltô-lrl cnr ptrlíticir lrtibl icl.
r\ ('oortle rurt'ljo tie Slrritle tllr \l ulhcl c clir
Ct'iartç'a clo \'l irriste r-io cla Slrtirlc cstLrrlou as
clivct sas lirt tuls rlu lrPliL'11!'1i11 tlo ntçittlrlo c
dcrl in i u c1 uiris Plrrçgllinlcn tos clcvc li itrn scr
crrnsiclcr'lclos c1 uir nclo trnru u n iclatlc nconataI
I'ossc irr icill unra cn l'cLrnaria iVl iic-Canguru.
Apcnirs <lito lucscs rlcpois tla conl'crôncia
no llN l)LS. o ruuítoclo i\,liro-('lrrguru foi
incluíclo na política govct'nanrclr(ÍlI clc
satidc ptiblica. O ant'rncio dit inclusi'io l'oi
l'citrl cnr li clc clczcnrbro. Dia clc Nossa
Scrr hola da Concciçiro ( C<lncepçi'io).
ttnra clas santas lllcfericlas dos ['rrasilciros.
Ncssc clia. foi lançacla a nornlatizaçÍ-ro
do ntótodo iVlric-Ctrngr.rnr.
A llartil clessa clata. o Nlric-Canguru
dcixou (le scr Llnr ploccsso ntódico
altL'rnativo c sc tornou ulll procc(linrcnlo dc'
assistê ncia mú'clicir. ol'iciaInrcnte reconhcciclo
Pcl<t govcruo brasile iro. lrojc incluído na
tlbcla SUS, ist«l é. uru procedinrent<l com
t'e ttl u ue t'açi-t o gartt trt icla pc I o govc rlto.
Os L0 plssos Do MÃE-CANcURU
I)i\ i\ll:S\'lr\ IrOl(Nlt\ QUll N,\ lr*lClr\.flVA HOSptf et.
A\n(;o t)r\ Crtt,\N('^. poDE-sE u-nLlZr\R r\
E S1'|{.VIE(; I /\ I.l OB I t-l Z.-\DORr\ E O RG r\N IZÀDO Ri\
t>os l0 p,rssos r,^ll,\ r)tvLrt-c^ÇÀo t:
I) tssEi\u N^('Ào t>o P Roc tr,rlr'u\ M r\F.-C.\N(iu Rr.r :
.\ur(;(rl).\Cnr,rsç.r NIÀu-C,rr<;unu
I)or I I t(,\ t.s( ttl t.\ I ['()r.Íil()\ t,s('r.r,l t.\
Pt.sscl.v. r',u,.r«'t I 
^lx) 
2 Pl:sstt.rt- <'.rp,t<-rr,t»<r
(it,st,r:tt,s tNt:()n\t.\t)^s 3 Ct,sIt.rritt:s r\r:()r{\t.\t)Às
lsl<'t.rtt Nr d [\..l('t,\R () \lÀls
N^S(ll\ll:\1() (-ElX)POSSi\'[t.
Dr.rrr.rNst R,rn 5 DEltoNst tr,\tt
A t-urt rr:rt u^*'t o Exct-L,sl\.'o





6 Cox r,rxr I'l:t.r-:-r\-t,rrl.tj
7 Ll,l t() coNr.lN r ()
g Al.l:rr.\$t1N t() \t,\il:tt\()
.\('( )\llANt tr\D()
9 Su\l Dt('()s/u,\\t.\t)l:lli,.\s











l'ai-('anguru erperinrentando o nrótorlo pclc.a-pclc com scu filho prcmaluro
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Pala disse ntinlr o I)rogr;rnlt rv'liic-('anquru.
o Ministério clir Sirricle c()ntcç.()u a procluzir-
nlatcrial c â olcrccut' llein;rrrrerlIo lrilril
que as nlfltcrni(lildcs ild«rle nr o nri.todo.
O BNDES. p()r suit vc,/. (lcci(lirr col:rtrorar nir
ampla divuls:lc:al() do ntút()do. para (lue ele
fossc conhccicl«r c irplicacl() cru toclo o país.
Enr ur»a prirrrcirl lasc. tra.s ot'ganizaçe)cs
nÍ'io-governanre ntais. tprc liclarn cont projetos
sociais voltados ltala a satidc infantil. foranr
convidadas para uma rcuniaro. na qual o
Banco al)rcscutou suas pr<lprlstas de
trabalho.
A Fundaçào Orsa interess()u-se em
participar do projeto c firtuou uma
parccria conr o BNDES ltara a
disserninação do Mire-Canguru.
O Grupo Orsa é consrituído por
indústrias clc papcl e papelão ondulado,
estando enl quarto lugar entre as enrprcsas
no ranking nacional clo setor. Possui
unidades eln Suzauo. Paulínia, Alphaville. na
Grande São Paulo. em Nova Carnpina.
Bebê-Canguru recebendo complemento de leite humano
ordenhado (e pasteurizado do banco de leite) no copinho.
Técnica que evita a "confusão de bicos" provocada pelo
uso de mamadciras, chuquinhas e chupctas
lvlanaus e Jari. Desenvolve trabalhos sociais
rlalo s(i nas regicics onde se localizam as
suas uniclaclcs industriais. nlas târnbóm
através de açõcs inclependentes conduzidas
pela Funclação Orsa, fundada enr 1994.
4t
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O lttcnclirtrr;rrto tllr Irunclltci-l(r \e
clircciortotr paril unl ptihlico l'ol'rrrlttlrr
lltlt' crilt ttc':ts c ild()l('sccIl tes. 1'r1v1 cr'rr)sillg 1- 1 1'
cssu se !lntcnt() llltllnlcnic \ ulnc[ii\ cl
r' cilrcrllc tlc ultoio. () ( ilupo Orsl
rlr'stittrr írtuirlnlcntL' a l:ttnclrrçito I 1i, rlrl
l'aluflrr).tcrrttr l'rrtrltr urrtr:rl. (luc r' clc ce fcir
(lc IIS .i00 rttilltiru's.
O pnolero
O 1l'o.icttr I'clilli\'() à clisscttritutc;lio rlo
Progllt ruu \'l r-re-('rr rt gulu Icrtl c()r'lt o «r[r.jc't i vo
lrrirtci;-rlrl rlivtrltlrr tr nti'toclo c inceltti\ar srra
rrdtrcirtt e i rtt 1: l;r rt I ir,,';ro. il'itrli t ir t'i ll rllc Ir I c rt ils
Il)alcl'n irllrclcs (l uc Irrr'strl nl rltc n (li lllcrl lo a()
-St-jS. irti'ur'ús dc:
o prtltJrtcrio c divulultc;lio de nurlct'i:tl
iníorntalilo cslrecÍlic() l)ilril ()s clilclctrIes
Srtln()\ rlc ltt'ol'issir'ttllis lllL'itos lt() [r:ttlil
,j Iill'il o irúlrlico tt'tt:t,:t'ltl:
. cirl'r:tcilrtciit.t clu 1'lcsstl;tl lttritvis cla
rc:lIilxcal(),,lc settl itt:iritr\ c ctl rs()s:
o clcl'iniqão c ittcr'ttlil'rr à irtstirlac'iio du
cclrtr()s dc rclet ctrcill ]'cqiollais:
. íi)rnliltaçâ() dL' [)rogriitttits cle rcs.istl'o
clc clacltis c itc()llll)il ll hil lllc ll l ( ) (lu
dcsctnpcnlto;
o ;:rclcluçâo clc tnatct'iltl irllirrtlt:rlivo l.ritra
âs l'llãcs c rlctttitis l'arrtilial'e s cll\'()lvidos
c()ll] os bebús:
o rua I izitçt'itl «lc con Ítrô ncia s rcg,ionl is'
I)arl a cilpacitlrlil() clc 1'rcssoll.
pro[issionais cle sa ticlc' r'iro lccclrcr
t rc i n ir nt c rr I rl r'sl)cciÍl I i za(l() l)it ril it t ull r'
ctl[rro prtl fessrllcsi nr tr I t i pl ica rl orcs cl o
lvl i-re - Ca n gu nl. r'l ()s cc n I r()s tl e lc l'c li' rt c i a
clo projeto. trc i n 0 ncl() ()r.ll r'()\ PIt-r I'issirrnitis
de saúcle.
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z\lórrr disso. o pro.icl() lcnl c()r'r'r() «lb.jctivo
irconll)anhill' a irnplanlação rlc ccntros clc
rc l'crência t: l)rod uzir nra terial csl)ccíl'ico
l)irra e ssÍrs unidadcs. Os ccntros
rlc lelcrc'ncia siro instituiçtlcs clc cxcclôrrciil.
llirs (luais o nrétod() iVliic-CanguIu cstii
inrplantad«l ou cnl proccsso cle implarrlaçtio.
)2
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isto é. instituiçircs crcdcncia<Ias pclo
Nlinistório cla Satidc. onclc ac<lntcccru'io os
cursos cle capircitaçÍ-lo. I)ilra a sclcçào desscs
centros. consi(lcr()u-sc a [)asc.iii cxistcrrtc -
as rlratcrrlidaclcs <[rc .jii praticarn o nrútoclo c
clenlonst[an] grirnrlc i n tcIcssc c a l'in iclaclc
cont o projcto - llúrrr tlir tlcnsirladc
populaci«lna l.
Pat'a cxccrrtul'() l)r'().i('l(). ioi cliltlo tttu
Cclnritô Dilctir,tr I:strirlegicrr ( ('l) ).
integraclo I)()l' r'e l)rcse n t ir n tcs (l() \4 in istér'icl
da Saúdc. do tl\t)l:S e riit l:uudrrci-ro Orsa.
A cssc conritC cirbcrii rlcÍ'inil cstlatú.qias c
pri oli cltrclcs cl rr c xcc u c-iio ilo p ro.j ct«1.
dclibcrando sotrrc as lçrics ir scrunr
dcsenvolviclls. corrsiclclanclo ()s aspcctos
técnicos. polít icos, irclnrinist rativos.
financciros c dc nrarkcting social, dcl'inindo
estratégias clc divuleação. cvcntos. relâçõcs
conr a nrídia. bern como a realização de
contatos institucionais.
Há também um Cornitê Técuico e unta
Secretaria de Apoio. csta últinra na
Fundação Orsa. Cabe ao Conlitê Tócnico
Bebô cnr posição canguru, no colo do pai
clclinir todo o conteúdo clos materiais.
aconlpanhal'sua execução e propor
atividades e cventos do projcto.
Ainda dentro do projeto. estri prevista
a realização de cinco grandes conferências.











l\lac c bebi quc usuÍrtrírant a 
'li'cnologia l\lãc'C'anguru: r'aleu a pcna o csforço





Apesar rlos inrirrrcrtrs hcnc Í ícios
proporcionarlo: PeIo ru ú t otlo Nl irc-('angtrru
- tanto no quc sc Icl'e |c lr()s itsl)cctos
ntédiccls. finlnccilos c lrlincipuIrncntc
conlo unl nróttrtlo ciicaz clc crriclltlo aos
prcrtlâtures c rlc lctlucilo clos írrcliccs
de ntortalicluclc ncssc scgnlcnto -. ainda
cxislcnr algunras lcsislôncias a scl'cllt
superadas l)iu'a sua plcna accitaçiio c
implenrcntaçãr<.r no Il rasi l.
Avaliaçôcs clc csl.lccialistas. rcalizaclas
n«l Prinrcl Encucntro Irrtcrnacional
Prosrama iVlaclrc Canguru (Colônrlria. cnr
1990). nos rt,orlishttlts intcrnacionais (ltália.
e nt 1996. e Colômbia. cm I99ti). no
Encontro Nacional (Recil'c, cnr 1999) e
na Conlerôncia Nacional (Rio de Jarreiro.
ern 1999). pernritem definir. con'l um
razoável grau de cxatidão, cluais são as
condiçÕes lacilitadoras hoje existcntes e
quais as possír,eis barreiras para a accitação
e a implantação do programa no Brasil.
Entletânto. deve-se considcrar que, sob
qualqucr ângulo quc se cxamine. o
Mi'ic-Clanguru é urn sucesso. pelo grandc
núnrcro cte prograntas cnr andanrento -
nrais clc l(r0 -. distribuÍdos por todo o país.
CoNDrÇóEs rnvonÁvers
tl Vcr ANEXO: "Nornras dc Orientaçrio para u lruplantaçio do Nlétodo Canguru". Ministório da Saúdc. Portaria 6t)3/(ii\.t, julho rle 2tI[).
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o existôncia. hoje. ctc nrais de 160 programas
cm andarnento no Brasil;
. sucesso do I Encontro Nacional Assistência
Mãe-Canguru. realizaclo ern Recife, enr
jancilo de 1999:
. êxito da Conferência Nacional sobrc
o urétodo Mãe-Canguru, realizada no
Rio de Janeiro, em março de 1999;
. apoio da Área Socialdo BNDES na
irnplantação física e na aquisição de
equipamentos:
o elaboração, pelo Ministério cla Saúde.
da Nornra Método Canguru;"
o capacitação do Ministério da Saúde e
inrplantação de centros de referência:
. oportunidade de humanização dos cuidados
aos pren'lâturos:
tvt íi l o D o rÍ À t: - ('^ N c U It (r D ti 
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. cxistência dc I74 I-lospitais Anrigos dl
Criança. quc csti-ro sc intcgrartdo arr
Progranlíl:
o cxistôncia clc l6-l lrar:cos tlc lcitc hur»ano.
quc lillubénr podcnr aptliar o l)rogllnril:
. pcsquisas cnr andarrrcrrto. cnr instituiçr1cs
nré«Jicas, unive rsiclaclcs c orrlanizaçt)cs
rtir«l-govcrnantdn t ais:
. (] vcnl()s intcrnaci<lnais que Irtiuril'eslatrr
apoio c conll)ro\;ilm a cl'iciôrrcia dcr
pr()gl'irnlil. cnl I'e cls cltlltis:
- I)rinrcr Encucntro Ilttcrnaciotlal cnl
B«rsotii. (irl(rnrbiu. I 990:
- Eucontxr Intcrrraciontrl enr Tricstc. ltiiliil.
outubro dc 1996:
- Errcorttrtl Inlcrrtacional cnt Boqotii,
Colônrbia. dczcnrl'rro cle l99ti:
- Encor:tro Irrtcrnucional cnr .lacarta.
Indonésia. rrt>r,entbro dc 2(l(X):
- "Kangatoo \'lothcr Calc C]uiclelincs". da
Organização i\'lurrdial clc Saúdc (no prclo):
. ap«rirt da tiNICEII da Organizaciio
i\'luntlial dc Saúdc (OMS) c da Organizaçhtr
Pan-Antcricana cle Sirúde (OPS):
o participaçiio cla lttíclia tla inlortllacílo c
divtt lgitçii«r clo 1:roerama:
o utilização ativa da Intct'nct cnr inÍi)rnlac:õcs
c dcbalcs s<lbrc <l l)rograllla. cotll a
exislência dc divctsos sitcs. liirum dc
inforrrraçirtl c lista dc cliscttssão:
. apoio cla Fundaçii<) Orsa c clo BNDIiS para
capacitzrção c difusão dit nornta e dos
procedinlentos do Progriullâ Mãc-Canguru'
ResrsrÊNcles
. ignorância sobrc' as varttagctls c o impacto
do método:
o falta de accsso Íi litcratura cicntífica
sobrc o lcnra:
. desconltecitttcnlo rlc itlgtttttlts aLlloridades
sanitririas c incipicrrtc olicirtIizlc;lo do
nrétoclo na Políticrr N;tciottltl tlc Saúrde:
' pouco prcpat'o. clcstttolir';tc':ttr. r'csistência
c tcccirt clos prolissit'ttais tlc slrtide:
. corpolativisnro clc ulqutts ttcttnatologistas
e intctrsivislils nc()nillilis:
. fortc olganização clo cot.ttplcso rrtédico-
industrial: Ul-ls rtcottatais. cq tril;antentos,
drogas. lórnrulas infantis cspcciais c aditivos
(fortil'icantcs) de lcitc hturrano:
o iniciativas isoladas clc inrplantaçilo:
o precárias condições das rrrate rnidades.
especialmente as da rede pública:
. pouca difustio das normas naciorrais e
critérios consensuais:
. crença de que o pt'ograma destina-se a
pessoas carentes e é principalnrente unra
alternativa para serviços dc assistência
nrédica com poucos recursos:
o preconceito em relação ao progranra ler
surgido na Colômbia, país senr grande
tradição enr pesquisa médica.
Felizrnente, as resistências não estão
inrpedindo o contínuo avanço do nrétodo
Mãe-Canguru no Brasil. Entre 1999 e 2000,
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nrais dc -50 nratelnidudcs corneçar.ant a usar
o Mãe-Cangulu. algtrrnas cclnr basc crrr
estudos cnviarkls pclo 13NDES. cnr
inforntaçõcs obtidas cnt ()utrils c«lnl'crôncias
c atra\/és dc intcrrcânrbios inl'or.nuris. A partir
clo trcina ntc ntrt rcul izuclo Pc I o IVI in isté rio
da Saúclc. ()utnrs I(X) rnatcr.nirllrlcs .lii cstà<l
adotando ct nrúlorio. lrintlu r.1trr,cnr clil'crcnLes
graus clc irrrl-rlirn ttrc.urr.
Aclcltar o nlL1Io(l() i\.iirc-('lrnguru niro
rCqucr unta n()\,a tccrrtrltrgia. ncrn significa
tlma l'uplul'a c()r'll ()s ;'radr.ircs lccrrcllógicos
tradici<lnais. tluc neccssitanr clc nritiores
investinrcntos para sua irnplanlaçiio.
Os cstuclos rnóclicrls c dc at,aliaçâo social
sobre o Mtic-Catrguru nlostrilrlr quc o
nrótodo representa. cnl cssôncia. a
recupcração clo papel principal que tanto a
nrãe quanto o bcbê clesempenhaur diante das
circunslâncias trauntiiticas por ambos
vividas. pelo parto cxtemporâneo, conl a
presença solidária do grupo familiar e do
apoio de uDla equipe de saúde cuidadosa e
qualificacla. É possível iniciar gradualmente
irt t: t () t) () i\.Í À lt - c^ N G tJ ll, (, D E 
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a prtitica do Mãe-Canguru. através da
reclução do peso e da idade lintites para que
o nrétodo seja aplicado, passo a passo.
conlorme os profissionais de saúde das
nratcrnidades forem ganhando experiência.
Enr pouco tentpo. é provável que todas as
nratcrnicladcs - inclusivc as do setor privado
- lanrbém venham a ofcrecer esse tipo de
. a-
ilssrstcncra. E importante a participação cle
toclos na clifusão clesse nrétodo. em benefício
da saúde e da qualidade de vida das mães e
dos bebês prenraturos.







NoRMA DE oRTENTAÇÃo pnRl a
IMPLANTaçÃo oo ruÉrooo cANGURU
ANEXO DA PORTARIA
Área da Saúde da Criança e Aleitanrcnto Materno




Em 5 de jutho de 2000.
C) Ministro clc Estaclo da Saúcle. inrerino
no us() cle suas alribuiçÕes. r'esolve:
Âtt't't" Al)t'ovar a Nornra de Orientação para a
Inrplantacrio clo Mótocto Canguru, clestinado
a l)r()n'l()\,cr a atcnçâro humanizacla ao
leci'rrr-rrascido dc llaixo peso.
p,\t{,1(;ítÀF{l Ú^*tC<f r\ Norma cle Orientação
clc cluc tratâ cste Artigo integra o ANEXO
clcslir l)oltnriit.





I)ARA A I\{PLANTAÇÃO OO
iVIETODO CANGURU
INTRODUçÃO
Esta trclltrra clcrverri scr obscn,acla ltelas
Un iclacles lrrl édico-Assistcnciais in Lcgrantcs
do Sistcura cle Inlorrnações Hospitalares clo
Sistcrna Único clc. Saúcle (SIFI/SUS). r\s
Uniclades clue já clesenvolvem o lvlétodo
Canguru deverão mantcr o que vêm
l'azendo. introcluzindo apenas as novas
adaptaçõcs no sentido dc melhorar ar
eficiência e a eficácia da atençâo.
IltT.:TODO i\TÀE.CANGTIRT] DE ÀTE*-ÇÀO AO PRELÍÁ'rURO
Considerando que os avanços
tecnológicos para diagnóstico e
nranuseio dc rccém-nascidos enferntos.
notaclarncnte os de baixo peso.
nrelhoraraur de fornra extraordinária as
chances de vicla desse grupo etário e
que o desenvolvimento adcquado dessas
clianças é determinaclo pelo equilíbrio
entl'e o atendimento das necessidades
biológicas. ambientais e familiares.
cun'lpre estabelecer uma contínua
aclaptação. tanto da abordagenr técnica
quanto de posturas que resultem em
mudanças ambientais e
cou'rportanrentais capazes de promover
a humanização do atendimento.
A acloção da estratégia do Métodcr
Can-9uru pode ser essencial na promoção
cle urna muclança institucional, ua busca da
aÍ.enção à saúde. centrada na humanizaçtlo
da assistência e no princípio de cidadania
da família.
As recomendações aqui contidas deverrio
ser consicleradas como um mínimo ideal
para a adclção de conclutas que visenr
ertencler adequadamente o recénr-nascido
cle baixo pcso, com procedimentos
humanizados. objetivando maior apego
entre a màe e a criança. incentivo ao
aleitarnento rnaterno. melhor
dcsenvolvimento e segurança da criança.
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II orrrnrçÃo
O "Método Canguru" é urn tipo dc-
assistência neonatal cprc inrplica
o contato pcle-a-pele precr)ce cntrc
a ntãe c o recém-ntrsciclo de baix<l 1lcso.
de frrrma cressL.nte e yrelo tcnrpo que
arnb«rs enlenderenr scr pl'azeros() c
suficicntc. pernritinclo. dessa lbrnra.
unta nraior participação clcls pais no
cuiclado ao scu recénr-uascido.
A posiçiio canguru consiste cnl ntantcr
o rccénr-nascido de traixo ;rc.so
ligeiramente vestido. enr decúbitcr
plono. uâ posição vertical. contra
o peito do adulto.
Só serâo cclnsiderados conro
"iVtétodo Canguru" os sistcmas quc
permitanr o conlato precocc. realizado
dc mancira orienlada. por livrc escolha
da família. dc fomra crescentc.
segura e acompanhaclo dc suJ:orte
assistcncial por urna equipc de saúdc
adequaclamentc treinada.
VANTAGENS
aunrr:nla o r'ítrcltkr rrriic-Í'ilho:
clinrinui o tcntp() dc scl'ranrc'lio rtriic-IiIlto.
cvilando lrtngtls pe ríodos scttl estitttttlltcilo
scnsorial:
cstíntulit o alcitantcnto l.l.liltcrn().
lavorcccnclo rrraior lrccl tiôncil. prccocicladc
e clulaçiur tla anritnrcntaçiio:
d) propclrciona r»uior corttpctôrtcia e
anrplia a crlrrl'ianclr clos 1'rais no ruitnttscio
dtl scrr lilho dc buiro []cso. nrcsltlo
a1'r<is a altl lrosl'rilulur:
c) lat,orcce ulu c()r)tr'()lc túr'rrtico ntclltor:
f) reduz r'r nr.inrcr',r ilu rt'ci'nt-nlrsciclos
ct'u utridadcs tlr cttitLrcios
irttcrrttc'diiirios rle r iclo lr rturiot'
x)tatividadc rlc le ilo::
g) ltrollorcittrtit r.rltr re lrrr'iorr:une nto nloIhor
da família conr a cclrripc tlu saúde :
h) favorccc l clirtrirtuic'ao rll irtlccçiio
hospitalar:
i) dirninui a pcr-nrarrôncia hospitalar.
IV POPULAÇÃO A SER ATENDIDA
. Ccstantes conr situaçilcs clúricas ou
obstútricas conr rrraiol risctl parir o
rtascirttentrl cle crianças clc lraiso 1:reso.
o Rccén:-nascidos dc lraixo pcso.
dcsde cl nlomcnto clc aclnrissi'io na
Linidade Neonatal ató a sua alta
hospitalar. quando clcr,crilo scr
acontpanhados por anlbulatório
especializado.
. Mtrcs c pais que. cont sul)orlc da ccluipe
dc saúde. dcr,eriro lcr contâto conl o scu
l'illto cl nrais prccoccmcnte possl\.el c
recclrcr aclequada orientaçâo pala
participar do método.c)
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v APLTCAçÃO DO MÉTODO
O ntétoclo scrii clcscnr,«rlvido cnr três ctirPas;
1'Etapa
I Pcr'í<lclo alrtis o lruscirncnto clc um
rccúr'tr-rrirscirlrr tlc [rtrixo l)us() (luc.
inrltossihilitatto tlc il l)itrit () irlojanrento
conj trrt t o. t't eccssi I lr rlc i n I c lnact'i«l na
un iclaclc. Nesslt cl u l'»u. ()\ Pr()cc(li tllcn Ios
clcvc rit0 scgir i r' <rs ctt i rllrtl,.rs csPcci:ris
clcsct'itos ir scr'.rrir :
Oricrttirr li ll)lle t'lr llrrrrrli:r srrhrc lls
cotrclic'ircs rle :lrtitle rllt c r'iItttr'lr. tcssirIIltnclo
as varttittcn\ (l() t)tel()(l(). I:-stinrtrlitl o livrc
c l)rL'cocc ilcess() Ll()\ piris à tirtirlltr.lc
Ncr'rrta ta l. Prrrl'rici a rrrlrr. sc tll l)rc cl uc
lr«rssír'cl. () c()ntlll() tiitil crlnr ir criirnça.
E inrp<lltlntc'(lue cssils visitas scianl
ilconrpanhaclirs pela ccluipc assistcncial.
pill'a (luc olicntaça)cs c()nto ruecliclils clc
controlc dc inlcrcçâro (lavaucnr aclcquada
clas nriros). infortnaçtics sot]rc os
pnlccdinrcnLos hospitalarcs utilizados e as
particularidades ambientais possanr scr
nlelhor conrprccndi(las pcla lamília.
N-cssa etapa. clcvcriro scr iniciildas as
nrcclidas pâra cstínrulo r\ anlanlcnLaçalo.
Dcssa ltlrnra. (lcvenl scl' cnsintlclos os
ctticlaclos conr as nlilnras. a ol'delrha
nranual c a Iespcctiva arnlazeuagcnl
do lcitc. Devc scr inrplantada a
co-participação da nrire no cstímulo à





sucqalo c na administração do leite
orclcrrlrackr. alónr clos cuidaclos cle
h irricnização aclccluados.
Nas situacõcs cllr cple as condiçôcs
clínicas cla crianca pcrmitircnr. dcverá
scr iniciaclcl o corltâto pclc-a-pelc diretcl.
cntrc a mirc c a criança. progredindo até
a colocacr-ro do lccém-nascido sclt'lre
«r trinrx da rni-rc orr do pai.
Rcssaltar scnlprc a inrltortância cla atuação da
nli're c cLr tanrília na reculteracâo da criança.
Apris o pirrto. os ltrinrciros cinco dias
clcvcriio scr utilizaclos para prestar todos
csscs crrsinantentcls à mãe e à famÍlia.
P()r'tanto. clcve scr âsscgurado à puérpera
a pcrmirnêucia na unidade hospitalar. pelo
Í11cnos (hrlante essc período. recebendo
t«lclo o snltclrte assistencial necessÍlrio.
[)ccorrido essc início. sc a criauça não
plccrrclrcr os critúrios de cntrircla na
clll.ra sct,uintc (2"). c havcnclo ncccssidade
cla lolta clir nrirc lo donricílio. dcvcrtio ser
asscgurarlas à pucirpcra as seguintcs
conclicx-lcs:
a) r,inclu cliiiria ih unidacle hospitalar onde
ntaltlel'ri c()utlto c()l'n o scu lillro. rcceberti
oricntaçalo c ntantcrá a orclcnha ckl leitc:








c) rclcic;ircs. d[rurntcr lr l)ct'nlilna'llci:r clirrrrtlt
nil ttnidldc (lanchc 1le lir nrirnltl-r. ulnrtrço
c lirnclrc à tirlclc):
d) cspac() aclc<lultlo pxril ir pcnllilnêrrciu.
t;uc pcrrttitit clcscansrr c lt()ssil scr utilizaclo
punr Pulcsllas. lissc csPlrc;tl se n'irii
t irru hciri t l)irril c()rt gt'ilclllnlcn t () cntrc ils
rttrcs. o c;uc propiciarii nrlrior conl'ianca
rualcrnit:
c) lilt'c accsstr do pli à uni(lir(lc c cstÍntul()
rr sua lrirlticiP:rc'r-rtl rlrs rcuniocs cortt a
cr;uiPe tlc sirtitlc.
2'Elapa
( ) rcccirtt-rttscirlo encort t rir -sc cstirbi lizlcltr
u Podctii tcr' () irconrPirrrhantcrtlo contÍnuo
clc sulr ttrirc. Ncssa ütal)a. ap«'rs o pcríoclo
clc rtch;rlrrcrio c trcinxrue nlo rcalizaclos
nil ctapir anlcri()r. a nràc e a cliarrçn
cstarl'io :llltlt\ :t l)crnlillle cele tll cnl
c'rtl c rntiu'ia cottj urt t a. ortrle ir Ptlsiçit«l
cíurgurtr scrii rcalizada pclo rnaior tcnrptr
lttrssÍr,e l. Essa e nlcrnr:rriir lurtcionirrii
c()llr() unr "cstiigio" cic 1tró-allrr hosl;italar
cla tttitc: c rltl l'ilho.
2.1 Síro critúrios de clcgibiliclil(lc I)ara a
Pcl'nranênciil rlcssa cnl'ernlill'ia:
2.l.lDa mãe
a) ccrlíí'icilr-sc cle cluc it rttlic tlttul'l)ilrticil)ílr
c tcrtl clisl)onitrilidade (lc tclllÍ)() c (ltlc
Itaja rcdc sociitl tlc lrlltlio:
t ) asscgurar clue a tlccisr'io scja tonrada
atra\,ós dc consenscl erltIc n1arc. lanrilialcs
e prol'issionais clc saúclc:
c) capacida(lc dc rcconhcccr as situaçõcs
dc risco do rcccíru-rrlsciclo (nruclança clc
coklraçâo clu pclc. l)ilusrs lcslriratórias.
rcgu rgitaçocs c tlirili nu ir,'l-r0 rlc
ttr<»,inrentlçiro ):
d) conhccinrcÍrt(r c lurtriliclltle Pall a
colocaçâo clrr cti:trrr'rr e ln Posic'iio cilnguru.
2.1.2 Da criança
a) estabilicladeclúricl:
b) nutriçiio cnlcr'Írl plcna (puito. sonda
gáslrica ou copo):
c) peso rníninro dc 1.25() g:
d) ganho dc pcso diiirio rnaior quc l-5 g:
2.2 Para quc haja ganlro dc pcso. clcvc-se
garantir a anranrcntaçiro a cada duas ltoras.
no período diurno. e a cacla .l lroras. no
período notrrnro.
2.3 Às crianças quc ni'io aprcscutarcnr ganho
adcquado dc peso. dcvc scr rcalizada
complcmentaçâo liictea. corn lcitc posterior
da própria nrale. via soncla giístrica ou copo.
2.4 A utilizaçâro de mcdicamcntos orais
(contplexo vitanrínico, nrcdicaçiro conI l'a
o rcfluxo gastroeso[ágico, xantinas etc.)
nâo contra-indica a pernlanência nessâ
enfernraria.
2.5 A adnrinistração de me<licaçtlo
irttravenosa internritente. através dc
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dispositivo in t rat,ascular. periférico.
tanrbém não contra-itrdica a
permanência cnr posiçti<l cilnguru.
2.6 São critérios para a altir lrospitalar com
tlansl'crôncia ltirra a 3" ctapa:
a) nrãe scgura. [1cnt ()t icntil(la c l'anriIiales
censcietrtcs (luit nl() ao t:tricllrtlo
donriciliar cla crilnc;l:
lr) ntãe 1'lsicologiclrrncnlc ntoiiluda ltara
clar conlinuirlaclc ao tnrlrallr«r iniciaclo
na ntaternirt:rcle:
c) conlprotltiss() n.l:ltcl'll() c l'irnriliar para a
realização ckt nrótodo ltor 2.1 lroras/dia:
d) garantia clc rctorno t'r'cc;ticntc ii uniclaclc
clc saÍrdc:
c) criança coul pcso ntíltinto clc 1.500 g;
f) criança cont sucçiro cxclusiva ao pcito c
ganho dc pcso adcquado nos três dias
que antccedelcnl a alta:
g) se houvcr necessidadc de cornplenrentação
da dieta. que esta não cstcja sendo
nrinistrada por sonda gástrica:
h) condiçãro de acornpanhamento
ambulatorial assegurada, sendo que na
primeira sernana a freclüência deverá
ser de três consultas, na segunda semana,
duas consultas, e, da terceira semana em
diante, pelo menos uma consultâ,
até o peso de 2.500 g;
i) condição de recorrer à unidade
hospitalar de origem a quâlquer
momento de urgência, quando ainda
na terceira etapa.




3.1 Arnbulatório de acompanhamento.
Siro atribuiçôes do ambulatório de
acorupanhamento:
a) rcalizar exanre físico completo da criança,
lomando c<:rno referências básicas o grau
cle descnvolvimento. ganho de pcso,
comprimento e perímetro cefálico,
levando-se cm conta a idade gestacional
corrigida:
b) avaliar o equilÍbrio psicoafetivo entre
acriançaeafamília;
c) colrigir as situações de risco como: ganho
inadcquado de peso, sinais de refluxo,
infecção e apnéias;
d) oricntal e aconpanhar tratamentos
especializados tais como: exame
oftalmológico. avaliação audiométrica
e fisioterapia motora:
c) orientar para a obseryância do esquema
adequado de imunizaçÕes.
3.2 O seguimento ambulatorial deve
apresentar as seguintes características:
a) ser realizado por médico treinado e
familiarizado com o seguimento do
recém-nascido de risco:
b) observar a periodicidacle já referida
enr itern anterior;
c) ter agenda aberta, perrnitindo retorno
não agencltrdo caso a criança necessite:
d) a criança é que deternrinará o tempo de
permanência em posição canguru; de modo
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\n:l()l)r) \l .\l í \\(it l,il l)t \ ll.\( \(, \rr l'lll \l \ ll li()
gcral, isso ocolIc cltlillld() csta atitl{c ()
lcrnro ou o pcso clc 2.0(X) g:
c) ap<is o peso clc 2.50() e. o acotupittrhantctrtc.r
passa a scr oric-tllado clc acordtr c()l1l ll()rlllil
paril aconlpanhatttctrto dc crescinlcnto c
de'scnvolvirncn to do iVl i n ist ú'rio cla Sa tidc.
\'l RECUIISOS PÂR,\ .\ liltPL.\N*T.'\ÇÃO
I Í{trCURSOSl'tU|IIANOS
Ii,ccorrrcrtclrr-sc qttc totllt it cclttiPc clc
sit ticlc rcsprlttsiivc I Ilc Itl lt tcltcli ttlc tt ttr
tltr nule c tlo l'illto cotthcc'il ttldit a cstctlsittr
c intntrt'trittcirt tlo ttlcltotltt c cstc.ja
ltdct; uirrl;r tttett tc t rci tttttll. l)ll ril (l tlc r:stc
P()SSir SCf lrPliç ',-1,' 
cle tttlttt.'irit lllcttit.
[]nlatiza-sc. I)()rtilttto. it tteccssiclitclc tllr
tttrtci;tnçit (ic c()llln()l tillllcll[() e liItlstllill
Jtrol'issiolltrl I)itril tlue lr ilttplantâçl-ttr
clcssit lt I c tlc;lio lr u ttt lt tl i ztt cla tl i-t tl stl l'rit
s«rl ttc.'ii r.r dc colt t i n u i tl itcl e ç. ttl n c tt lt tt tt t it
clc suits elill)il\. Seltll"rt'c tlue 1-rossír'cl-
cssa cc;uipu rltuIti1:r|olissioltitl clcvc scr
corrst i t tr íclit lttlr:
a ) iVIéd icos
nconat«llogislits (cotrcrlurlr dc l-l lttrrlrs)
ol'rstctras (collcrltrl'lt clc l'l horas)
pccl iat ras c()l'l t ll'L'illil Illc ll t ( ) ü lll susu i lll el) to
dcl t'cccitn-n:tsciclo tlc risctl
olialnr<llogistls
lr) Enlernrciras (cobcrlttrit clc 2J Ilttras)
c) Auxiliarcs clc cnlcrlltlge In (na 2" ctalla'
un'la au.\iliar pal'il cadÍl ír [rittôttti«rs' cont











Fon«rit ttrl i t'llogt rs
Nutriciortistus
2 RECURSOS I.'ISiCoS
2.1 C)s sct()rcs clc tetlrJlilr itttertsiYll itctltlalal
c clc cttitlttrlos ittiet'ttl.'tliiit ios tleverittl
obcclcccr lts ttof tltas ili Irrtllottizticl:ls []ara
cssas iit'cas c pcrrttilit (! ir(e\s() dos pitis
conr ptlssitrilidlrtlc cle tle se ttr'olvitllcttttl clo
collLato tiitil clcscrito nas Litlrpirs I e 2 clcssa
norrla. É intPoltirlttc tlttc cssas iit'cas
estc'iant aclctlttltclas a llclntilir a colocação
cle assc n tos rc tttor,ít'c is ( caclc i lirs/tla ncos )
para inicialntenlc lirci lit ar a ctlltlcaçtlt'r
cnr posiçiio c.lIIgurl.l.
2.2 Os quartos ou cnfcrnrarias para a 2" Etalla
dcverâo obedccer ir nt»'rna iii cstatrelecida
para aloiantcnto conjultto. conl
aproxinradanrctttc -5l1lr pal'a cacla coniunto
lcito nraterno/berço do lccénl-nascido.
2.3 Recontenda-se que a l<lcalização dcsses
quartos perntita facilidadc dc accsso ao
setu' de cuidados especiais.
2.4 Objetivando melhor funciotramento.
o núrnero de díades. por enfernlaria.
dever:í ser de. no nláxinro.6.
2.5 Os postos de cnfernragcm deverão
estar próxin'los a essas enfcrmariâs.
2.6 Para cada en[ermaria. são llecessários
5ír
unr t)anhciro (conr clispositivo sanitírrio,
chuvciro e lavatório) c unr rccipicnlc conl
tarrrpa pâra rccolhinrent<l cle roupa usada.
3 RECURSOS NIATI]RIAIS
3.1 Na 2" Etapa. rra iirca clcstinada a cada
clíaclc. scriio localizados: cama. berço
(dc utiliz;rr'iio cvcntual nlas quc pennita
aquccinrcnto c ltosicioruuucnto da
crianq'a cont a c:ahuceira clcvarla).
as[)ira(l(]r a r.iicuo ccntl'itl ou portiitil.
cadcira c ntatcriul clc lsscitl.
3.2 Balança çrcsa-bcbô. r'ú.gua ilntroponrétrica,
fita nrétrica dc pliistico c tcrntônrctro.
3.3 Carro cour ccluipanrcnto aclccluado
pala rcan inraçrio carcliorrcspiratór'ia.
que dcvcrá cstar l«;calizado nos postos
de enlbrnragern.
VII AvALTAÇÃO DO NrÉTODO
Sugcro-sc c1uc. pcriodicame ntc. scjam
realizadas as seguintes avaliações:
ntolbidade c rnortalidade neonatal;
taxas de rcintcrnação:
crescinrento e descnvolvimentol
grau de satisfação e segurança mâterna
e fanriliar;
prevalência do aleitamento matel'no;
desenrpenho e satisfação da equipe
de saúde:
conhecimentos maternos adquiridos
quanto aos cuidados conl a criançal
tempo de permanência intra-hospitalar.
rtÍ.roDo MÂÍ:.(^§-(;(inti t)E 
^TÍ-:NÇ^o ^o 
PREi\ÍÂTURO
A ecluipe técnica da Saúde da
Criança/lvlinistério da Saúde dispõe-se
a lornecer modelo de protocolo para
obtenção dos dados dessas avaliações.
VIII NORMAS GERAIS
I A adoção do "Método Canguru" visa
[unclanrentaln'lente uma mudança de atitude
por parte da equipe de saúde e da família no
manuscio do recérn-nascido de baixo peso
com ncccssidade de hospitalização.
z O método descrito não é um substitutivo
das uniclacles de terapia intensiva neonatal.
ncm cla ulilização de incubadoras, visto
(luc o uso destes recursos teln as suas
indicaçõcs bem estabclecidas.
r Não cleve ser considerado que o
nrótodo objetive apenas economizar
recursos humanos e lecursos técnicos.
mas [undamentalmente aprimorar a
atcnção perinatal.
4 O início da atenção adequada ao
l'ecém-nascido antecede o período do
nascimcnto. Durante o pré-natal, é
possível identificar mulheres com maior
risco de terem recén'l-nascidos de baixo
peso e a essas mulheres devem ser
ot'erecidas informações sobre cuidados
rnédicos específicos e humanizados.
s Nas situações em que há risco de
nascimerrto de crianças com baixo peso,
é reconrenclável encaminhar a gestante
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c Na segunda etapa. não sc estipula
obrigatoriedade dc tempo cnr posiçiio
canguru. Essa situaçel«l dcve sc'r entendi(la
corno um fato enr que oco[an] prazer
e satisfação da criança e cla mâe. tenclo cnr
vista a se-qurança no uranuseio da criança.
z Na tcrceira elapa. para nraior segurança.
reconrcnda-se a posição canguru em
tempo integral.
I Devcrá ser cstinrulada tanrt'lém a
participaçâo do pai e dc outros
familiares na colocação da criança em
posiçâo can-quru.
9 A presença de bcrço no aloiamento da
nrãe e dcl filho. conr possil'rilidade de
elcvaçtio da catreceira. pcrn'ritirii cluc a
criança ali pernrirncça na hora do exanre
clínico. durante cl asseio da criança e da
mãc c nos momentos em que a mâe c a
equipe de saúde acharenr necessários.
10 Siio atribuiçCrcs da cc;uipc dc saútlc:
a) oricntar a ntite e a lanrília cnt lodas as
ctapas do nri'todo:
b) ol'crccer sulx)rlc ctnrtcirltt:tl c cstitlttllal'
os pais cn-t toclos os lu()lltcllt()s:
c) encorajitr<t alcititrttcrttr) lttiltül'tt():
d) desenvoh,cr irc;r-lcs ctlucrtlivits :thortlattdo
conccil«rs dc ltisicrrc. c()rtlt()lc tlc satide c
nutriçiro:
c) clcscnvtllvcr itlivrtlittlcs rüe tcilti\':ls l)ara
as ntlics clttntttle () l)L'l ú)(l() (i.
perntattôncia lt«rslril itlrr r':
f) participlr clc It'cittittt'tr'ttto e ttt sct'r'iÇ<l
conto cclncliçi-t<l lrlisica pitt'a u.ltratrtir a
qualidadc da irlcttÇiro:
g) orientar a Íanrília Ita ltora clit itltrt
h«rspitalar. criando concliçr)cs dc
conrunicação com a cc;uipe c garantir
todas as possibilidadcs já enuntcladas
de atcndimento continuado.
5§
\'tL I(|l)() ItÂl.-( r\\(itrÍtt t)l:.,\'Í tlNÇ^() Ào PRt!\l^t'tiRo
,iltt:,.t Ir,r s,\tlr)1.. t).\ cnt.\NC'.\ - slicRta-r.,\tuÂ l)t, pot,ÍncÁs DE sÂút)r:
,\lcncl-ro hrrrullillrrlir lo rcci.rrr-rrr:rirlo rlc lririro lteso (i\lólorlo Cangurrr)





O hospital ú ,\nriuo rlir ('ri;urç:r'.,













l'cso ao nrrctr (cnr trilntxr)
J Não
J Nào
l',tr t,r tes,rti:rlrr rt. "l,,
]lortalirlrrlc rrcorurlal/1lcso (L.trI grrntÍls)






l'crccnluill dc Ícceil)-nt\ci(l(r\ \'rr|ll illlx htrr;til;rlar cnr alcitamcDlo nlâl.ct.no cxclusivo.
N.":
,(ut'-,r D.r s..\Lrt)tr l).\ ('tu.\\(,\ - st:cturt'.\tu.\ t)ta pot.íilc,\s t)ti sÂúD[:
.\lcnçÍo hrrrrrlnizada ro rcci.rn-nlsci(lo rle hairo peso 1 )lóíodo Clnguru)





ldr(lr' g(\l irci( Inr l:
'l'ipo dc pirrto J \hrinrl J Opcrat<irio
Scxo: -.1 \lrsculino J lreurinino J Indelurnlinàd()
(icrlirç:-rrr: J [-inie:r J l)upla -.t -Íiipla ou nrais
Slla rlc parto
llc:rninrrçrio: Jsinl JN;io






































Rcc6nr-Nascido cnr UTI Nconahl
Foi Ítanqueada a visita dos pais ao recént-ntscido'?
A malc tocou a criartça?
Data e hora do primciro toque:
A rrâe foi orientada quanto i\ iltnanlentaçào?
Recebeu inforrnaçÕcs sobre o estado de saúdc da criançir?
Com <1ue freqüência a mãc e/ou o pai estit,eranr com a criança?
Diariamcntc:
Dias alternados:
A cada três dias:
Semanalnrcnte:
Nunca visiraram:
Recém-Nascido cm EnÍermaria dc Cuidados Intcrmcdiários
Foi Íranqucada a visita dos pais ao rccúnr-nascido?
A mãe tocou a criança?
Data e hora do primeiro toque:
A màc foi orientada quanto à anranrentaçâo?
Recebcu informaçõcs sobrc o cstado de saúdc da criança'l
Com que frcqtiência a màc e/ou o pai estiveram com a criança?
Diariamcntc:
Dias altcrna<los:
A cada três dias:
Scn)analmcDtc:
Nunca visitaranr:
Rccóm.Nascido cm EnÍcrmaria de Mãcs crn posiç[o Canguru
Reingresso na Unidade Neonatâl:
N" de vczes:
A màe foi orientada quanto à amâmentação?
Rccebeu alta em posição canguru?

















J Alcitrmcnto malcrno e'xclttsivti



























J Sim J Niro
J Sim J Nào
Dia ___1_-*i__
J Sirn J Niio
J Siur J Ni'io
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K,\N(i,\ttoo i\t()'t ilÍiR ('r\Rt:
PRESENTATION
ona tt.l'tlt<'r1 ír.r'.\'1í) tlcul t itlt .\o('iill pk)j('cts is rlr strlt, of thc so-callctl "hcst pructices," an innc,vative fornt
raprutdttct, tlt(,s( p,ecti«,s itt trttrtltttit ul .sittr«lions, uduptirtll tltcilt to lrxrtl rettlitics.
rls it is tltc itttt'rttirtrt t,.l.tltt l),\'t)t...\ rrt ç0111i1111a!!1, scttrch.fttr innot,utit,c social practiccs and reprodtrce thent,
tlra Buttk (rcilt((l lh! I'rrterurtt t() Sul)p()rt und DissantinuÍc Social Projects itr tt)g7, tltut petntits providing
awanlcd, «s tt't'// a.r tlu' tlis:;<'ntinttti<trt ol'sclcctcd ltrojacts. l4ritltitt tlrc spltcre of this prograilt, in which rlte
BND[iS pnrticiptttt'.s, is itrtluilad tlr awurd prascntad bl tlr Foxl Foundatiott und thc GetulioVargas Foundutiotr,
lor " Puh lic tl il t rr irr i st r«t iort utrd Citi icnsh i p."
Itt 1977 otrc tt.l'tltc fittulists.lõr tltc «n'urd t'us tlrc Kutrguroo r\Íotlrcr Project iuiriutcd by,thc Maternal-lnfant
l,tstittttc ol l\'nru»iltttco, rlrc lNttP. T'ha Kurgunto t\lotlrcr Carc metlntl ctf trcutittg pretnature und lott, birtlt
wciglrl ttctt'bonts l.ç ônscrl ott rennving tlte trc*'ltorn cltilrlrcn frottr tlrc incult«tors, il tlrcy «re healtlty, and placing
llrcm itr skin'to-skirr cottt«ct tuitlt tlrcir nothers, tlrcir lrcatls placecl near the heart of the norlrcr.
Tlre rasults ure signilicant itt tcrurs of tctnpcruturc stabilitlt «ntl the lrcartbeot of tlrc bab;t, as well as tlrc
ProPortiotml «»tr.fort oild thc boudittg tlrut rcsults ltetn'cetr moÍlrcr and child. The pro-rintity also easilt, perrnits
brcast-facding. n'hiclt is not possible wlrcn tlrc nrcthcr rctun$ to lrcr \rcnrc, leaving the chitd itr the inctúaton
7-lrc BNDES providad assistatrce for tlrc e-tpansion of the lMtP ntotemiry,facilities und,obse,vi,tgrlrc benefits
of the method, ntade tlrc decisiotr to taka «ctiorts x,hich l'oultl disscutinate rhc nrcthod tltoughout Brazil, sittce the
infornation gnincd rcveolcd that thc qualities of tlrc nrcthod could be e.rtcnded to ail), preiluttre ,nother ailcl chilcl.
Tlrcse [acts ntoÍiv«tcd tlrc dcvclopnrcnt of «n «mplified support projcct for the methotl throughout Brazil,
intplenrcmed by the Nlinisu,y of l'lealth, rlith tltc support of the BND6§ aud in parmership witlt Orso Fowulatiott.
In this pultlication we presutt a descriptiott o[ the Kangaroo Mother Care and its benefits, and relate the
Process that pcnnittetl lhis procedurc to be norc than iust a limited experiurce in sonrc Brazilian n:7a1ternity
facilities, beconing u part of thc health polict, of the nation.
(r5
LA METODOLOGIA MADRE CANGURO
rcscoto cl dcrecln o la tcrnuro, «l rcspcto por los
s(,ttitnic,ttos del bcbé y su .familia convirtiéndosa e,t
tut nuct,o pttnto da portida, donde cl paqueiio sar,
qua lo rtc<'asita todo, ra<'iba el amor, el cnlor y el
olinrcnto paro cl cucrpo, pnr« el cspíritu y para la
vido - fundumetttos ittil1uolahlas pora osegurar un
odcurudo crecimienlo ltuntotto ), divirto.
Ilot... csu lacha la dc lu yido, ese c'olor coplz rle
Itrtrttcur ul ttttivcr:;o, y asc otttor qua lroscandará poru
sictttpra...sa hu rlctattirlo srtbra Brosil, entpczattdo an
Rc<'ila ), c.rtcndiétrrlttsc ltttr todo al país.
ll t'.:cro R lll 
^ 
Rr I i' t:z G tl,tt t:z
Es ctt los broz.os de lo ntodre, ett el rtido de su
s(no, cn dortdc cl Prantaíurut recibe ln mirada dulce
)t tierttu, cl orrullo cltrc tttadttruró su cenlro
ttarvioso, \' los t,oces ortttottiosos tlue Ic irán o
troaor utt nrtcrto languajc que, tniis íorde,
sa volvcrú ttttivarsol, cottto lto sucadido a través de
lu ltistorin dc la ltuttturtidad...
Estrr ttttcr;tt .fortttrr de mancjo )t de gctrcrar vida
trocirí ctr 1979, cn cl lrtstilrrto Mnlarno Infontil de
B t t gt t t ri, C o I t t m b i u, c rr o u d o t'o n o bs e rv tc ió tt, ci en cia,
a-rpcricncit ), utt uso rociortul da Io tct'nologío se
est«blac'e tttt ttttrttcjo tttiis lttttttotto poro aI niÍto y la
rrifi« rlc ltujo pcso ul ttuccr.
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'f ltc rl i ssattt i n a t ion p roia<' t
Tlrc proiact
SUMMA RY
Kottg,rroo Molltcr Cora ts a ttt'rl'
parudigttr fitr p<'rinultl rrssistal< r
I'racalen ts
Clu nrctcrizul iott
Tlrc methotl tltnntgltout lhc worll
PART 2: KANGAROO MO'rllElt CARI: lN l)ltttZll,
['rcntnlurc birth und ittfutrt tttorttlitt' itr llru:il
Pretnotttrc dc«tlr
Ássislonca ft)r pr(,,t(tlu,'( i,tlitttt
'l'he Kungunxt Molhcr c.tp<'riurt't' in Ilru:il'.t Nttrtltttt.st
'l'lra uwurd
Ádoptitt14 tlrc utalltoil us ltultli<' lxtlitt'
Parspaclives of Kuttl4troo Mothcr Ctrc itt lJru:il
ANN EX: Oriattl(lit,,t Norm .[or tlu' ltrlntlrt<'titttr
of Kuttl4trtto Mttllrcr Cor<'
KANGAROO |IÍOTÍI ER CARE
AS A NEI,Y PAIIADIGT,I
FO R P E R I NA714 1. ÁS.§/.'','A N C E
Precedents
"T tt t.: Ii.t i,G,.r no ( ) i,I o r t t t:tt P uo ( ; R,r,r t
L§,1 /lrt)' OF llol'li l:OIl'l'lll: ,tlll.|JO,\-S
o F cII I t- D R l:^','t',il ItO ti G I I O U't't'I I t, ltl ) R t.t )
lllIo ARE BOITL' pRti,v,r'fL'RIi tr,\'D
T] AI D T' RII' E I G T I'L,, I
u^-,tcr:r
In t979, tlrc tloctors I'lócror Nlartítte! atrtl Erlgar
Rey Satmbri«. oJ' the 14atenrtrl-ltr fattt ltrstirwc ( I Nl I )
«t tlrc San Juat de Dios l'lospittl oI Bogotn, in
Colotnbia, itritiatcd o sigttificant ÍrililsÍonnotion in
tlrc concepts of provitliug corc .[or prcnruturely bonr
«tul undcnteig,ltt infants. Tlrc newl>ont cltildren werc
luid irt critical overcroy,dcd .focilities (tnore tlrutt one
child üt eaclt iilcubatctr), subjcct 1rl c,'osr infectiotrs
attd tlrc lack oftechttit:al resources. The prenruture
rt,ccrttittg, required tlte tttilizotiott o.f inftttt lonttul«s
for faeding tlte babics. 7'hc levcls of ileoilatal
PART I: KANGAROO II,TOTITER CARE
K,\ \(;?\ It()O \lO l lI l:I( (',\ ttÍ:
tnorl«litt, n,crc c.utrutrcl)' higlt atul nt«tcnt«l
« ba t rclot t t ttct r I x'as Íreq ue t t t.
Tlrcse dratnatic cotrtlitiotts led Dr ll4arthrcz
atul Dr. Satmbria to create the Kangaroo iVlotlrcr
Progratn, a prugtmtic solutitttt thal w«s to revolutionize
I UNICEIa Kangaroo l\,lothe r Progranr. AnrbulftorJ'Trcatnrcnl for Prcntill.ure llabies. /'rortotron«l Parnphlat, UNlCD,li Bogotu,
Colorttbia, 1998.
Orgruization tlssallahlr (autItor"t ttotc),
(r9
_.r
li,\ )i(i.\ li()() \l() I ll lll, ('.\ ll I'
the nmnnu' o.f trcotins n.'\'lroilt bal>its rt'lut rtcra hont
rudcr weight atd o.ftcr thcsa chiklrcn tlt<' possibilitt' til'
growing up lr«tltltv n,itlt « ltctt<,r qualitt o.f liJi'.
Tlrc e-ristitrg, ltcoltlt couditio,t ot tltc btgitttriug
oJ'tltc Kuttgaroo l,lother Pxtg1urt (arrd :l,hiclr
cotttittttc Ío (i.rru/ irr sot..tc 0rc.ts o[ Bru:.il) lnas sat
.forth b1' Dr l,lorthtc:. and Dr. Suuultrio itt tlta
.[o I I ou' i t t 1; t I t il t t t rc r:
"lntmcdiutclt, a.frcr bcing, bout, tlta utrdarwaigltt
ncn'hont 'ras placarl itt att ittcttltttto r', u ifticlt n'rt.s
often sharcd witlt ottc or tnorc otlrcr rtctltortts.
No ottc rt,tts ollowad ,lcci.,ss, includittg tlte ntotltcr,
to tlrc chiltl in tltc lntertsivc Curc Uttir (lCU) ol'
Dt: ll<,ctor lllarthrc:
tlrc llutcrttal-lrtf«ttt Ittstituta o.[ Bogotu. 7'hc
tnotltcr cottld onlv se( lltc cltil(1 a[tcr tha b«by n,as
released from tltc lCU. '[hc initial .[aeding o.[ rhe
cltild was witlt de.rtrosc attil itt.[utrt .[ot'ttrulus ltus<,d
oil tlta cltild's wcight. Tltc preDt«ture chiltl r'rat
onlv ratrro'vad .[ro»t tlrc itrcubator and placed in u
spct'iullrír'scr-), n,hcn llte ittitial putholog't had
bactt tradt(d und tha cltiltl's n'aight was determined
sol is[ocl o r\'.
Tlrc titrtL,tlttr thL'clrild renrairtctl in tlrc hospital
r)«.§ c.tírc,r(,/l: l urialtlc, sotttilittt« ratcltittg pcriods
oJ'up ro threr' ntotttlts, whcn tlu' tttollrcr rcnrcnil)cred
har clrill ottl .trtn( ttt r<'<luittr it. 'fhc nwnbcr of
ultutriottL'tl L'ltiltlrur n (/s lc,'l' hi14h due to tlrc lack
oJ'('ont(t( ! rIttrl ,;.tIttItIisItcrI an antolional bond
hct'|L,t'tt trttttltci ,til,1 ,ltiltl. Not to ttlcttiotl tllc
ç | 1 s 1 7 1' 1 li t t t r t t t í t r,q i t t t t, t I t c' I ot da!'ctt sc tn c<'lm n ivtts
o.l'tltt.sc /r('u ii)íril/\ ,rrttl tltc ltig,h volwttc o.f paticttts
íltat prttlrrL r ii tr lti.qlt ttt'r't r'rrltqa o.[ iil[ccÍiotts
r/l.srtrst'.r. r' r 1: t t. i tr l l.r,\! t s t t (, i t t l ('r l i tt o l, laad i ng to b lootl
lt,,isttttittg t!t!l {lt(!!It. '
7'lt(' l\(ut.<ttt (,() ,\ltttltcr l'ntgruttt crcdcd b)'
Dr. À,ltrtÍttt': urttl l)r. Stttttltriu cottsists itt lltc
rcdu<'tittrt o.l tlrt' tirrrt' tltt' rtt'rrl>ont rcnmitts itt tlrc
inutltuktr, tltt ltltcittg tt.['tltc cltilil o,t tltc ttrcllrcr's
clrcst itr tltc littrr,4uxut ltosiliotr (skitt-to-skitt cotlact
and tltc pro'(ntinS poslttrc ug,ainst g«strocsophagcol
rclltt-r und pulntonor\t brauthing),irr tT c/rrsirc/,t'
fecding the clrild ilt tlta tnotltcr's brcust uttd itt the
fo I I ort - r t p p ro gt'a n t o.l' r I t c t t r «l i <' a I .ftt c i I i t 1'.
7-1rc nrcsl itttportunt tratnltnuatiur of tlrc prog,runr
cort.çt.rís in thc Duuutcr itr u'hich tlrc prctnoturc babics
are traut«l buscd rn tlrcir clinicul conditions ratlrcr
than tlrcir weight, relc«sing tltctrt ur^ quickl)'os Possible,
tlrc tuilizuticttt o.f rlrc kang.urrxt Positiott und thc follow
ilp control o.f llte madi«il .facilit)'. 
'l-hc nev'brtnr is
placcd ot thc motlrcr's hrca.st, n'ilh skin'to-skitt contact
(to lransmit bodl' l1rn, and scn'sorial stittnilation) and
in « verticol position to pre'rcnt gastroesoplmg,col rcÍhLti
arul evettuttl bronclrc-respiratiott.




7'lrcrc, uttder its tttotlrcr's clothittg, tltc chiltl
rennins 21 lnurr- a rl«t,, us rycll «s t,ltcn lh<t motlrcr
is «sleep, rrsr)rg rr.scnri-scotcd positiotr. Att1, t11e,,r1ra,.
o.[ tlrc .[«mily (proparly truitt«l) catr rcplace thc
tuotltcr Á,ltilc she is uttt,ttding to ltcr pe rsonul
c I c o n I i n c s s a n d o t h a r rrt,t.c.ssi/ic,.r:'l-h c i n t i t t t o t e
conloct \:ith tltc iltothcr, ltar voict, ttttd lter touch,
tlrc bauting, of lter ltt'ort, thc rlrtthtn tl'her
hre«thiug ttttd hcr tn(tt,ctn(nt rr.r.s/rc.qrrcs «ltotrt lrcr
lrcuscholl clr:rt's urc a (.()n\t(tnt sli)nttllti()tt to llla
cltild's brc«tlritrl. tlttts ltrtrt,rttirt! ulttttu. ,,lttd ttll
o.[ lltis <ttttlittttt)us .t)ntu(t. lin,t.t ttrttl t.nrtn,
rlcv<,lops « ltond tttttl tll'L,L.titttt lt,,trtt,L,rt tltc tnotltcr
uttd lrcr cltild us ncll tr.: lt4lt,t,tt rttlt(r ilt,ytb(,rs
of tltc .[utnilt.
Kr\N(iÂ I{O() \.lO1 ll t:.ll ( r\ ll Í.1
KeNcanoo Moraea pRocRAM
Bastc eteuoNrs
Eanw otscnaRdE, *tAKtNG posstBLE
STIOR'TENED IIOSPITALIZATION PERIOD FOR
NEWDORN DABIES UNDER GOOD CLINICAL
coNDtTtoNs, tRRESpECTtVE OF WEtGH.r AND
G ES'TATIONA L ÂGE CRITERIÁ.
Exctustve BREAST-FEEDINã, urt Lt?,tNG TH E
|PIO'THER'S A II.K AS TTIE ONLY SOURCE IIOR
NUTIIITION 
^ND 
PROTECTION DURTNC THE FIRST
»IONTI.IS OF LII:8.
Kttrcanoo posrrloN To pRoMorE vARMTH,
I.OVE, STIMULATION, ÀND TO PREVENT
ll EÇ U ltc ITATI ON, I RREG U Ltt R B R EATH I NG,
tIRtlNDQNMENT.
Eoucau ox/ I t troRMATroN o t: TÍt E MorH E R,
TIIE fuIRENTS ÁND THE FAMILY IN TTIE CARE OF
.fIII! 
PREL.IÁTURE 8/IBY. INFORIVTÁTION ON TLIE
S U BT ECT I NC R EÁS ES'I'I T D, S ELF. EST E ENI O F TH E
it oT t.t tiR, p Rov t D r NG coN Ft D ENCE,.TH US
REDUCING TI,IE EVENI-UA|. SENSE O/' ÇUILTTilAT
st.tE ivIGt.tI't EEL, t:ORWH^TEVER REr'.SON, FOR
'fl|Íi ClllLD DEING BORN PREittttT'URE.
A nr BU brro RY Fo Lt.ow- u p To Lr o N tTo R TH E
GROWT'H AND DEVELOPLIENT Ott TI.tE INFTLNT
AN D CO N'fl N U E'I'I-I E TI DA LTTI ED UCATION
rICTIONS IzlKEN lvlTll TÍlE Ftttt!t.Y
Characteilzation
In n'cll-cquipped ICUs for ncu,[onr,1 thc so-callad
"coilt)e,ttioil«l carc" (pri,rcipully tlrc use of
inudt«tors), tltc rtcwbont arc «ssociate(l wiilt o
sigttificurt rcduction in infant Dtortalittt rates. Thc
usc of tlmt teclmolog),, lrcrv-ever, is restricted, due to
difficulties in its a«1uisitio,t, distribution, írcce.§s r,sc
utrtl ttt«itttatmtrce of equipmcnt and nrcdicitre and
also tlte diJticttlties reluted to spcciulized hwnan
resource Pa rt ici pat i on.
hu sr,r,rrrr.s'r.r; t.ot:t:, x'.rRt17 t! ..r,\:t)
R It ti A s't'- F E ti Dr.\'c .,l,H/r, I t ! t ; t.: s :; t i,\, c. D o I;
'r' I t ti I( /r i' ( ;..r tt ( ) o rll o t' t t t.: R I, n o t ; tt,t,tt.
Tltis rcvolttlitttt itt Iltt, tuu' o| prctnutttr<, b«bics
Itus ltcatt rcc<tgtti a«l irtt<'ntotiotrullt' t,itlt tlrc
oJ'fic'iul scal of U N IC't:1., wlti<.lt .fitttnce tl tlr<,
cot$tntcti()il o.l' sltcciul lo<.ullt' oltarutetl <:ltild c«re
rtrrits ttt tlrc lNll, *.idclt, ktrort.tt tts.,l_u Cusitu,"
ftir the «mbul«tor\t c«re o.l'kutg«roo gr<rups
t'orrsistlrrg o[ tnothers artd thair hul»ics.
Acconlittg trs doctors Nl«rtínez atd
Sonabria, tlrc Kutgaroo il,totlrcr progrun is a
tccltniquc tlmt madica! teants should propose
ltut ncvcr itnposc.
'fha Colotnhiatr doctors concluded that sone
|t'otttcn ure otrly reud\t (plt1,s1rn11r, n,,n
enrctioiloIIr:) lot "bodv-to-botly" c611111ç1 (1111s11
botlt thc molher atttl babv otc fitlly clothed)
«s opposed to "skitt-to-skin," tçlticlt is t/rc lrasrs
for the trananissiott ol seusorial stinurl«tion antl
botl1, v,q1'1r11r.
7t
X.\)..(i Á lt()() l,()1 ll l. lt ('À li l:
O urco M Es rHAT suRPRtsD:
1. INF N'r'DEyELoPuENT
Faou 1979 ro 1986, urn
M lrrrNa çl N ra Nr I Nsn rura
ot, Bocora PRotttDIiD
TREA'ILIENr ro I,654
PREN'ATURE BAI]IIiS IIIITH I.IiSS
ruav 2,000 GRAilrs" tN nlc
Klt'tctnoo Mora en P noc na u.
Or rnts rortL 65 PRE\!ÁTURE
BA B I ES II' ER E D ISC I I A RG E D I:RO N!
IIOSPITÂ1. DURING TITE FIRST'
l'ttREE DAI'S Ot" t-tFE trND B7oÂ
(APPRoxtmÁTEt»' 1,440
CHILDREN) DURING 7'IID I:IRST' I4
D§',s Ol: t-tFE. Tt.lE /NCÀ/:zlsÉ'/N
II'EIGIIT DURING TI{E FIRST YEAR
uns 4.5'nMES L'ttE IJIRTn l'ElGt!'t'
(TItt; Atrt:RttcE l'Ecur GtttN IS
3.5 ro 4.5 TriÍES BtRTI| trtEtcttt').
Tnc tNcnrtst tN uEtGt.lr
DURING 1'III' I:IRS'I'I'EAII, ON
tlV ERÁG E, ltttt S A P P ROX I nl AT E I-Y
28 cy (rue nlERÁGti ttt;tcv-r
GAIN DURING N]T: rIRST'YEÁR IS
25 civ). AND tLso t,ERt'
I t{ PORTitNl: 7'Il E l t ti^ D
d RCUM I;ER ENC E G IT EII' ON
ÁI/IJRAGE 14.5 CLI DURINÇ TTIE
I:IRST YEAR ('t'ltla rtt'liRttcE
NORAIAL GROII'TI.I OI: TTIE IIEAD
C I RCU Aí I: ER E NC E D U RI NG T I.I E
flRST YEAR lS ÁPPROX|ltltlTEL'l'
I2 cu).
Tttt: Gt-oBrtt- troRTAI.trt' ot;
TIlE I ,654 CNIT.DREN I'REA!'ED
DY TIIE PROGRAM ON I:OLI.OIIL
UP ll'tlS ONLY 6o/o, ÁS DESCRIBI|D
BEt-O$t:
. OFTTIE40 NEWBORN BIIBIES
\ITt.t A wEtGnT OI: t-tlSS lL.tAN
1,000 caarus,9 ote o (22.5"/"
or BTRTHS);
. OF THE 413 NEIIIBORN B/IBII'S
rrttTH tl,EtcHT Bqnvt EN 1,001
GR4TMS AND 1,500 cnaus, 52
DtED (12.6%0 ot: BTRTHS);
. oFTr.tE 1,201 Nev,oonN RABTES
wtTtt AWEIGHT Arnt,rrN 1,501
AND 2,000 GR^its,44 DtEt)
(3,6"/" Ot'otn'ruS).
2. Cosr sevtNos
Ttte netarro cÁuD cosrs or:
TI.IESE PREMA'I'URE RARIES IN TI-IE
KaNctnoo M oru r,n PRIG nt u
IYERE RELrtTlt/El-Y LOW DUE 1'O
TII I: Sl il! P LIC I T1' A N D N tlTU Rtr l-
ASPECTS OF 7'I-ID PROGRAM, AS
lltELL AS TIIE LIIt'lll'EI)
Rá]'OUÂCtrS O I: 7' I,I I' CO U N TRY
Tt t e ro ttov t NG co t! Ptt RtsoN
CLEARLI' REI/IiAI-S:
. IN Á DI:IIEI.OPED COUNTIIY'IIIE
TREttT'ltlIiNT COST FOR A
PRE,\IAT|)RE l'lltrl' lS IIORN WlTll A
rrtqtGil'r of 1,000 aatus caN ae
TIS \I'IUCII AS US$ 8OO PER DAY;
c tN BoC;ODt, Tttt, C:OS]' rOR
'ilItitt't.\,t Ei\,7' o l: 1'l I ls sAI,,1E
PRli,rl^'fLtRÍi IIARI' lN AN
t^tctJuAl0R l.s us$ 89 PER DAY;
. IN -ut li tttt Btt t -AroRl' KÁNÇ/|ROO
14ot tte n Pnoontv , t't.tti
1' It ta À'r tí l; N 1' c o5T r.s oNLy
US. 2 r'rn otv.
T t.t t- P RoG tt,t ll PÀlisfNrs
AN liFt:tic:'nv Ji t.t tiÂ L'ft I CÁ RE
nloD\il-, tt'l tll ttN EXCELl-EN'r
COST- B EAI ETTT IÜff IO, CO i|,I B I N I NG
ilosPtT L 7'RliÁ'l-M ENT lt',ll'il
otJT-P/út rjNT/ l'l o il E t:o l-l-ollLu n
Wl l lC l l I NC RErrS ES PERS P ECTItt ES
FOR SURI/II/AL AND IIIíPROI|ES
QUÀLtly OF l-lt:E oF 7'tlE
PREMATU RI' BA BY B ESI D ES
ABANDONM ENT, Vt l-l lcl'l ls
COAíMON /N T/íE§li C/SES.
Tha Kungaroo Nlorltar Corc (Kt4C) is u ttrctltod
thut rcsol'vcs thc quaslion ol'h<»v lo astablislr
appntpriatc naontt«l lachnologies with a higlw lcvcl
of clfic'ie ncy, effectivcncss attd soci«l/<:ttlturul
dcccptunca. Tltc cost-el[cctiveness o[ tlte Progratn is
vcr)' posilive bccause it o.[[crs an apprcpri«tc
«ltcnmtivc to lottg, ltospitalizatiott pariods. Tha
program intrrxluccs u model n,ith a gootl cost-bc,tc.íil
11
Cottventional cilrc Nut(rillcs pnthlt'ttts
in riclt courrlrics as tall. ltr adlititttt to ltcittli
verl' e.rpattsive, cotttribtttittg kt lhe itrcrc«sa o.[
heulth cure costs, it sepurules tltc nan'bont .[ront
thc nollrcr, ttt«kitt14 tnorc di.l.'lictrlt tlrc pxtccss
of breast-fceding, «tttl tttcchutri:.itt3 corc. tIttts
rcdttcittg thc httmatt co,tl((l bctv'ectt trttttltar
and chiltl and he«ltlt cure professirtrtuls.
rulio, l'ltose objcctit,c is to incrcusc tlrc survivrtl rales
o.l'prcumture bubies, us t'all os ittcrc«se qualitl, of
lifc and prcvcttl al>atttktttrrtcttt.
'l'|rc Kattg«xto il4otltcr Prosrurr is best dclittad
lty tlrc skitt-to-skirt <:rttttuct ltctrr,,cctt tlrc rttother
and lrcr low-waiglu nct,lxtnt. 'fhis prutlonged «nd
conti,iltous c(»tt«ct, n,hi<.lt h<'gitts itt tlrc llspirol
and curt lta <'<>rttintrcd ol lt()nt( u.ltar nn carlt,
disclutrgc, <tttt bc ntoirrttrittcd ttrttil the gastation«l
ogc o.l.tlr<' chilrl rcucltcs 10 n'a<'ks. Dtrrittii thc uttirc
pcritxl, tltc rtuxltar altatnpts to onlv ltrL,ost-fi'«l lrcr
cltild, rutd shc ulso r'(,(.(,ir.(,.r «dt't1 trutc, u(.(.o, tt pilni,ncn I
frotn lrc«ltlr t'urc pnt.lcssiottul.r. 'l'lu' lnltt is, irt gctrcnil,
plot'ed itt tlrc k«c u1t. itr tlra sarrti..Jt'<.lirrirt14 1t<tsititttt
balwcL'tt tltc tttolhtr's ltn,tr.tts ( littp, pttsitiort).
D tt ri tt g t ltc ( )u t lrtt t ir't t t u lt l'( )i 1 | tt t t'2 t \
«,ltltrop()tncttic nt(asurctn(nts írr./rrr'lt ittclttdc
rtcigltt, ltciglrt artl hutl circtutt.l'art'tttt') o.l tlra itt_luttt
urc ra<ttnlcd. 'l'lra cltild i.r 7.rslt./rolagicrtllr. uttd
pltt'sicuIIv c.ttttrtitrad lty utt inttnIisci1tIittury tt'urtt
cottt ltos«l o.l' ttt'ottatu ktgist.ç, pltott t ttt tr d iolrl,ql.st.r..
o p t l m l t ilo lo gis ts, rrrrÍritiorrist§ .rot irrl ruor'l<crr
lut:taliort t'ortsttlt«rrts tt r t d ltst,tlr olotlst.l rrct luirrg
ull llrc trc<'assat'.t, r'rrt'<'irrt,.r', rr.s rlcll rrs giyt,tt tlte
tast _f(» i,tbom nctubolistrt. Dutu is racoxlatl
on a spctiul "Clrildrt'tt's llcultlt Ctxl."'['1rc
, t t ( ) t I k, A;, .fat I t ( t's u t r t I lir r r t i I r l) il rt i ( i l, e t (, i t t iiu t u 1t
,trcctings und rcccive cduc«tictn«l itt.forrtt«tiott altottt
«der1u«tc stitnttIation, <'ltiId c'urc, ht'g,icttc utrd
tttilritiotr. 'l-lta itnport«nca ol hre«st-l'caditrg is
alw«vs etnplnsiactl.
lltc«ttsc tlte tttctlt<ttl \'os crc«lcd as «n ottunpt
to rcducc tltc ltiglt lavcls oJ'itrfant ilortolity bv
cross itt.fcctiott c,rrsÍi,lg itt Bogot«, iÍ was, abovc
all, utilized ils o rL!sp()ns( to ilil urgent leccs.lií,1,
fclt itr tnotaru«l-itt.frtttt ltcolth serviccs. 'flrc
Kattgaxto NIotlrcr Prcgr«nr was not initiulll,
e.ratnincd as o port o[ a stud)'rr.§irrg.rcie,lÍiÊc
evalu«tiott tncthodologv and .[or this rcasott
$tos criticizad.
Todu1,, howcver, the cffactivetrcss ol the Kangaroo
Nlotlrcr Care is rccctgttized by 1l1s intcnmtional
scietui.fic cortturunits', uud is ltcittg uscd i,t ,tlaily
cottttlrics os a Ntrliul or total oltcrnalive to
ct t ttvc ttt io tt a I cu re w it lt p rcm at ure, lc»r, -wei ght
tt<'wbortt babies.
ti^\(;,\t{()() \l(}1 tÍt:lt ( ,\t{Í
Kwtgarrxt b«lty haing quicklt' rt,cightctl
ft t r tln' t utt ltut it'r tt <' Ii r it t vtl uot iott
Itt lutspitals witlt J'cl' rcsources, tlrc nrcthotl can
t'otttribute to u radttcttl lnspit«l itr[ant nortality ruc.
Itr sitttutiotrs rylrcrc (lrcrc is t rcasotmblc
«vailabilit)' o!'couve trtiotrtrl care, tlrc Kattgaroo
iVlotlrcr Progrutr protnotes trnteurul bre«st-leetlittg,
irrrprovitrl4 tlrc odequutc growth of tlrc buby, reducitrg
tlrc ittcidcnce ol contogious r/iscnsc,s duritry the first
rr.r ,,rorl/r.s o!'tltc cltild's lil'a, «nd conlriltutcs to
rcducad hcaltlt carc cos$.
Itr tlrcsc scííril.qs witlt utttplc resources,
tlrc Kattg3roo Nlothar Progratn, in adclition to
t'trrpltusizitrg t,t«tcntol brcast-fceditrg, f«cilitates the
rcductiott o[ tltc titrtc pcriod trattsition bet*,een
tlrc irrcubator atul tlrc crib, cotilributes to a reduced
titne in tlrc ltospital, a faster stabilizatiou of
lctilpcrIturc coil(rol, lteart rate attd breathing «s x,ell






K:\\(iÁli()() Il()t ilItIt (,\ttlj
MtLx wonrn trs tvDrcHT tN GoLn
Tne uat'r,nNat Bta^srttrtt-K ts ErTRENEà,
RICI.I ÁND IS AN ENORMOUS ITEI.P IN TIIE
DEVELOPMENT OF PREAIATURE AND
IJN D ERW EIG I.IT NEWAORÀ§ O iV N O T NT E
GREA'I'EST CONCERNS Ql: PRENIIIT[I- PIll§/CIáÀ§ /S
IYITIT TI.IE CALORIC OR TITI' ENERGETIC CONTEAII-
OF BREÁSTIIílLK fOR PRE|I^TUR[ ArlBll-§
Tne cttontc UALUE ot: t-tutv^N rrrllr c.lN
BE ItlE^SURED BY t|fECIIN|QUD KNOII'N.4S
" c R EA I,'TOC RtT" (Cn eu trÔC atro), t N w H tc H A
MILK SAIIPLE IS PLACED IN A SITIIILL TEST TUBI'
AND ROTATED IN Á T ICRO.CENTRIFUGE. USING
THIS TEST ONE CAN C^LCULATE SERUTí ÀND
CREAM (rAr) CONTENTS P/tnSÉWr /N THE nítLK.
Nonuat-tt', sECoNDARy BREÁsrtítLK ts usED
TO FEED TÍtE BABY (SaCONOaAV tilLK tS |L-\AT
ll'lllCH IS rl PRODUCT OF TllE LET DOll'N REFLEX
AND tS OFTEN CALLED t.llND lvil-K, I.tEASURED
RY TttE OXvtOCtN ttORitONE.) TH\S ttilLK § nvo
OR THRDE TlirES AS Rlcll lN l.lPlDS'l'tlttN Tl'lE
N ILK TTIAT'I:IRSI' IIILLS TTIE IIUNíAN BIIEAS'T TO
t tvt P LEit, E N T Ttt E " C R I:^ it TOC R IT" 7' ES7 'm I.: R E I S
NO NEED fOR A TIII.K DA}'K.
Tlrc ttrctlutd ltas baetr occcpÍed bv botlt t,totlters
ond lrc«lilt c«rc prclbs:iioltuls in vurious cultures atkl
cl istin ct ci t'ct u ttstonccs a t t d i tr t prov es Dt til( nrul - iltfu n t
bondittg. For all o.l'tlrcse rcilso,ts, tltc progranr is
behtg recontmctdcd in r.'urious cotttttries \:ilh
differeru lcvcls of ltculrlt assistttttc'c.
In ltct, if it is atruly:ed [trt,,t tltc p()sitiott o.f
technologic«l incorporulion irt the lt«tltlt corc ur(Q,
the method contaits aII ct.l'thc prcraqttisites rleccs.sírr'\'
for the intnrcdi«tc intplentctttutir»t of ttcottalol ttttits.
Studies poiut out thlt:
. It i:i u seutre ilrctlnd o.f «ssistauct'lor tlta
prentoturc nctvltonr:
. Ít ol.fers odwuttagas or:<'r coilr'(nlional «ssistttttcc,
irrclrrding sociol bcnc.lits. likc tlrc porticipatiott oI
tlrc lhnrilies attd rcdttctiotr o/cr;.sts,'
. It con be adapte d to di.l'fcrutt <'ulturcs «trcl
1 v p e.s o.l' I t os p i t « I s.
7'1rc grcutest obstocl6 ío ils ittrpletrrt'tttatiotr
ore: ottilttdc ottd ltck o.l'lilton lttli4c rt.l'ltealtlr
pro.lbssio tru ls : I uts p i r u I i t t.liu s t n r ct t r rts : s oc i a I
problLttts o.l'tlta rtrotltcrs ortd tltc Irttrtilit's uttd !lrc
I uc k o.f s u.l.'fi t' i t'r t I i t t.li, rt t r t t t i o t t t t Í t I t c st t r t i I ttt i t ttt
o l.lic i« I s, d i rc( I ( ) t s u r r t I o t I t t t i t r i : t rtt t t t rs r t.l' I t os 1t i t u I s
rclatcd to 111ç .s11 ltjt,tt.
The Kt'lC «rountl tlit ror!l
UNICEl: ltuil htL'rt tItt' irriL nrtrIit,ttuI sttplrortcr
o-l'tlta Ktttgar<xt .lIrtIItu (',lr' .ruti l it.: It(Qi1111i11ll,
providittg ltotlt .liurding uttd rnttrtrl httcliittg
for tlrc itttplctnctttoti(),1 rtl tlrc tctlrrrol,,'tt' itt
Colotnbi« utrd irt otltcr <'otrtttrics. l'rtsctttlv, tltc
prosrom ltus bacrt dclaktpittii lltnttrgltottt tltc n'orltl,
adaptirrg, to tlrc mcdicill,:;oL'ial utrd tttltttrul
ttc<'cssitics o[ cu<'lt L'ounlr\:.'l'ltc Kuttguruxt Nlotltar
Cure catt be classificd itt tltrac lnsi<' ttrodals, itr
accordattce n'itlt tltc socioccltttottti<' dcvaloptttt'ttl
o.f tlte courtlrt,:'
o tlrc nrctlrcd us o portial or conrplcut<'trtury
altanrutive to the incubotor - //l.s rs tlta pritr<'ipal
applicatiotr in Colotrtbia, Bolivia, Erluotor.
C u«ta trru la. Pc r u, M o za tn lt i 11 t t e, A rgetrtitru,
Nicaragua and in sonrc rcgiotts of Bru:il;
. the nrcthod «s a lotol silbstitutc of ittcubalors - iltis
is the «pplicatiott of the Drcthod itr Zitnbabwa and
other A[ricun coutrtries;
. thc nrcthod as a px)cess of strcngtltening o[ tltc
bond bctu,ecn nrcther ond cltild in nconotal he«ltlr
1 Ctwrpok, X., Cahu»e, Z,E, uu! l-lanrel,zl. O Mótotkr Màc-('anguru. Pais c fanriliares dos bchôs prcm:lluros Podcnr sut:slituir as
inculradoras. Ilio tlc lanciro: ltlcCira* llill. 1999.
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.rcn,ic(,.s - tltis is thc ilrclhod used itr Grcut Britain,
Ge n t runy, Du t nt « rlt, Sry i t z.crland, Cu utd a, Fra n ce,
Sortrlt A[ricu and Br«zil.
Cottscquently, th<:rc is tut sitrgla t(NtC mcthod
ttsed uttit,crsall)'. Tltc opcr«tittg .[ornts oJ'rlrc
ntctlnd arc divcrsa «ttd r«r), octonlittg to tha cultut.a,
tlrc sociul couditiotts uttd tlte dt:r,alopttrattt o.f ltcaltlr
sctuiccs itt tlrc cotuttrv wltan' it i,y tttili;.ad.
Itt ('olontbio, n.lu'rc tht Dt(tlt()d l,ai:«tt, llut
P rO gra n t rs r,ssclrtirr/ir' ( ) t t t p u t i u t t. I t t B r t gt t t ti, .ft t r
cÍalnpla, tltcr<,dtscs l()í a.ur1 e lturt!ilrrut ll,lolhar
tnatcntily trttit. llutltcr. thc tttttltttrl it itttltltrttL'trtcd in
tltc lrcnrc of tltc rrtrlltcr, t itlt otttltirtitttt t.ur<,. ltt
Br«zil, tlrc Krurgax,,,,llotlrt.r l'nigr trrtt it ltL,itta
ittrplerrrcnlad pri r rci yt I lt i tt I tr,.: I t i t, r ls:.
Á.tt-lttllt'is /,,r' 1'..r;r, j,,, i) l
ttli..tÀ(;.\R00. " I r l;,,r j; í r/ '1 ,'- .' \ ,t \.17/l /:
/t{.\?ft lr.r.l.\ t)i \i.t ( i, }// 1\'1, ",' /lo\'/'
/(.\'olt:)" '!'ttt,.stotit t.\ tot.t) i /Ll/ /\'
:1.\:§[ r:-r{ l o L UL QL t.:St'to.\ /i}' (,).\'/.] ol: 'il11.:
c()I-(),\-t7.t.:tts ()r L ttIt ( (r,\,r/.\'/:.\7; "tl/tt.tt'
/.§ 7 r//i .\',t,lrli ( ) t." t' I I l.:,1.\'/,1r.1 I. 7 rr,r 7'
c.tlttttt,s 17:§ l(/t"\'(; t\' ..t t,ouctt?t'
.4 À',.t 7'l I'r: ;t a,:§7 fi ..t /.r..t,t, II t,s p o 
^' 
D Ii D,
"K,ti'G,tttott!" 7-Itts Iits 7 ttli t;IRS't
..1 RO Ít I G I S tr l - tl' O ll I ) I 
^''l' 
lto D U C l l ) l,\''l'O'l' I I Ii
E x, c; Lt s il t.Ã \' G Lt ;tG Ii.
K,\\(' \lt()(, \l()lllt:l{ í '\l{Í.
Kuttganxt IIttlrcr C«ra: ulfactiorr .r«r,r.r /ir,cs/
.ti <' i t' tr t i l i c <' o n fi nn o t i o tt
illcdicul stud\' rcntcrs irr cowrtries uround tlrc
wrtrlrl lrtrvc prt.trlttcad scictrtific reporls oil the
Ktrtl4uuto lvlotlrcr Progranr, all prutvidittg conclusivc
proo.f o.[ tlrc cfficictrcr' «nd qualit), of tlrc mathod.
Ortc a.ratrtplc of tltis proo.f *,us puhlislrcd in an
ilrticl( o.f llte speci«lizctl ttttrguiitrc Pediatrics. ir
l<)9.], tlta Kuttgunxt i\4otltar Pxtgr«nr wus ittitiulcd
itt tlta Clírti<'« Dal Niito (Child Clittic) in Bogor«.
(lolotttbiu.'l'ltis pxtgrattt - «cctsttrpanicd bv the
lltorId [.«borut61'1: (tt uort-got'enttnerttaI
ttrguni:.utir.ttr o.l'Sn'it:.crland) und by t|tc Sociul
Itrstrrunca lnstitutc (lSS), uttdcr tlrc coortlinatiou
oJ tlra doctttrs Nt«thuli<, Churpak utd Zit( Figuero«
dc Colutttc - provided rr.s.srsÍ«rrcc to ,ilore tlrun 8,000
kttrguroo tnotlrcr/child rrrrit.ç ô.v tlre ve«r )0()0.
'fltis progrun providcs lrcaltlt carc of the prenruture
ttutborns as x,r,// n.s outp(ticnt scrviccs and is ltused
oil Íltrce b«sic cotttltotrcnts:
. tlrc k(,tg,aroo position:
. nourisltilrcilt bused princilt«llt, on breast-Íbedins:






K,\\(,,\R()() \l()llll li ( \lll
Il?ry "I(,r,rr;,taoo l,lutttt R?"
Ttte KaNoanoo MorilER Cant: aoor-rea
TlllS NAME FROtI tl GROUP Ol: ltlAllSUPltll.S l'lltl'l'
ORIGINATED IN AUSTRAI.I/1, BECÀUSE TITI' YOUA'G OF
TlllS MAtltlttl- tlRn AOrIN Rlil:ORli 1'lll;l' lt[,lcll Tllli
IiN D O F ?T I E C ES'TA'N O NÁ L P EII I O D. T I I E X,I X<;," NOO
BÁ D I ES l t At/ E Á N I:X?'/ül- UrÀrl/NIt G/:.t7;l 77O.V N,tt' U tt t:
PROI'IDliD 'llIE l:Etltll.l! Ktl|t'GilR()() lt'I7 lI
A POUCII tttilliRE 1'lll G/:'.§7).1770Àit/- PI RIOD lS
COi!PI-ETED: lN TlllS POUCII TllE Kttn"G,tROO BtrlllES
ÀRE PROI/Il)I:D lttll'll tttÁRllTll rlND //l/: Fl:t) UN'ftt.
TI-IEY ARIi STRONG IiNOUCII TO I.T:AI'E TIIE POUCII.
Ttte yoruon's Ntppl.ES, t/!!tctt /tRL LocÁ'f ED tNStDE
Ol:TIIE llltlRSUPltll- POUCll, PRODUCI A Sl'tiCltll. llll-Ki
l'OUnw(iER O||:SPRING FI,ED ON ONti Sl:1'Ol: NIPPI-ES
tltllll-E'rilt: Ol-DER OTFSPRING FEED Oi| ttNO'l-llER,
TIIUS PltOttlDln*G &rcll tvrrll TllE l)'fE Or,\tll-R 1'l'l^T
l7'Rl;QUlllES,tl' E,tCll ST|Gti OF ITS Gllott',Tt-|.
SruNxs, 
^ 
BREED oF ittÁ)llttttLS'ruAT Extsrs tN
Bntztt-, ttÁt/ti À GESTATIoN 7'ttttf ts stttu-ÀR 10 l'tt.rl'
o t: 7' t t ti K trtt( ) À/loo. .t/(üiYrís,1 tt D l t,t,v M Á I- s tt' t t t c It
GlltE RlRfll OUTSIDE TI'lD PLtlCENTtl, tlND Iltll/E
N I P P l - ES lt Ltl' Á lt l: LO C A7- Ii D I N nt À ltS U P I Á l. Po UC I I L§,
lvlttitt|'t'ttql' .Vtl; l:l:trD Utl'tlttlitit- l0 AND l8
Nrtt?o/lN o FI;s P R t N c. litc- t t 
^ 
B o lt T I c E it t' t.rÍ t;l' E lt
t^t LIiNG't'il, \tt-tERE l llEl' /r[Ir.,r/N u,\tTll- Tl.lEv
ÁBÀNDON TIIE NIOT'IIER,S POUCII. FOII SD.I/ZIN7"/C
R/izlsoÀ§ L'ttI; N^NE KÁNGAI\OO MOrttCn wAS /rl-so
NTE PREFERRED'TERA, I:OR TTIE METIIOD IN BRANT..
AF|ER ,t!-L,l,!lrf ittoftiltR ttolJt.D ttttstl 'lo BE cAl-l,ED
zl .§(UNtr(, lN SflT'E OI: l'tlE I)EDlCtl'l'lON -flltlT tl FEnltlLE
'KUNK 
ilrclrÍ tr^l,l t:olt trER ot:l.sP?tNc?
IN rtot>t't'toit|t'tM KttNG;tRO() tttts BEtitt', t:oR
.4Ízl N Y l',/ir'l i?§, tt s l' i I B o I. I :o lt i\t I i o i\' tl' ftl l. /'// l§/C/rl À§
StNcr lzs t:ouNDÁTtoi\' rN 1947, t'tll., Nitl-totl/tt,
Ctttt-o C,'rttr Ct;ttq rn or P,lRts tt,ts ust:D l-ttE
KtrNCtlltOO l:Olt I7-S l-OGO.
Tttt: ot,rsrntNt; ()t:'t tIt, Ktrt'():tttoo trtiE tlollN
"pRti,rtAl'utt/.." (rrut.rt ttt;tt pot.\''r ()L t'Ititt') /t'\D /tRE
oNI-t' ÁBOU I' l3 ittttt-,nt t:t-tns Ix l-t::,\tct tt. Tltts
].t Dt N S Tt t rtl' Tt I t: O Í' t:s P R t.\'. ( ; t S I 2,000 t t,\ l ttS s lt tt l- l. li R
Tl ltt N'f t t E,rt o7' t ! t, R.'l- t t t : x,t ;t'< ;,t Rt I t) lt ( n't I Elt
Ctl R ltl E S I I E lt O f f S P Il I i\' (; /À' ///: /l,t'/,1 /t.§{,'/' l,'l l. PO UC I I
t:O R Á p p tto.y t t t ttT t: r.\, I 8 .t/( r.\, /r/.!:'l- t t t s t s,t t:o R,\t o t:
LXTRir-UTLRl,\li (;l Sl)11'Io.\' ()l llII:: K,t.\'C;,1ROO B/lRY
rl'llEllE Tlll UtlDll-lCttl. COlll) lS RLPl..t('l,D IJI'TllE
,v oTt.l E R's N t P P l- E. FO ti z//.t i(/i..l.so.\' r' t t t i,\ t tr It s u l' I it l.
POl]Cll CtlN Bl': COl.'SIl)l,ltl:I) rt i\'tll Ultttl. I^'CL;Bill0lt'
lN lltlllCll l'llli KÁít0tlllO() l'Ot-JNG /l/j-tlr';l/:\§ /Ú/? rl
PEtllOD Tl'lA1-IS l'll/E l'ItlES I-Oi'(;I,ll'l'IIÁN ll Â'/:,llllÀ§
IN TIIE ITOTIIEII'S U'TERUS,
Part tl'thc rcsults n'o'e puhlislrcd itt Pctliatrics.'
rercalin!: tlnt tlrc ftuulotn utul u»rtrull«l stttrlt'
denonstr«tcrl st'ietui.ficully tlrut tltcrc \:us tto irtcrcosad
risk ol'in.futtt ttil)rtolitv ttsin!: tlt( liortg«roo :l'ltttlx'r C«rt
irt t'clation to tru(litionol ltaolilt Llrc for tlu'prurttttttra
cltild. 'l-lt( sttKl\'41so dettk»tslt'iltcd tltdt tlrcrc v'crc nrt
ncg,otit,( rq).'rü$siotts ralut«l lo lltc srtttttrti<- g,rr»fllt of
the babies, ailil tlml llrcv n'arc «)tttittuullv ttttdü
obscn'ution utttil llrcv rurclt ott u!l( 01'sct'ot \tc«r.\.6
Otltcr sttrdics o.l'higlt s<'iattti.li<' tlrtulitt alxt
prove(1, in a clc«r Dtotutar, tltc c.llit'ictrc't' o.[ tlrc
l(urgaroo il4other Cur<: wcrc tlrc .[oll<,:r.itt1;:
. K«ttg,«roo tnollter tttatho(l: rattdottri:.cd cottlrolled
triol of att «ltcntaliva tnctltod oJ'cura .[or staltili;ed
Iorc-birtIt wciglt t i,t.fil tt t.t
. Kutrgtnxt nwlrcr cure.fot' low-birth n'cig,lrt
ittfottt.s: « rutdot,tii?d controllcd t, i«l i,t
difieratt settin!l,s.t
in.futts lass that 2000 gruns:u runlrttti:Ll <-(ilttr()ll«l triil. Pctliatr. RuszlPS -.\l'll l()97:11:l()2".
Pcdiatrics 7'orrzur I i n l 
q97' I qq$.
Quintero,5., «ul 'Ibmburlitrr', (r'. z\cta Paq'diirtrica lt)t)Íl' I li7' P' 97(r()li5'
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K.\\(i,\li{)() \l í)llll:lt ( \ltll
PART 2: I(ANGAROO MOTHER CARE IN BRAZIL
P R EIyl ATU R E B I tt't H ..l ND IN/-ztNI
MOR'tALlTl' I N I] Il AZt L
Et,ti?t'l7ilr, ,.\' 7'lu: ll''ottr t), ,tt()Rri ru.t^.
20 ltttt.t.tOl cMt.t)nta,\'.\/irj- /ríl/?\'
?R lilt,t't'Li R t;,1,\'r, t .\ r)/:'/ltl ! i I ( ; t I ! : ( ) tl
'f I I ES li, O 
^' 
l;-I-l I I lt t ) l) t li\ I t l. l.'( ) lt t:
coilPLtiil\,(; t'il1.:tR rrRS'r yt.vt ot: t.tt:l:.
Nt,r,r ot,r or rtLRt r'ri.\' .\,/ltaí)ra.\,.s' lTir[
it wàIctt't'l.ri.\'.s rlr..r,\' 1,000 t;tt.-r,tts ,rt.
RIIt',tII DIt; Rt t:Ottt, ('o1,I't.t;t'ING't'tt tittt
rIRS'l' ltol1'il or ttFti.
UNICET
lnf«rtt tnrtrtalitt' has bccn stcadilt, dcclirtittg, irt
Broiil ot'cr tlrc last .lbv' dc<'odcs. I:rortt u cocfJiciartt
of85.0 par thousartd hortt trlivt,, tha ittJirnt tnort«litt,
rntc.[cll to 34.ó pcr tltousunrl in 19q9, a'lticlt
raprcsc,tts « sigtti.ficutrt rcductiott oJ' 59.3"/o during
the pcriod. Tlrc stutisrics, providcd bt'rltc IBCE uttd
prrblislrcd in 2001, show tltut tlte infaut rnortuliry r«te
in llrazil is vary closa to rlrc 3j.0 pcr thottsatd ratc
cstablislrcd bv tha UN .ksr tha ycnr 2000.
Despite tlrc signific«nt rccltrctiott in the rates
registercd tltrouglutut tltc countrv during tltc pcriod,
it is itttportant to notc thut tlrc higltcst rotes oI iilÍ«nt
ntortalit\, «rc in tlrc neonalul group (from birth to a
period of 27 tl«ys). as compurctl to tlrc nrcre
favoraltle rextlts prcsated by 111s 116t1-llaonatul
Kartgaroo nt<ttlrcr prot'irlittg brt'ostntilk to har
Ituht' tlrroui4lr tlrc [acding tultc
group (tlrosa r.ltrvivittg |i'ottt a pariod of 28 davs to
I )'c«r). Rcgittttitrg itr 1993, u higlrcr daatlt rate was
rcgistcrad itr tlrc trconut«l group irt rcl«tion to the
post-ncorrutal g1oup. /l stabilizatiotr x,as registcred,
or cvcn tttr itrcreasc iu tlrc nuntbcr o[ dcatlrs of
newbortts, itr cotnp«risott ttitlt tlrc older c:hiklren.
Tlta »nst sig,tti.fi<'att reductiott iu nrorlalitv in
tltc ltost-rtcotr«t«l group \rus cf,'pccled, dua to tlrc
intpletnent«tiotr ol busic lrcalth cure practices atd
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Or.,er tlrc last d<,<uda, thc c.l.'fttrts to r<,ilrtc<' itr.litttt
ttnrtolitt, lturc bcert dirtct<d oguittst tttulttttlritit ttt urttl
d i a rrlrco, rcsp i ril t trt, i t t.l ctt i t t t t s u t t d t I r t »t, r/ntrrsr,s
tltat arc p rcv<'tttal.»le tltu ru.lt wtt'<'itt ttt itttt, lt«rl t lt
problutts tltol urc tmtrL, prtvalL'trt irt cltiltlrt'tt ór,(r tlt(
oga ol'ott<, t,totttlt. li)r tltis r«tstttt, tlt(r( has bc(u o
Itiglu'r r«lu<:titttr itt llta in.lirnt tnorurlitl. rutc o.l'tltc
ltttst-ttt'<tttalol parirxl. .,lc<ttnlittl; to tlte lllGl: dut*
llrc ratt's rehtLtl trt in.fi'ctiotts otttl pur«sitic r/Àr,rr.rts
ilccrcased Jirtttr l-i.-j"/, to I 1.0'i!, n'itltitt tltc rtttul
itr.litttt tttortulitv rutas, whila tltL' ittt'idcttt't' tt_[ ltcrinutal
r/rs<'asrr ittcruscd .l'rcttt 11.57" nt 50.7')L.
Kungorott hubv-tnothcr littttrttiul luring il risit !() tlt(
ttulptttit'ttl clittit rtltrrt tltr.r' r« L'iIt, s1tt't iul p«li«t ric atrL,
(".|'ulh»t trp")-Stil§,( III tt.l tlrc Kutgurot, 1ltulrcr l'ntgrun
'fltc ntt,rtolit.t' in tlt( p(rinttrill peritxl r.'pr,,rcnts
tlrc prittcipul c()ntingant .li)r tlre tlcutlt rut6 ().l tltosc
n,ith less tltutt ttttc, .r'tt«r, ilnd th$c rilt?s ltut'( ltc<'otttc
tt cl t« l lct t gc, no ! ( )n l r: .f( t r t l t c l t u t l t l t sc rt it'<' < o t tt t t t l t t t i t t'
hut ulso.[or s<tt'it'tt' itt llutüul. lt is tcll kttttrttt tltul
the unrlerlvittg L\u$es o.[ tlt.'sc dcoths ux' <'lo.tch' tiatl
to hedlth cottdiliott ottd tttttritiott, ctltt<'trtirtttul lct'els
und tlrc li.fa-stylu oJ-thc trro!ltar tttttl tltc lirtttilt',
pritrciPall)' to tlt(' quulirv ttJ'hc«ltlt turc dttrittg tlte
geslatiortol Peritxl. as h'cll a:; th( ilctttdl birtlt'
tlrc posl-natul corc ilttd tltc ittitial c'orc 8it'ctt t() llt(
rrcwbont. Crttucquctttlt', x'lmt is crucid i.t llt Px)ttt(\iott
t t.l' t t t t t I t i -st'<' t r t t' i t t tc n'u t t i t tt t i i r<,<'ktl u t p n »' i d i t t g tt
hatt<'r rlttulitt ct.l'li.li, utril haulth .fi» wortrt'tt u:; u lutsit'
rigltt otttl ltctrrst/-t, rrs rlr'// rn u euorilnÍ(( o.l o su.li'
Itirtlr tttd sttrvirul o.[ tltcir rtt'wlxtuts.
I'remutura dcath
Tltc ttr«joritt o.l'tlatths tlrtriug tltL, .l-irst ttrr»ttlt
ol'li.[c arc ticd to thc prantotur( n«),tat(tl lteriod,
or riltlt(r tln' .lirst t tcl; o.l li.li', t's1tt'L'iullv tltt»c
dcaths tltut ot't'ur dttritt,: tltc lirst lo.t o.l'lili', n'hiclt
rq)rcscnt ulrl)ro.\int(rt.l\' .lti')/,,. ltt tll rcgiotts of
I] ro :.i l, d ca t I t rt's r t I t i t t.q I n t t r r pc ri t t t r t l I r/t,rcrrrcs
I
l'r<tnulttrL'lnby itt tt inutl)dl(,r ()l u tt<'ottulul I('U
ract,ititrl4 hr(ostnttlli ltntt irl«l l>r' llt<' ttuilhcr thruugh
(il or()ílustric iltlrc
rq)rc.\ailts til()rc tlto,t 72"1, o.l'tltc tt(oildtul d«ttlt
ruta uttd ntorc tltan 50"/,, o.l-thosL' n'lus dic ilurittg
tlrc .first vor o.l'li.[c.
rls oppo"'ad to dcvcktpcd cou,ttrirs. vhare tlrc
pt'intarv cause o.l'dadth dttring llt<' paritrut«l pcriod
is c'ottgcttital tnalJbnnution - o condition wltich is
«lttrost itrrlxtssibl( to prevutt - itt Broi.il, tlrc tnujoritv
of parirrutal dcath ura dctcrnitrcd b), tlrc conditions (ú'
Itaultlt ctra scrvicc pxtvidad itt tlrc prcnukl )^&gc, tlrc
ilctttol biillt uttd ru tlrc newbonr, raúliri5 tltot orc








Arttottg thc priu<'ipal «tuscs of dcath (il.c prct,t«turc
births and tlrc occt»trptutviug comp!icarions, likc
lrulnrcnurv iufct.tiotrs itt thc ttan,horn. l4,alinc
nrcnt bru rc ( p ul nuno rt, i t runttt t t ri t t, ), in t rn utc rir t c an r!
iturabirth usplt ;,.r i at ior t, I ow b i rt I t wcigl tt, ( ) bstct ric
trawtn und i t t t ntt t t cri t t c i t tlcct iotr.
Studias nrude in Pclolos, itt tltc .\tutt,o.l' Ílio
Grandc d<» Stt!, rlunotrstrut(, tltttt u btiltt tt.hit.lt is
born with a t'ci14lrt less tlrutr 2.50o grtrnts (rt,irlt lr»v
bloc»tl prcswrc,) rs /,\ lúrrr..r trtrtrt lil<rlt. to tlia tlttring
tlrc first va«r o|!i.[c. ut crtrtrltutttl titlt nt,rt,hrtrtts lhal
«rc boru hcavi<'r. lt is n tll liu()trn tlttit l()l. blo()d
Pressurc ut birth is <tttc rtl iltt rl,.ttrtttit;itti: lit(.tt)t.s iil
tteotmtol dc«tlt. ltt llr.tr:il, rtl tlt( (l(tt;lt\ unlil tlt(,7tlt
tlu)' o.f birtlt, witlt lt,utli t, r ti.lir'rtt, r iti rrltit.lr tlrt,
|l'cigllt of thc ilt't'ltttrtt ll,(/\ ,i,{/.\í(,/1,(1. 70,,i, 0tt.ttrr«l
itt llnsa tu'n'bont cltillr<,tt t lto:t !tir rlr rlr,r,q/rí rln.r.
undcr 2,500 grattrs."
Itt develop«l tttttrttrit,.y. tlt( r(ttr\ ttl h», ltirtlt
rvcigltt (l,l)lll) urc ht'trt.t,t'tt 5,'tl rtnl o,1,,,. t.ltilt, irt
Brazil, occoxlius to lltL, Ntuiortul Rt,stttr<:lt ott
Dentogroplrics attd llt,oltlt ( pN t)S- t99b), rlrc
prevalutcc of b*. birtlt rlt,rglrt n 9.2yn, sttrp(ssiilS
l0Yn in the ruxtl rcgiotrs. 'fhc ll\trld H<,«ltlt
Orgonizatiott (lltlIO) R,pottad rhttt tha lou, birtlt
rtcigltt rutes orc «r<ruttd l2o/o, rauclting 14,,1, itr tltc
Nortlrcust «nd l7'% in tlrc nrul urcus.tn
Thc pra,«lutcc of lot' birth t,cigltt fottnd itt Br«zil,
in spitc of rcuclting rlrc stantktnls of the llrorld Oroup
itt Favor ol Chiklretr. rcaclúng r«tcs tlÍil «rc lo*,er tluut
l0%" of lit c birtlrs, are still uilsati.\ÍocÍory, especi(tlh,
when thc rutas in developcd countries are around 5o/o.
In additiotr, low birth we igltt is an indication of thc
quality of tçontat'.\ reproductive he«lth care, sittcc
tlrc nutjorily of the causes (prenwure birth, infcctk»rs
tluring pregn«nc),, tobocco. early pregnancv antl
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dclivcr.v intarvals of less rfuut 2 yeor.s) are, in the large
pan, possiblc Ío cotttrol with aclequatc ctre given to
uwtnctt during thc lenile period.
PRE!z4.I-ENCE OF LOW WEIGHT B//RTHS (<2,5009)
/N U/II]AN AND ITURAL REGIONS /N
tlRAZil-, 1989-t99(t
P/VSN rrS9it PNDS 1996a* Varianceol, % o/o
Bruzil'liral I0.l 9.2 -ó'.9
Urbuu llra:il 9.(t 8.6 -10.4
llural Br«:il 12..1 I I .0 -10.ó
Nortlrct§ 12.0 9.1 -21.7
Nrtrth 12.2 8.7 -28.7
Cunrd-South 9.5 9.7 -4.3
, /'.\(SN - Natioud Rasa«rch <n tl«lth and Nutritiott -
r hiklror unltr 5 1ttrt old, surtivors-
a- /'N/).t - 
^rírltrrul 
Ras<ttrch ttn Dunographics and Hc«lth -
cltiklrot hont il tha 5 wurs hcforc thc rasaarclt
Tlrc cvoluutiott of tlrc cuuses of lrtspitalization
«tul deutlr of chiklren during tlrc tirst ),ear oÍ life
rcp<trtcd hy tlrc Singla llcalth S),stanr (SUS) in 1966,
revealed rltat tltc principlc f«ctors ussociated witlt
pcritratul causes oI deaÍlt «rc prcnuilure binh ancl
l<tx' ltirtlr wcigltt, tt,ith both rcprcsenting 690/" of all
ttcottatal daatlu.
'l'he preuriorts life conditions of tlrc utother coultl
*,ell bc otrc o.f tlrc principal reasotrs for low birth
rl«iglrí, a.s Á,cll as tltc l«ck of atlcquate prantal care.
An udditit»r«l intportant risk f«ctor is prenmtw.e
birth. Tlrc gastatiotml «ge .Tcruc.r íl.r an iildicator of
tteotuttol nrortality and this is in direct relation to low
birth weigltt. lrt other *,ords, cltiltlren iltat are bont
curly h«ve a grcater risk of de«th. Itt the Pelotas
9 |tlitristrv of llc,rrlrft. Mortalidadc pcrinaral e ncona(:rl no Brasil. Brasítiu, DE t999.
l0 lltllO. Lorv trirth rvcight. A tlbulation of availablc inlornration. iúatcnrul ltculth and Sa[c lvtothcrhood Progronr
(llt l l O/Nl C I I02.2), G cncva, I 992.
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sludy re.ferrcd lo ul.ntvc.20o/" of prortttlrtrr.' ttt'u'lxtnts
tlic during lhe ,rcoiluÍal pcrioil. Orta t'rtrr rrhs<'ttt'
thilt, a,nong lhe tl<rtths tttall'icd bcltvc<'rr 1990 tttd
1995, appru.ritnatcly .10"i' warc childrur rli/ift /tr.s
tlun -17 rrcr'Ás gcstrt/iottal a.(c.
.-lrsi.r/rarcc.firr' ltrctu tt í u n' i nJuttl
()ver thc /rrst./i"rr. r'('írrs I/r(' ttttntbar ol' ,tcottdlill
lCUs lrus baut incrutsing, a//orrir,g ltctlc'r cure irr
coscs o.f prctiloltrrc ond lo*' ltirtlt vaight ltaltias.
Tlt c i t rco rpo ra tio t t o.[ c.t pe r tsire n trd .so 1t h ist ica t «l
Pnrv.-tt L'tt*: r^ril^'r'- ,r spl;ctll- ltlirNG
Tu e rnnulru n e N nt'llonN I lls c lLtRltcriiRlsrlc§
OR SPECII'|C NEEDS Tlltl?' REQUIRIi ÁTTENTION l:OR
lTr D|ltEl-ot'ltlENT tlND GROrvTl't. Tuti rntNcttut.
CH,tR^CTERTSTICS Of TtlE PRE\IÁTURE BtrBY ARE:
. L)II, IRON (ÁNLMTA) ÁND CALORIC
( ca n a<l t t v o atr rs A N D t:A'r) Rrislinvr.s,'
. ntsr itETABol-$m (A RAt'tD GRorvrtl RÁ'rD);
. HICTI PROT,EIN EXPENDITURE' IIIITTI RESPECT..TO
RÁPID GROIIITI.I;
. EI.EIATED NDCE§.S/ry FOR CLUCOSE (ENENOV
ÁND t\lETÀBOt-lsttÍ Ot: NEURAf- CEI-I-S);
. INCREASED NECESSI.TY I:OR fuIT (CEREBRAL
DEVELOPNENT);
. INCREÁ|ED l-oss ol:lttÀTlaR;
. S LOW ER I NTIiSTTN I.: PI.RISTA LSIS;
. LIMITED PRODUCT.ION OT DrcESTII/E ENZYNIES;
. PRI.:SENCE OI: DII/I.RSE STRI,SS IiICTORS' LIKIi
LÁCK OF OXl',GlrN, tNI:EÇ'|ION, RESPIRATOIIY
D I STU R BA N C ES. I C U N O I S ES' I NT EC TI O N S''T U B ES,
CATI I ETERS, INTERRU P'r E D S l'liEl', S EPA RltTlO N
AND I,ACK OI: CONT,4CT IIIITTI PAIIEN'TS.
CoNst:Qut:t'lrtY oNE n'rAY No'tt rtlttr rtlE
K I N a rt aoo M or u r'n C t R ti,,t ssoc t't'f E D rv t r t t
A D EQIJÁ|' E lvl E D ! CA l- ASS I S7A N C Ii' CA N I (tl P ltov E




Kangaroo »tothcr hrcustli't'rling lu'r ncttbttnt
tcchnokry;r' shoukl lr «ttrtribtttittg tott'uftl\ rcducittg
lltc naorrutul rrtrtrbiditt' (tttd ttt()rtuliÍ\'- lttstaud' t'ltctt
onc obsan'cs lhc ntttrtolitt' t'trtts<'d ltv rcsl>inilort
rlrstlzs.ç studxtnrc irt lCLls, it is ttttttlt ttotittg' tltill
it is .l'our or .livtt lirttL's gradtcr lltdtt itt .first-tçorld
cottntrias. 'fhis di.fi'crcttca c«n ltc thc t'«ult o-f t,tat\:
di.ffcrattt .litctotl\'. .§()rrtc tt.l n'lticlt tu?: r'('drccr rasottrccs,
ovc rcrov'dcd tttot crtti l\: n'urd s, dc.l'i<'ietrcias i n busic
c«rc o{ ncwbonr t'hildrut (!ikc thcntt«l-tcgulatiotr,
.lbcditrt: and in.fcctitttt prcrcttliolt), rt.ç tlc// as
capabilities, und thc qtt(tttitv attd qualitl' o[
s pacitt I i :c d lr tu tm t t reso u rccs.
The revcrsing, oJ.tlrc ltii4h trcttttatal ttrorlalitv ralcs
tluts beconrcs o qttestiott of inrprttvittg tlrc qualitl' of
initial curc for tlrc newbom in nconalal lCUs' tltc
intcrncrli«tc rtttits and tlrc t'ards ilmt arc <ttttttcctai
to tlrc Dwternit), facilitics.
Prese nt I y, rv i t h t ech tto lo 8)' b cco t tr i try nto re
sopltistic«rad « grcoter tttuilbcr of premaure utrtl
lr»v birtlr y,eigltt iilfants are survivi,tg,. But this does
not changc thc fact tlrut u largc segtncnt of tlte
Bruzilian poPulation is still stthiccted to prccariotts
li!'e threotctritrg conclitiotts as o cott:;cquetrce o[ llrc
lu<:k of acccss lo Pre,rulal obstalric carc, causittg
rhe nunúer of tlrosc who are bortt ittlo « high risk
condition to conlinue to risc.
SI'
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Prannturc babics huvc a higlrcr risk oJ'beconúng
sick, «tt«ckd lty vneç111,,,. ,rr,.iu«tu! inlirmities, like
ccrabrol lrcntorrlrug,a «nd rctrolental fibroplasia, or
lt), t,rrrnrror,, dislurbancas like hypoglr-cetni«. They
also llavc itrcrcasarl diffiutltt, irt rrtuitttuirtittgy tlrcnnul
sktbility, resulting in hypothcrrniu. 'l-ltarc is also tltc
tlifJiailty in le«ling tlrcsc trcl.'bonts, rcsuhiug irt «
lottgcr period of lrcspit«l curt' tltut d<,rttutril.r <.otrtplax
tec h n o lo gi cal a t t d lu t n t u r t, c.ríll r(.(,.! - f I t § (' .f« cd s oJ'
underdavalopntant o.l' tlrc lrR'utiltur. rttx,lxtnt arc
fuctots that incrc«st' tlrt tttrtrttrlitt nttr.
Tltc sclt«rul ior t o.l' I lt <, t tr r t t I t t t. t l t i I t I h i r r o r n i « !,
imposad in c'ortvctttirttrol I(Li.:, cttrt rctrrlt itt tlta
üotho' oÍ o prc,,taütrc ttr lttrt ltirtlt vtigltt lttrltl,
hcing umbl<, to pt'<xltt<'t, ltrtrtst ntill; tttl,
cot$equetill)', no( r(nlot't', ( í,/A(,i t'(, tttttl pntt'ida llrc
spccial trcurishtncilt tltut l)t'ot« t.\ tlrc ltult| trgttitrst
infectiott.'l-ltis ulso {r/r(,,í.t.'r rlrr.r'rr, o/ l/ris p raciotrs
ttourislrnrcnt and increases costs through tlrc
neccssit), ol purchasing high-pricacl infant forntulas.
Despitc rhe fact that tlte rrctwork ol lrunrun milk
brutks in Bruzil i"^ thc larg,ast in rlrc world, with 164
ruril.r; ií is still insulficient to provide odequate
covcr«ga. 'fltc separatiott ol tlrc baby «lso generates
psycltologicul-«tktclnrcnt difficulties as « result of
thc rcstriclivc visiling hours tlwt are intposed by the
cottrtctttiottul nlcthod. Gailcrally spe«king, thesc
percilts crcule a low bonding-touclt lcvel witlt thcir
prcnrulurc chiklren, g,anerating incre«sccl
abartdotunent or children that m'e ,teglecled ond
tnulírcutctl itt tlrc future.
Tlrc c«re of preilmlure trcn,borns requires a
cotnpla.r set o[ tilcdical equip,ile ilt and ,nedicines as
wcll «s specializcd lrcalth carc professiotruls, nrukütg
tltis t1'pc oÍ c«rc vcr)' expeilsive for the state and
so<:icty. ln poor cotutÍries, tha difficulties in «cquiritry
I'ntitt,t't'una ttorttER - A sPtact.rl- tllLK
E^ctt woNt^N |RoDUCES A sP6ctFtc lvttLK FoR
rrER D^BY IJUT Tt-tE tvtOTllER OF A PREMATURE
BÁBY PRODUCES A MILK TIIAT IS LOW IN LACTOSE
coNTENr,Wl.ucq ts NEcr§s/Rv FoR DIGESTION,
BECAUSE PREMATURE BABIES DO NOT TIAVE
LACTASE _ TTTE ENZYI'IE'THAT BREÁKS DOWN THIS
SPECIAL SUÇAR.
TilE coN'f ENT oF HUMAN MILK ls tvtoDIFIED
As TttE NEWBORN CROW§ Bnrastuttx,
PRINC|PttI-LY COLOSTRUM' IS RICII IN ANTIBODIES -
IM M U NOG LO BU LIN, THA'T PROTEC'T AGAI NST
TNTECTION. IN loorctow, lluMAN BREASTMILK
CONTAINS OTITER ANTI-INFECTION PROPERTIES _
UKE TNTERT?ERON TIORMONDS, GROWTH PROPERTIES
ÁN D IINTI'IN FLA M fiT ATO RY CO M PON ENTS. V ERY
PRElvtÁTURE OR SICK BABIES TIIAT CANNOT
BREASTFEED CAN BENEFIT FROM SMALL
QUÁNTITIES OF BREASTMILK, FED'fO THEüT
FROM A DROPPER.
il,tothcr of u prctnuturc b«lty in thc
lntcnncdiury Motcntitl, Unit givittg hcr
brc«stmilk to th( l'lu,t::an lvlilk Bank. tlt rhis
loc«tiott tltc nrilk is p«steuri:ctl «nd storcd until
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ttt cd ic i ncs a t, d i ncu 1., il to rs und <'(rntp I c til(,t td rr
(quiptnanl, its ttsa nttd t,ruintoktnL'c. itr llditiotr ttt lltc
rccntitit,!i of skillttl pro.li:,.ssiorrcl.r itt thc quarttitit's
ttc«lerl, placc grcat dctttutrds ott ltollt ptrltlic ottl
privfita.fitndi,tg. ltt ull o.l'tlrc regiotts o.l' Bru7.il, tlrcrc
is tt dcficiancv itt tlrc nunrl>cr o.l'lt«ls in n«rnetol
lCUs. lltlrut is <,t'ctt trtrtrc dis<'rttt<'<'rting is tlmt tlttra
sca,,ts b he tut soltilit»t b tlu'pxtltltttt itr tltc slutrt tt'ntt.
l,on' ltirtlt tcigltl «ttl ltrt'ntdttu'c nlrrl).)nts urc
e.rtrunalt .frogila itrdividt,lals tlt«t nL'el .tptciul Lnrc:
itt<'ransed u'unutlt, g,rcutcr c.l'li<'it:ttt-y in t ltL, dctL't't iott
artd trcatttrctrt oI in.l'cctiotts, udditiottal ltclp v'itlt
tttxtrislttttt,ttt, tn()tc cont«'t rt'itlt tlu'ir ttrotltcrs utttl
.[attrilics. und .litttlly tltc spcci«l «ttatttio,t tt.[ ltcultlr
c(rc prof6siotttls «rttl ltiglt-qttalitv ltcoltlt serric<'s.
Kll;i4u nn gnutd mol ha r sr r bst i I tt t i tt !< I t c r I du Nl t t( r.
ullox'itt1i lrcr to n'st tuul tuka u latlt
lJccarr.sc' of lltc ci rctttrtstunct,s .tnd <:ltur«t'ta rist ics
oJ'tlrc ttxdic-s<tt'iul pic'tttrc pr6L'ntül aborc, tlt(
Kttrg«roo llt<ttltcr CurL,.litr prcnrttturc «nd luv birtlr
rt't'igltt ttt,n'ltot'rts is ltrcstttt<'d us u <'ltild (urc tilodula
tltat cun lr utt irttt'grul lturí itr lltL' r«ltt<'tittrt o.l'tltis
dire proltl<'ttt itr Ílr( üttttttr.r"s ltrtltlic ltaultlt sc,t'tor,
si14tti.liuttrtIl rultt<'itt,q tItc itrlittrt ttt()t tuIitl r.tIas




S i ttc'c I (.)91, I I t t I \' rr r t r r t t I t t t t r t .\ l, r t r' t t r rt I - I rt.litttt
Irtstitttlt' ( Lll I l'), (t tuíttt i nity t lirtit rtltit lt lrrts l>ccotrtc
a poittt oI rt'_li't'(ttca li)r Itt\t'\ t)l liiqlt-t'lr/i {'t'r/lrtlr)rt,
Itos udolttcd tlt( litut,:uli)o ,\lotlrtr ( utt'. l'lt<'
i tr st i t u t a, .lit t t r r d c d i r t I ()ó( ), l r t I d i t t t ( | r( t r ( ( I rlll/r .§irrg/c
I-l«tItIt S.t'stt'ttt í.§L'5i, /rrl uItt'tttIt'tI v ttrttt'tt urtd
L'lrildrctt .li<tttt tltc lon -ittt'rttrtc c'lus.:t's o_l' ll<'ci.lt'uttrl
otlrcr rcgiotrs o.[ tltc Stute ts.l l'cntutttltttt'o. 'l'ltc
ittstituta is tlta rcgiotml ra.li'x'rr<a «'ntcr. us trcll os
bcitrg ktrort'tr Jbr its ltuttturti:.utitur o.l' rtr<'tli«tl scrt,lccs:,
espccioll)' in tlrc traattnctrt o.l'nutthcrs attd cltildrut.
Tltc ittstittttc is directcd by Dr. l'tntatrlo
[;iguaira, a ,ncdicol spct'iolist littt»lut .lor ltis dcfcttsc
of breost-feedi,tg - o,td who, itr<'irlcttt«ll1', pruhibirad
tlrc usc of cons oJ'porvde red milk attd babv bottlas
itr the tnotenrit), clinics o.[ tlrc stata n'hctt lrc was
Heolrh Secrctary. At tltc lMn it is olso prohibited
to use bal»y bottlcs «rtd p«cifie rs, whiclr litnit thc
es t o l) I islt ilten t of b rcas t -fced i tt g t« lt t t i q il cs.
It was in this context that tlrc Kanguroo lvÍotlrcr
['rog,ram ltcg«n, in 1994, directed ltl' Dr. Ç.ry51
I-ima. ln tlte sattrc tilonncr as lltc Coloutltian
doctors, the pediatriciutt storted to practice tlrc
mclho(l a!; a solution to a criticul silualiotr: The
ttutrtbcr of prenrature ond low birth x,eight infants
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At tltc l,llll', tlt,, lttttltirtrl l:ut,:tu.oo i\,lotltcr
Carc is tttili:Lrl, tltttt i*, !ltt nttttlttt.; t(,nutin irt tlt?
ttlol( ntit \' t\' d t t l. tt ( t i )il t l ) t t t t.t i t t y t l t t l t u lt i t,s tl u ri tt !!
tlta 1t<'rirxl tltilt tlt(.\' tt)'t' in rlt( itt(ultdt()ts, unil
rctnttitt tyitIt III(ttt (IttIitt:.! tII( Kutt:.!dr(,o Ã.1ttthcr
pnt<'titt,, 'l ltc Itutrilia.t urc ullt»tcd t() t,isit u,td catt
dls() tilkc tlt( ncwltrtrn childrctr «nd pluc( tlrctn itt
tlta kettí!dRto ltrtsitiott. l)ttrirt14 llta stal irt tlta
tltotcntit\j rturd, tltc t,totltcrs uttcttd clusscs itt
coo k i n g. r t u t r i t i t t tt, p L, r.l o ntt d o r n e st i t, c I t o r<,s « rt d
otltcr uc'tivitias.
'l'lta ittstallutitttt p.f u K14C ,latarilitr' 1'ilrd i:t a
rct,oltttiottory _form o.[ c«rc: now, tltc ,nothcn «ra
insitla of rhe ltospitnl taki,tg c(rc of thcir b«bies
attd t,atclting «nd lcurning Ji'ottr tlre lrc«ltlr
proJcssionuls. Al J'irst, tlrc professi<ttral tcoms
tvithitr tlrc n«ternitics cttuld rejcct this "itrv«sion;"
uftcrwards, thcre is a geileral lendency to pass
on lo lhe ,totltcrs too ,rt«n)t respotrsihilitias.
Bolancc is olttained with trui,tiüg, and o
cottst0nt tli«logue.
Betx'een 1994 and 2000, around 2,400 ne*,ltoru
babies were part of thc Kangoroo Nlother Progrant
ot tlrc I M I P At thc curretil time, the nruteruity clittic
is «ttending l6 k«ngaroo-babics at the same ti,ne.
'I'hc Award
Itt 1997, tltc prclcct dcvcloped by Jly|rrt l,os oila
of tlt<' fitrolists of tltc so<'i«l pt'ojccts conrpetition
sltottsorcd by t1r, OorO Fouttd«tion in cotrjunctiott
,lritlt thc Gctulio V«rgus I;oundation and tlrc BNDES,
Tltc I.brd Foundution-Gctt.lio Vargos Fountlatiotr
tlx,ard for Public Administruüott und Citizenship has
tlta objcctivc o.f rccogttizittg the innov«tive initi«tivcs
itt tlt<'ur« rclat«l to.srx'inl issrrc.r:
'flre ltistory o.l'tlrc ax,ard is vcrt, iilteresting. It
ltagun irt tltc Unitcd Statc"-, tluring tlrc adtninistr«tiort
o.[ llottuld llcg,on, as u raactio,t to tltc notion Ílnt
ottly rtott-got'anttnartt«l organizaliotts (NGOs) antl
pririlte-scctor utttrlt«trics wcre capable of doittg
si14rti.l'ic«ttt rt,ork in thc soci«l «rea - not tlrc
gotrcntn(nt «gattcics. Tltc Ford Found«tion
tltcra.for<' ittitiutcd tlrc award, itr m ellort to Jind
tlta "bcst pt'«cticcs" itriti«ted bv agctrcies of states'
arrrl trtrtttit'ipalitics' govcrunents. ln Brazil, the
urçurd ltus bectr l4ivctr sitrcc 1996, in conjunctiou
x,itlt tltc Gctulio Vurg«s Foturdation. '[hc BNDES
It«s provitlcd n.r.srstnrrcc to thc co,npetition since 1997.
t.l..t.t: lintt«txxt truilhcr ut lu»na haing «rristr,rl bl
Dr. l lotutrinu ile tlltncidu, «xtrdinutor of lh t, Karrgrrroo
llotlu,r I'nryrunr uul llrc lluuan iltilk Baú of tltc
ltulr«'(ti<'u dt Strru C(ncrul llospitul, in São Rrulo
ttt<;u l: K«tt14tnto ttuillu,r doing dunasti<'
d(Ír'iric.§ nith lrtr child at har breast.
Stag II o.l Kurtgtrttxr llotltü Ctu.c: Oruputicttt/Il<nnc
S3
Kutgttnx, ltrttttttrrtrt i,,,ir|: /'ri.irrr /(/ t i!lt «ntplonenlurt,
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At tlte bcgitrttirtg o.[ its .lirst v,ar o.[ participatiort,
tlrc BNDES t«utt fr'ottt thc Social Dart,ktpnrcnt
Division pcrccit'cd thc prac:tical «sJtccts ond
c[ficicttt'r' o.[ tlrc Kattgaroo ,l4otlrcr Corc for tlrc
IttttnanizuIiotr of trconatoI assrsínnt.r,. Ibr tItis
rcoson, thc BNDLS decidr:d to support tlrc l/r,llP
ttsittg rtotr-raput'ablc fundirtg, originatütg.[n»tt tltc
Battk's profir - thc Sociul Í:und.
?'H li K"l N Gi\ RO O :tl 0'rÍI L: ll C'.{ lll:
T lic H N I QU E .,t t', D'rH Í: I)^t D ES
Bcgittttittl; n,ith tltc lirst award givcn to thc
Muternul-lnJant lnstitute o.[ I)enrutttltuco tltat tlte
IINDES ettt<'red ittto dircct co,ttoct n'ith tltc
Kottgoroo ll4othcr Projat't. 7'hc rcwlls prcsented ltv
tlre utilizatiort o.[ tlta mcthod itt thc Nonhaast rcgiort
n'cre brougltt k) lltc otteiltiott of tlrc tachtriciotts ot'
the Bank, tho beg«n a detoiled studt' o.f thc
Kongaroo nother and other molhcrs itr thc uttitity roonr -
etlucational and refiexive aclion and assislonce for prennturc ltirtlt
progron\ ef,-antining thc Kong«r<to ltlotlrcr Project
ft'ont its creotiott, itt Bogota, rescarching «nd
attolt,zittg tlocuntatts atrd «rticlcs, from tlte ospcct
relative to tltc ltuttruniaatiott o.f rlrc tncdical
procedurcs, brcast-fculitt14, us rvll as othcr
osltc<'l,s ralutive ttt thc strltjaL't.
Aftcr u taclttric'al «lalr,"rs tltc BNDES .ftn«nced
tlrc e.tpatrsiort tt.f tht Kuttguroo il,lotltar ntatarnitv
t,ard «t tltc I l,l I P otrtl dccilad ro dircct its afforts
i tt prov i d i tt g lit tt d i t t 1i tt tt d i rtfo ntru I iotr,
« n d i tt c rcu s i t t 14 I I t t, t r t i I i att t i t.t t t t t.l' t h c p ntj e ct
I lt rougltott I tlt L' c't t rr r t I rt
'l'lta sttrdi.r ntolt: l)\'llrr, iiÀI1)i:.§ rcycal«l tlmt
tlrc qttulitt' o.l tltc lttutgllrtttt .liotlttr ('urc coultl bc
cxÍettdarl lo oil\: l»ciltttttrrc rtttslltt,r-ltaltt cottplc, to
attv sociocc'ortt>rtri<' lct <'l rrttrl ttrtltl ltc trsctl itt an),
ttt a t c n t i t t' c I i r t i t' tr I r t t t Lt| t' r' t h c t1 u u I i t v o.l' t I t c avu i I ab I a
nrcdicol st'r|i<'as.
ln urldititttt, tlte Kuttliunto t\'lotltar C-ara
prcse trtad otltcr spc<'iJ'it' udvauttgas to lon'-ittcome
co ttt ttt tt t t i I i a s <t r t t t « t c r t t i t t, c I i t t i <'.t rt i t lt .[cx,
rcsources. Tlrc sutu o.[ ull o.f thc quolitics o[ the
Kattgaroo lVlothcr Progrnnt rc.sultccl in o
"best proctice" nretltod, or in otlter n,onls, «n
intervetttion v'ith social aspecÍs, rr'ith results
tlmt were both c:tpressivc attd cottcretc in tlrc
conttnunities w,ltere tlrc tnctltod is tttilized.
l'he benefits offercd b),t|rc progratrt ittclude
social assista,tce atd ittformotion on lsl,giene
and nutrition, goittg rvcll bc1,çu4 the concept
ol o ntcre tnedical treattncfit.
Kangaroo Mother Care as e "besí pr«ctice"
A ru«y of asl4 1'essin I social r'ssrcs rs th rou gh a
sludy of tltc so-colle(l "best practiccs," that is, thc
srilcl1, ef nslv A,d),s of dcali,tg with a practical
prcbleilt or for offcritrg a sen,ice to tlrc Benerul
population - x,lrcllrcr it is related to lrcalth care,
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Otrc of tlrc princip«l clnracteristics of a ,,best
pr«ctice" is tlttt it ttutst be innov«tivc, th«t is, it niltst
prcscttl a tta't, trtett of dc«littg tt,itlt social rs.srrc; n
rr'«), tlt«t lt«s ttot baeu put itt r:omnton usage Or is
rtukttorvtr by ,1rutr, rllro adtninisttrttc ptrblic or
sociul policy.
A t ut t I r c r i n t p o rt u n t c I t a ra c t e r i s t i <' <>[ t \rc,' lt cs t
pracliccs" coilcapt is tlu' <'.tist<'tt<.t: o.l'« l<adar,
sotrrco,tc ttlto dc<.id<,s to inn()t'ut(, to brauk witlt tltc
itrcrtiu tltat evi.r/.r i,r tlrc rturtrtal ntul rrst«l proccdurcs
o[ u spc<.iJit: .\()t i tt l I' n )l )l t' t ) ).
tl tlesinrltlc cltur«ttcristit irt< lttdcs tlta possiltilitv
tltal tltis l{'n r1 (rl rtl' rttltl n'ssitr2 srt<.i«l probletns cnn
ltc rcp<'tttcd, (,t', il'n((t'\.\ut.r'. d(l(tl)t(,d to sitnilar
situut irtrt s.
7'ltc lx'.st /),'ri( i/(1'.\ t.t,tltti L !li,ltrl (t)sl.\, pt.cr:cttl an(l
ttti tt itrti a<,,r(,,ríÍi/n r, .s r t c i t l t.l.i r,ct.t t t t r i rcd r «.a .li r t t t ra
SOvAnlDlCiltul ((,J/,\ /ll /r'rr.r .sr,rtsr,. l)ôt pruCliCas
rcd ucc t't ts ts, rt' I t i t l t t t.l' t't t t t r.s t' u t ( t t ( ) I i r tt t ttcd i u t al l,
tttcttsurublc.
Às rr'«.s tttt'tttiott<'d, thc liurtsuroo Alotltcr Curc
hos «ll o[ tltc quulitics ol'a "bt'st pt.acti(.a" tcchniquc,
craalins « qttulitt' so<'iul projcct, ttillt low-tost
itnplctttent«liott uttrl tttuint<'ttrtrtcc utttl r.'illt tltc
[ol I ow i tr g <'l m ractc ri st i cs :
o 'thc itttroductiotr o.l'tlrc ntcthod doas trol raquire
largc irn,cslttrcnts: to llu! cotilr«r'),, it dculs btsicrtlll'
witlr «cquirittg ability, once thc ntotlrcr pl«ys tltc
,nain rola itt tlrc program;
o Oncc tlris abilitl, is acrluirad, ncdical curc cen
be provided for a large trttnrber of nrothers
aild babies;
c The nrcthod allo*,s tha inaúators to be fi.eed for
tlrc use ol othcr babies, that is, itr «dclition to not
being "c«pit«l intensiva" (itr other words, it docs
trol require large resources) its atloptiott uctilally
ditninisltes the necessitv to utilize equipnrcnt;
. lt is esÍinwed tlrut the tlaily l1osOi1n1 ,ost in the
nmternity t+,ard of a Kangaroo Mother facility is
25% of the cost oÍ incubators:
Thc phonoaudiologist professional pkt1,s on important role in the
rtsults oJ the Kongaroo llother Care: the stimulating and
etoluation of orul nroror sÀilLs
" 'l'ltc lospital costs «re lcss, rctlucütg the total cosl
of cara lor tlrc prenruture chiltl;
. Braast-.[ae ditrg elitttin«tes early cont«ct of the
lnby wi111 ttotr-potuble u,atar used in in[unt
fortnulus for tlrc Jbeding of prem«ture babies
utrd, cottscqtrcntl),, prevents diarrhrea and ollrcr
itt.facIi<ttrs wlúclt ore responsible lot u signi.fic«nt
rrtttrtltar o.[ itt.funt dcutlts:
" F«ctors like tlrc low level of etlucation and
loy,,-irrconrc lcvel oÍ tlrc nrctlrcrs ancl the high
itrcitlurce ol udolesceut trtotltcrs thut givc birrh to
pratnotut'c babics tttust be tukan irúo consideration.
As lotrg os tlrcv remain itt tlrc nrulcrnity w«rtl,
tlrcse ttrotlws are given insmtcliott antl lrclp in
providitrg c«t'e to the pranutture chikl, tlrc feeding,
ltvgiette etc., rcducittg tlrc incidcnce of infant
t n o rt a I i t t' .fro t t t sickrrcs.s,'
. Beitry as il is ttot u,rcontntoil that bubies die in
itrcubators frotn hospiml infections, the metlod ca,t
lrclp retluce the ntortalitl' rates Írom t/rrs carrse.
For «ll of tlrcse reason.§, o,rc cfin conclu(le tlrut tlrc
Poorer !hc conttttutritl', tlrc gre«ter the impact of
tlrc Kanguroo Motlrcr Program has on tlrc carc
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I:or tltis reas(tn, the usc o.[ tlta Kutrgaro<-t llotltcr
Prugrum shoukl uttt ltc scctr just os u tttcdi«tl
pntcedurc, but ulso as a social prtterutn, lrritlt a
growing posi t i va a[[L'c't t_ttt loÍ -i nco,rtl, <,ont trt u tt i t ics.
It ,ras on rhis b«sis th«t tha /JÀtD/.;S tuttu <.lossi.l'iul
llrc Knttg«run l.toth<'r Pn»grum ils on( tltot t,tts
efficicttt uttd c[Icctir'l u "ltcst ltrucri<'."' tlrut
r/<§r:r'r,r,.s to bc udoplad thrt»uíthotrt tlt<, t-tttttttrt und
tlttts ltul>lici:cd ottrottg lha so,tit(rt dutltoritias und
itt llta <ttttttttuttitit,s.
'l'hc nto it i I i :,it.( (,r'(.r//
l'lte itritiol puhlici:ittg of tltt Kurtgaroo llotltar
Progrotn ht tltc IINDE-S rr'rr.ç r/rc rl,.ttrlt o.f a largc
con.fe rctt<'c' oil tlk, tltctttc. Tltc ohjactiva o.[
tltc cott.fcrcnt'c' v'.ts not or.tlt' to makt ktroln tlta
progr«tu but olso to erilludt(, tlte lcycl of intcrt'st
of pro.lbssiotruls otd ltt'altlt ilutltot'itics itt tltc tttctltol.
Tltc Natiotral Cottferutca on tlta Ko,tllilt'oo
Motltc'r C'urc, lttltl irr lTio dc Juttcint itt ,l4urt'lt o.l'
1999, nlzs í,.qr'(,ítl Jrí(r'(,.rr: l'ltL,cvctrt l«s opancd bv
thc ll[itti.stcr o.l' l'lcultlt..losé Scrra, und ltud as its
priilcipnl !p«kc,' Iha crtrttor o.[ tltc tttathod, tlta
Coltttttltiutt doctor ltúdor fi,lurtítrc:. il,lore thotr 850
pilrticipo,trs c«t,t<, .fr<rtlt ull orcr Bru:il «trl tlre lcval
oÍ intcr6t .[or surp4s51'11 c.Ípcclotioth'. ltt otlditiott l<t
l) r.,lí o rt írr c l, u t o t r v p n t.[c ss i t t t r n Ls « I rcu tl t u I i I i ai n g
tlte Kattgtroo tl,lotltcr Prograttr parti(ipotad in ÍIrc
confarutcc punt:ls sponsor«l bt' tlrc UNDI:5.
RapresuttoIivL's .[r<tut uII o.l'tIrc urL'us ittr,o|vcd
in lrcultlr s(rt'ica .l'or nclltortrs porticip«t(,d in tltc
event, i,tcludiní: slnt<' ltLtrltlt sacrcturics, ttttttticipal
ilu t |to ri t ii-,r, pcd iilt riL' t't tu ttc' i I s, t lt i nl -lavcl ttt a ttrt t it t'
cotilplaÍ§, tiladicol publi«ttio,t:; «ttd ilr()ttPS oI
trrothcr.s, os trcll os u,tirersitt' g,rottPS llt«l rt'<trk
witlt studies rclatcd to tlrc K«ttgttt'rto tl'lotlrcr Cure.
Á trto tt g o t h e r p il il i L' i Pil t t ls tt'c rc r.' P ru\( tt t u t i r' ( :;
from «rc«s that inc'lttdcd gc,tcrul tttcdi(ittc'
ps)'clnlo$', ttursi,tE, tltc pltl'sical tlrentpr urc«
0 il d P I rc n oo t t d i rt I og1'.
The "creomtocrit" tcst behry used at the Hunan tlilk lJonk.
The ohjectile is to determine the lipitl content o! the ntorher's
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tllso prcsaut at llte co,tfcrcncc l'cre intenrutiou«l
Sroups |roilt tlrc lrcolth cure ara« ond orgoilizations
rledicutcd to rlte w<'ll lrcing of childrcn, Íor c.\anple,
UNICEF uul tlrc Patt-Anrcricon lle«ltlt
Organizutiotr.
7'lrc rasults o.[ tltc s<,ttrittot. spottsorcd bt' thc
BNDES - « pror(n.§.r(.cc.sJ tluc lo tlta ntttttlter o.[
putticipil,tts utrtl ltv tlta c.\(.cptiondl itttcrcst of tlrc
pttblic itt thc individttul con.l'cr?n<.cs - providcd tlt<,
Bank n'ith tha tlt'ur itrtlitutirtrt.t lltut tltt: K«ttguroo
Nlothar ltrogrilttt t,e:; d ut(tlt()d tltdt (.()uld b(
i ttt 1l I cnt ut t cr I I I t n t t 1.q! I 1 1 1 1 1 t I t r c o t t t t t r.\, tr t t il t' o t t I d
p ro d tt c c a t c c I I L, t r t rL's t t I t s r i t I t i t t t I t t' t t b j t, <. t i v at
sPcci.fiad * tltot tti ltyot j(liu.4 u(lt'(lt(ilt( tura for
P rC,tlUttt r( bu lt i t': tt tt r I t I t ci r t tt l t I t r, r.t.
ADOPT'I
AS PUIJI
Aftcr tltc tttn.l(r(n(t iltortsortrl ttr tltt tli\t Dt..,l
i n,l,l u rc l t ( ).Í' l 9()9. t l t t .\ l i t t i : t t r r t l' l l c« ! t h il t,s i 14t t« t <rl
u grottp o.l'1t«liutriti«ttr íír .\/rí{/\. tlt<' Kun!uN)()
l,l ot I rar C a rc u t r r I cru I t t u t t' t I r c p t tss i I t i I i t t' r t.l' t t t a ki r ri1
ir publi<' polict.
'l'l 
t c Ct n ril i t tu t it ttt <t.[ ll\t m e t r's u t r d C I t i I il rct t's
llaaltlr, u divisiott o.l' rltc rllinistrt, o[ l-lulth, studied
llrc v«riorts upplicutiott .lot'nts ().[ tltc t,tctlnd u,td
ilcfittcrl which procadurcs shoilld ha considcrcrl n,lrcn
a naonotul focilir.r' /rcgirr.s to utili.c tlrc KtÍC.
lust eiglrt ,nontl$ a[tcr tlrc con.l'e rutt.c lrcltl b1, tlta
BND[§ tlrc Kanguroo Mothcr C«rc wos inclurlcd as
purt of thc govcrunrcnt public he«ltlt policy. fl1rl
otrnouttcctnenl was ttt«de ott Decuttbcr 8tlt, the
official saint's dav of Our Mothcr o[ tltc Conccptiotr
(Diu de Nossu Scnhora da Concciçict) onc ol'tltc
ntost popular saitus of the Br«zilfun people. On this
day, 11r, offici«l nornts of the KMC were publislrcd.
From this datc ottwarcl, the Kuryaroo lVlothcr
Carc posscd ft'om being just an olterilative tnedicol
proccss tutd hcc«tttc u tttcdical assisl«nce proccclure
of!'i c i u I I ;" rc c t t gtr i actl b ), t I rc B ru zi I i a n gov e niln ent,
roduy ittcluded ott tlrc Sing,le lla«lth System (SUS)
list, tlrut is, u prucadure that is paid for by tha
B r« :i I i u t t !:ov a nt nt a il t.
'frtr l0 st'tit,s oF rttt:
li.r x't; t n oo l,I un t r n P Roc tt,r,t t
.4s rvlt.t 'tttE cÁsq oF TttE B^By-FRtENDLy
I'l o s r r ra t E F Fo RTt T Lt E iti o B t L t 7- I N G sr Rttr Ec y
AND TIIE IO S'f EPS FOR TITE PUBLICIT-ING AND
D ISS EM I N^'f TO N O F T T E K^ NGA ROO MO'rI.r ER
Pnoontu cAN BE usED, Ás FoLLows:
I)«hv.l't'icndll- Íiung«roo llother
Written policy I Written policy
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l0 Assistance groupsAssistance groups
tr\\ri;\l(()() ll()Il|l Ii ( \t.lI
TH E D I SSD !t[ I n* A7- I O N P ltOJ licl
To dissenrinate tlrc Kattp.«rtxt 14otlrcr I'rog,runt,
tlrc Ministry oI l'lealtlt began pntducittg rrttuerial and
to offcr tr«ittittg, so tltat nuúantitl' .ftt<'ilitias attld
adopt rltc nrctl@d. 7'1rc BNDES,.fttr its port. d<'<'ided
to coll«horatc ott tt t't'itlcspr<,tti cotrtpuil4u o.f
pttblici:ittg tltc nrctlnd, irt sut'lt o rr(a'ír.§ /o uraka it
kttotvtt attrl udoptcd tltrrtttglu»ut tlta <'outttrt.
In tltc first plmsa, threc ,ntt-g,oyanttncnlill
orgonizotioils tlrut vttrk n'ith social pr<tjects ticd to
infattt lrcoltlt wcra ittvitcd to o nrcating rvhere (ha
B«nk presetttcd its tt'ork proposals.
tltr<tuglt ittdepartdatrt actiotrs tltrcug,lt tltc Orsu
Foutrdaliotr, x,hit'lt :r"as .forttrdul itt 1991.
'flrc assislunL'a oJ-thc llnttrdutiort is dircc:tad
r<t u public tltot consist:r o.l'ltiglt-risk cltildrctt
atd adol<'st'ctt.r rr'/to ot' itt dirc tt<'cd o.l. ltalp.
Thc Orsa ()xtup pxtvid<'s thc lltrutdutitttr .r'itlt
lol, ol'its urtttttal gros,r n'vrnu(, rr'/rir'lr is
a ppro.r i tt ta ttl t /t,§ -ir{) n t i I I i t t tr.
The projcct
l'lrc oltjauivcs rt.l tlrc prrtject ralutttl ttt thc
dissett ú tt u Ii ttt r tt.l' t I t L' K at t yt rt x t,l l t t t I t <' r P n tgrattt were




I t trt'-rt t'i gl t t I tti t, t t orbo nt\ i n kutgu x x t ltrL.si t i t rtt
..-'r''
Kung«rtn tttollrcr"' il tttcul titttt
The Orso Foundatiott shov'cd inlarcst itr
parÍiciputinll itt tlrc projctt utttl .l'onned « partttcrship
x,itlt tlrc BNDE.S lrtr tlrc di.sscttritrutitttt tt.[
infonnutiott ott tltc KanSut'rtrs t\'lotltcr Pxticct.
Tlrc Orsu Grrtup is tt cttttglotru'nttiotr oJ'paper
and c«rtlhoard ittdustrics, tattkcd Íourtlt itt tlte
seclor ol naliott(l let'cl. 'l'he gxtup ltus .focilities itt
Su:ano, Poulíniu, Alpltovillc, in thc ()rcntcr Sãrt
Paulo arca, in Novu Catttpitta' 14otttttts' uttd Jari'
Orso promotcs social Proircls not onl\t i'lt tlte
regiotts x,lrcre tlrcir Íttcilitics urc l<tculad, bttl ulstt
its adoption ntrl itnplcmetrtutirttt, givitrpi prioút)' to
those tnatcrnitl, .facilitics that givc assistonce undcr
Single I'laalth Slurcrrr (SUS,), rltrough:
o Protlttction and pultlicizittg ol spccific
infonttational Dta(erial Íor tltc diffcretrt g,rottPs
of professionals working in tlrc arcu ond .[or the
getteral pultlic;
" Parsonncl truiniilg throttgh scninars «nd
courscs:
. Da[inition of installotion of rcgiorml rcfcrencc
cenler!; «tttl provitling incentivcs [or tlris:
j (:
/
K,\\(i,\R()() \l() | ll t:lt (',\Rl.
o Dcve lopmatu aild prcp(r«lion o[ dotubases
a il d p er.fo nno trcc ilt eús u re nt c il t :
a Productiou of infornration«l t,tateriql Íor thc
t,tothers ond otltcr tnunbers o[ tltc fatnill'
ittr,<tl,,,ed witlt tltc lsubies;
" Orgattiz«tiotr o.[ regiouul confcrances.
For persotrtt<,1 troiiling und devcloptneut, heolllt
cu re p rt t.fcss i o t t o I s y, i I I rc<'c itt c « d d i t i o,t el i ilst nrcl io n
to ctr«bla tlrcrtt to o(t ils pro.[c.\s()r.rhnultiplicrs of thc
Kan5iaror» ,)lothar ItK)rlrotn itt thc rc[ercncc cenlcs
o.l' tltc pro jL,<'t. truittirtli otlt(r ltcoltlt prulassionuls.
tl .lirrtlttr tilt1t't'tir.t, t'l tlt( ptt)j(ct is to oct'otrtltuttv
IIrc ittstuIIutitttt tt.l rL'.lcrt,rtct tt'trIt't'.s utId pxttlUCa
Kutgnnxt ttuilltt'r luyittu dt»rrt rt itlt lt<'r htlty itt tlta
ku t t uu n x t pt tsit it )t t ut tlk' r t r«t<' n t it t' cl i t r it'
spcci.lic nmtcriul [or tlrcse units. 'fhc rafcrattcc cuilers
orc a.\ccllarce ittstilutiotrs rvhe ra tlrc Kutgaro0
Mother Care is itttplctrrcilted a,td/or in tlrc process of
intplctttuttatiott.'flrcse v,ill be institutiotts occrcditcd
lt), th, f,,,r,t,ry o[ tle«ltlt, wlrcre qualifl,i,tg courses
are givctt. To sclect thasc caúers, thc existitrg installed
busc tvill be utilizcd - llrc nruternity facilities tlmt are
already usitrg tlrc method aild h«vc denrcnstratcd
inÍcresÍ and an «ffinity wirh tlrc proiect - as wcll as
populalion densit1,.
To carry out tlrc project, « Strategic Directive
Conrntittea (SDC) w«s established, witlr
rcprcse,ttItivcs frotn lhe Ministry ol Health, the
BNDES uil rlrc Ors« Foundation. The futtctiott
oJ'tlrc contnittee is to dcfitrc tlrc strategies and
prioritics for tltc c.rccutiott of the proiecl, ruaking
dccisiorts rcgarding the actions Íhat are to be taken,
c<trtsideritrg tlrc tcchnical aspacts, trs well «s the
po I i t ic« l, u d tn i n ist r«t i v e, fi na nci«l rurtl social
ttrurlieting (spccts, ond dafining strategies
.for protttotiorr, events, media rclations and
i tt sl i t tt t i o tt u I co,tÍqc I s.
'flrcre will «lso be a Tcchnical Comnúttee atrcl
urt ussismrrce sccretqry, tlte latter beittg established
ut tlta O,'sa Foundution. Tlrc'kchnical Conutittee
will dcfina all of tlrc nmteriul contetú, accotltpat'ty
tlrc c,rcculiott «tul suggcst ilctivitics atul evenls
.fttr lha pxtjact.
Also withitr tlte project, tltere are five
tnnjor confcreilccs tltat will be lrcld in clifferent
rcgions of Brazil.
PERSPECTIVES OF KANGAROO
IíOTITER CARE IN BRAZIL
Itt spita oftha countles.s Dcrrcfrs presented by
tlte Kangaroo lVlother Care technique, as *,cll as
tltosc tlrat rclata to medical and fr,tatrcial aspects,
and principully ts on eÍ[ective nrctltod Íor caring
for prentaturc trcwborns «ttd reducing the infant
tnort«lit1, rate in tltis area, there sti/l c,rists sorrc
resisítttrce to bc overconrc for the full acceprctnce
and itnplenrcntution of tlrc progran in Brazil.
Tlrc evaluatiotts of specialists, presented at tlrc
First Intent«tional Ett<'ow{er of the Kangaroo
Motlrcr Prog,rutt tlrut vu.as lrcld itr Colorttbia in
1990, in the Internatiotrul Workshops (ltaly, itt 1996,
atrd Colombia, in 1998), at tlrc Nationol Ettcounter
(Recife, in 1999) and tlrc National Conference
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Ka n ga nn .latlu, r (\ pc ricndns tlrc s k i t t-ttt-s k irt
,ilctlt(.,.1 Íith ltis pn'nrutttrc driltl
(Rio dc.latrcitrt. itt 1999). pe nnitt(d tlta dc[itritiotr,
rlith u rcu!;onoble dcg,rec o.[ exoclitudc, of wlrat
n'erc the .fucilitoting conditions ond thc possiblc
barriers to lhe ucceptuttc'c ottd intplattrcrrtatiort of
tlrc progrant in Bra:il. ltr íh<' ttrctrrtíittrc, it ntrtst
be considered !ltut, tttt trmtter .frottt wltit'h uttgla
it is exarrtined, the K«ngaroo fulotlrcr Prtti;ruttt
li a s«cccss be<ntrsa ttJ'lltc tttttttbat' o!'ottl;,ttittg
prograil§ - tttore than 160 - disÍrilttttcd acro.ss
the country.
'!-he f«t o ru h i e cott t! i t i rt tt';
o Thera e.Íist ttnre tlmtt l(t0 oPeratittg Progro,tt.\
in Brazil tod«1':
BR,tztt- tl.,r.\ tt!l. t.,tR(;t.sL \í:/-ll'oi?/i oF HUMIIN
Mtt,R BtTNKS tti L'ilta |T)lil-l). I t t\ co.rlPosED OF
164 uNrrs. tit t'ut( u ttu.\t/1.\' lrtttr.tsr'vll-K -
AccoRDtNG r() -s7itÀ'/),1/r/).s ol: QU.ll-11't'- ls
C O L I - l': C 1' r: D tt r" D S lJ B J I'- (; 1' I: D 7 t ) t',t Sl E U Il I Z AT I O N
i.roTt.tER DoNÁTES (zrLllã)§ FOR r:REE) ttER ttlLK,
TIIAT CrlN 7'llI':N RE IJSED PltlNClf^l.Ll' RY BABIES
lN GRETITER NEED Ol: l7'- 7'llE PREMÁTURD 
^ND
LOW BIRTÍI WEIGIIT' BABIES.
I N'rn e NauoNttl. REt,EttENCE C eNrrn
OI; TTIE FERNANDI.S FIGIJEIRA _ I:rcCNUZ
Iusurure, ÍruMAN MtLK ts DEITYDRAI'ED,
WHTCH PERMITS INCREASED AND ADEQUATE
USAGE FOR'TilE SPECII;IC NECESSITIES OF 7'I.IE
BABY TIIAT IS ITOSPITTILIZED. TNN NANONAT
Netv,onx oF HULTAN Mtt-K B^NKS tN BR^ztL
HAS THE TECIINICAL CAPACITY 'TO IIIIPLEMENI'
Tt-t E " cR EA \íTOC RlT" TEC t.l N tQU E, Tll US
ITUMANIZING TTIE TREÁTAíENT OF TIIE PRENIATURE
CI.IILD IN TI.IE INTENSIVE CARE UNITS.
90
. 'fltc success oJ'tltc I Natiotral Kung«roo
Nlothar zl.ssisÍartcc Encoultter, hcld in Rccife in
Jonu«rv, I 999;
" Tlrc positiyc rextlls o.[ tlrc Nationul Confcrettce on
tlrc Kungaroo l'tothcr Curc, lrcld in llitt de Jatrciro
iu iVIorch, 1999:
" Thc .fitndinç ond dssistottic oI tlra Sociol Arcu
Divisi<»t o.[ tlta Iill D l:S itt t'tlrtilttttutt «cqrisitiotr
and ittstull«tittrt:
" Tlrc davcloltrrtt'ttt tt.l- lltt' (.)riettltrtirttt Nornt




o Tlrc Mittistt'), of Ílcalth's pe rsonnal training antl
tlra implantatiott of rc[crctrcc cctttcrs;
" 'f ltc oltportunity 111 hutnaniic the premature
ittlitnt cnrc:
" l'lrc a.ristctrcc of 174 l]«bv-l-i.ictullt' hospilals. th«t
ura ittcgrutittl4 tltc pxtlirutn;
" Tlrc c.ristt,rtt:t o.[ l(t.l luutrtrtt rttilk ltortks, that c«u
provirlc supp()tt .[or Ílt( l'roer«ril;
o Otty4oirrSi taseurt'lt ut rttcdical irtstitutiotrs,
tatit,rrl'siti<,s; tttt d ttrtt t - 14t tr,<'rtttttt'ttl organiiat iotts;
o InÍcnuiliotutl tvtrtt: tltut 1tr<»idc sttltlxtrt uild rtoircr
p n tvc t l t t' t' l.lic i r: t t c.t' t t_l l I t c' l t t.t t ! ttt r t t, .ft » cx ant plc:
- T'ltc l"irst lntt't'nttti()nttl l.nü)unt(r in Bogotu,
Coloutltiu. l9t)(!:
- ltttcrrttrtiotttr! l:.tt<'çtrltt'r itt'l)'icsta, Ituly,
Oclolttr, I()()ti:
- Ittl<'rttatittttttI l.-u(ttttiltt'i irt Ilttgottt, Colotttbia,
l)c<'t'trthcr, 1993:
- lttlcrtrutirtrtttl lirtt'ttrutttr irr.[ucortu, lndonasi«,
Novatttlttr. )000:
- KilC (irtidalittas. o.l' rlrt l.ltorld lla«ltlt
O rgu rti:ut i<t tt.
" Support o.f UNlCIil:. thc ll/orld Ilealrlr
OrE;aniiution (ll/ HO) atil tltc P«n-Atnericatt
l l calth Orgatti.ution ( P I I O ).
o Tlrc purticiputio,t o[ tltc tttedi« itr the dissctrritt«tion
o[ itr.fonnation rclated to thc Progrun;
o Tha dy114111ic utilizatiotr o[ the lntentet to
provide a [orutrt o,t tlrc Progrum (nd prontote
dcbales, ittfornrutiott e.\clt«nge ancl discussion
tlrotrglt tlrc craatiott o[ v«rious sitas;
o Tlrc suppot't of the Orsa Foundatiott «ttcl tlrc
BNDES to moke possible the dissuninatiott
of nornls and procedures of tlrc Kangaroo
Mother Progrant.
KANGAROO MOTHER CARE
Kutgu n x t ltultt' rccc iy itt! <t ttttplant<,ttn rt pustt,,r ri zt'tl
Itumu ,nilk .lir»n thc tnilk ltuttk itt u <'u1t. il k<'hnkluc
lluil prtvcttts "trippla «nfitsitttt" productd /r-r' t/rc l.sc
oJ lxttl<'s atul pur'i.liers
li« n'it rs
" Ign<tratce obout the «dvuúages and inrpacl
of tlrc mcthotl;
" Luck of «ccess to sciailtifrc litaralure ofi tlrc tlrcnrc;
" Lack of knowledge of s<;nrc o.f the sanitary
autlrcrities «ncl tlrc incipient forntalizatiott
of the mctltod in thc N«ti<ttttrl l'lealth Policy;
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Kattgortxt ltnruils ilttl llk'ir lrillry itt ktatguntit
ltositiotr at his .làtln'r's chL'st
Lack o.f aducatiotr, rnotivatio,t, li.,sislo,tce ond
rclucto,tcc o.f ltcnlth proÍessiottols;
Reluctance rcsulting .front ttrcdicol spcciolist
seclor.t that dcal willt trcotrot«l «ttd ICU
ncottotal cura:
Tlrc stretrgtlt of thc medical-itrdustri«l conrplc.t:
neoilo!al lCUs, eqttipttrcttl sttPplieN,
p lra nnocet t t i cu I conr p a tt ics, nru n il fu c ! t t rc rs o.[
infunt formulas arul nutriliotr .for ltuttr«n ttrilk:
lsolutcd intpletnentatiott irtitiutit't's:
P re ca r i r,t t r s co n tl i t i tt t t s o.l' t t t u I e n t i t t' w o rd s'
espcciítll)' in the public lrcaltlt sl'stcrn:
Poor dissentittation oJ' nation«l nrlcs tttttl
consensuul criteria;
. T'ha belicJ'tlt«t thc progratn i"' [or poor arul
low-ittc<>tttt' paoplc und is pritrcipally att
a lte nt a t i va Ío t' n t ad i cu I /r.rsi.t/(rrlc(, .rt'rt,lcc.s
n'itlt fcw tcsourcas:
o Prajudicc bccausc tlta putgrant w«s ilevcloped
in C<tlotttbia. « countrv witltorrt u traditiott
of rncd ica I rcsL'o,'clt.
I:ortuttoteh,, tlta rasisturt<'t' ltos not rcsrtlted itt
impcditrg tlta odvattct' tt.l'tltt' liattgoroit [tlotltcr Carc
in Bra;il. Br'tn't't'rt lÇ(-)U und 2000. ntrtra thatr
50 m«tcntitr, .litciliti<,.t ltuvt' .\turt((l t() u.\a tlrc Kl'lC,
t'onrc o.l'tltcnt tttili: itt.y, ll!( .\ttt(1.\' lttt.tt ltrrtvided l>t'
t I t c ll i\t D li.\, li'o t t t i t t l r t r t i i rr t i t t t t r t lt I ir i t r t' t I t t t o t I rc r
c ott.[a rc t t t'as o r t d t I t n t r ql t i r t I r t r t t t t t I i t t I t t uttut i tt tt
ex<lmttgt'. tll'tcr iIiL tItIittiit.! 11n)guttt <ttrrIttctctl bl'
thc Ãlini.strv o! llctlrlt.r'. Luotutd l()(t t)tttÍ(t',tilv clittics
a rc ittt pl L:tttattt i tt ! t ltt t tti { lt,,tl.
l'hc adoptittg o.l tlt. l\'utlsut(to ,\ltttlter C'arc rloes
nol rcquir( n(tt' l«ltttol()gl tt()1 (l(t(s it rcprcscttt tt
dcp«rturc .fx»tt trutlitiortul tcchttologiL'ul stuttdurds,
tltot nore o.ftcn lltan not n('cL'.\sitdtc larg,c
itttplctttctt lo t iot t i tt r,cst rttattt s.
Marlical strttlics uttd soci«l cwilurilion o[ tlrc KfulC
slt<»v llmt tlrc metlutd ,'cpt(scttts, itt csse ttca, tlrc
rcutperatio,t o.l'tlrc principal ntla plawd lt), tlrc nrotlrc\
cts v'cll as the <'hild, rluring tlrc lrutttrtatic circtttttslnttccs
of a prun«tura birtlu itt cotrirtrtctiott .r'itlt tlrc prcsencc of
tlrc fanilv unir and tlrc lrclp oJ'u wcll-traincd atd
qualified ta«m o.l'hcalth p,'oÍe.tsiot:r.:.ls It is possible to
gradually ittitfute lhc practice of the Kungaroo Mother
Carc througlt the reduction of ncigltt ottd og,c litnits
for the application of the nrcthod, step-bv-stcp, as tlrc
health pxfessionals n'ithin tlrc nruternity facilitics
gain expcrience.
Witltin a very short period, it is likely that all
nruternily facilities - irtcluding, tltose in the Private sector
- will also offer this type o.f assistance. For tlrc qualitl'
ollife and the health of ltoth tnotlrcx utd ilrcit'Prenmwe
babias it is intportan! tluil everylorrc parlicipates in

















Mother and chikl that utilizetl
the Mother Kang«roo Íechnology:
the result is x,orÍlr tlte effort.




Tlra irttcritn St«te i4irtislcr o.f l.laalth, itt arcrc,isc
o_l' lris pr»rcrs, ltaraltl' 1.1'501,1,c5;
SEC'tlON I -'lit trltprovL, tht' Orientutiotr Nonn
for tlt<, ltttntdutlittrt of llta Kong«roo ille thod,
da:;i14ttt'd lt, pt't,t 1(,tt' lttrtrtttrti:«l healtlt <.ara to
ttttde rttt'i 
141 t t u(rlil )t.t t i t t lit n ts.
S0 L E I,,l ll..l ( ; R.,t I,t I : l'l t c ( ) rict t ttt t i o tt N o ntt
dcalt n'irlt irt this Ãrticlc i.r utt itttt'gr.«l lturt o[ tlte
/1 t t tt r.\ t(, t lti t (.) rtl i r to ttt't'.
Slic'l'lON 2 -'l lti: Ot.(lintutü, tukcs c.ffi,ct ttrt its
ltrt lt I i <'tr t ir trt tlut t'.
Ba{as Nt,.grl
A N N EX 7 O'TH I.i O ÍI D I NANC E
O Rl t:N'lil'l' lOÀ/ ;Y0/iÀ/ t:( ) R'f t t E
I N 7' lto D U ("1- I () :,,,! ( ) t:'f I I L K tt N O A ItO O
il.l O'l'l I 1.. tt Ctl ll L.
I t,\"t-tto D L;("r t o.\'
t l'lti.t rttl<,sltull lrc «ttnpli«l r irh lt1: thc Nledic«l-
ll/al.lhrL: l.ittits lrlongirt!4 to tltc Ilospit«!
I t t.ft t n t r a r i o r t S t'.s r u t t o.l' t l rc S i r t sl a l l c u l t h .l l,s t a m
(SlllsUS).'ilrc Units tltut tlrcadt, devalop rhe
Katrgaroo A,lotltar Cure sltoll coiltinu( tlrcir
rrork, rrterL,lv itttroducitrl4 the trcl,, adaptatiotts itt
tlre scttse oJ'ituprovittg tlrc e.fficicttcv antl
affect iv a tt ess o.[ t I tc «t ten I iot r.
2 Cottsidcring tlrut tlrc tacltnolosical
«dvutrccnrcnts [<tr th( diag,tosis nd lrutulling of
trcrvbonts Í'itlt disordcrs, ilotobh, those under
tvcigltt, itnprove tlrc chuilces of ntrvival of this
oge group itt an extraordin«rv nuurrv «nd thal
tlrc adeclu«te dcvelopnrcnt of thesc children is
tlctcrmined bt the bal«ncc bctwecn the
sotis.factiott of tlrcir biologicol, anviroilnrcntul
and fttnúly nceds, it is itrtport«nt to est«ltlislr «
cotttinuous «daptatio,t ltotlt of the technicctl
approuclt atd tltc attitudes th«t result in
ettvirotwrcntal ond belruvioral changcs capable
of promotittg the hunuutizatiott of health care,
Tlte údoptiott of the Kangaroo Mother Cqre
:;trutcsy nru,v be esse nliol in lhe prontotion of an
ittstitrttiotml clrunge in tha pursuit oÍ auentiotl to
hcalth ccntcred on tlrc hunrunizilion oÍ
n-r..rrsÍrrrcrr atrd prittciple o.f fanily citizenship.'l'ltc rcccttttrtrcndati<tns contained herein should
Itc c<ttrsidcred as an idcal mininum for the
«doptiott of conducts aimed at ildeqilately
altanding to underw,eight ne*'bonts, tvitlt
Itrtrrtaniz«l procedures «inrcd at securing a
greatar «ttrrclrtrwtt ltctweatt ,notlter and child, «n
irrcctrtivc to braast-fecditlg, thc beuer
dcvcloptttcttt and sccurity of rlrc child, ittclwlitrg




" Kanguroo lvlothcr Care" is a type o[
trcotntal assistttttce that inrplies the prenmture
skitr-to-skitt contact betwee,t o ntotlrcr aild her
uttdcrwei94lrt trcwbon\ itt an increasing nrunner
«nd .for tlrc titne that they botlt understoud to be
plcasu,ablc «nd sufficient, itt this way pennitting
il grcaler perticipation of the p«rents irt the care
of tlrc nttvborn.
Tlrc katgaroo position corr.srsrs of ,iaaintaining
the undcnveiglil nat!,born, liglrtly tlresscd, fu a
dccttltittts pronus, in !lrc vcrtical po:sition, againsl
tlte adult's chest.
Ortl),uttitç that penfiit preuruture co,ttact,
conductad itr tur orietiled nmilneq x,ith free
cltoicc givett to tltc [umilv, in a grorviug, secure
,nuttrcr togetlrcr ynith the supervision of an
adequ«tel1, train«l ltealth team iil aftendance will
be considered as tlte "Kailgaroo Mcttlw Care,,.
Ill rlDl/ÂN'filGIiS
a) lrtcreases the motlrcr-child ltotttl:
b) Dininishes the tnotltcr-cltild separatktn tima,
avoiding lengtht' periods v,ithout setuorial
stitilillation;
c) Stittrulttlcs nother breast-fee ding, fat oring tlrc
gre«ter frequency, precocitl, «nd duratiott o[
breast-feeding:
d) Provides for greater cotnpetence atul r'rrcrea.scs
tlre confidence of parents in luurtlling their
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e) Fttvors a bctter tlrcrnml control:
fi Rcduces tlrc nunilter <tl'tr<,n'honts irt
inte nncrliarv curc uttits. du<' to tlrc grcot<'r
lunrovcr of ltospit«l lrcds:
g) tlllot's lbr o bcttu rclntionsltip o.l tlrc fotnilv
rvitlt tltc lrcalth taattt:
h) Fttvors tlrc rcductiott of hospitul iu.[a<'tiotr:
i) Rcdrtct's tltc lt<tspitol srur,.
I t' PO PU t-,tTI O^' 7'O I]l: .-t'l'?-L\tD I.:I)
! Prcllnilnt tnotltars itt ltig,ltar clitticul artd
oltstctric risk sittuttiotrs ,[or thc hirtlt o.[
u tt d c r$e i g,l t t ch i I d rut.
2 Undc,nveight ttttrbonts,.frutttt tltc ntotnutt lltav
are admittcd ittto o Ne<utatol Urtit trtttil tlrcir
Itospitul dischurgc, trltctr tha)'shall lrc tttttlar tlta
oltservttiotr o.l' a spaci«liicd orttpatiettts clirtit'.
.t l,lotlters and .[utln'rs :1rlrrt t'itlr llte sttppctrt o.[
tlt<, ltcoltlt tcuttr, sltull lravc conluc'l rr'itlt tltcir
infuttts ntost pt'ccot'icnrsly artd rccciva adarltt«tt'
orient«tiort lo participat( itr tlra trtctlrod.
t: "tPPI.IC,t't',lOx Of l'ilD tÍETI.IOI)
Tltt, trrctltod n'ill ha dcrelopcd itt threc stag,cs:
ts7'sT'..tGri
Pcriod sultsccytant to tlta birth of otr
ttrtrlcntcigltt trcwbonr, rtlto, bcittl; utruhlc to go
to n n'«rd with rtnrc tltun otre patient, trccds to
be rdtttitted itttr.t tlrc urit. tlt tltis stag,c, tlrc
proccdurcs shall .lblktn' tlrc special curc
dcscribtil us follon's:
t.t Orient thc motltcr ilild .fottrilt' ott the stotc o[
lrcalth <t.l'tha child, cntplrusiiittg, tlte «dvatrtuges
o.[ the ntctltod. Stimulatc thc .frcc atd prccociotts
«c'c'ass o.f tltc ltorutls to the Nctttrutal Utrit,
providitrg for the tactilc contoct tlitlt tlrc inf«nt
n,ltuteycr Possihlc. It is itrtportatrt tltat llrcse
visits ltc xtpervisad bv tltt' ultttulattce lcuttr, itt
orulu rltul sttch orictttaliotts as in.lAcitttt co,ttrol
measuret («dcqtute nn"^hitt14 o.[ lruttds),
infrtrnmtiotr on ltosPilttl Proccdures ttscrl utttl
cnviroililrc,rtdl particulurities trtol bc bdtcr
wtderstood b1' the .fontill'.
At this stage, tltc tttc«sure.s .for stit,tulalinÍl
b reast -feed i n g, slwl I ba i n i t i a red. A ccorul i n gl y.
care u'iÍh lhe brcusts, tnanuul oilractiott of tlrc
tnilk oild re:;PecÍive sloroge tltereof shull he
tailgltt. The tilother'§ co-PorticiPatio,t itt
stitttrtlotittgsrrcli/irr,5; and «dninistet'ittg, tlrc tnilk
c.rtrailed sholl be cstuhlislrcd, in addition to
ad eq u «tc ltl,giat t i lut i ot t n tcusu ras.
ll/lrcn tlrc infurt'"'clinicol coudiliotts so pentrit,
t h c d i rac t .sÁirr -to-.s/ir)r c o t ú a c I bc I v) cc n m o t h c r
an<l clrild sltoll Itc t'otnmL'ttccd, prograssing urttil
llrc placctrte ttt o.[ tltc ncn'l:ont on tltc tttotltcr or
l«tltar's tlt<tnt.r.
t.2'l'ltc itttportartt'c o.l- tltc ut'lit'<: puríi<:iltutiotr tl' tlrc
rruillrcr anil _litrttilt' itt tlu'tltild's rc«»t'rt' sltould
rrlrlrr-r's àc e rr t p I t us i :c t l.
t..1 Tlrc Jirst .[irL,do.r,s a.ftcr dalir,<'rv "^ltnll bc uscd to
teuclt allllr('J( (/V)('(Y,§ to Ilt( tnotlt(r utttl .fatnily.
'flrcrc.litrc. tlrt' purtrrriant shull lta cttsttrcd « sl«1,
irt tlu, lro.tltital tttrit. «r lca.tt dttrirri; tltis pcriotl,
pxtt'iding lt,'r rritlt all tltt' rrcrcssurv sttltltort <t[
tIrc sta.l'l itt uttcnil(ttcc.
t.J Rtllon'itrg this irtiriul ltcriotl. i.l tltc itt_litttts d<t rtol
til(el tlta tritt'riu to ('ttlt'r tlt(.\ltb.t((!tt(ttÍ stilge
(2ttd) or. irt sittrutiotts wlt<'rL' tlte trttttltar trcads
ratunt to har dr»ttiL'ik tlt( purttuit'ttt slrtll hc
<tttsu ra d tl rc .ktl l <tw i r t u co t t d i t i o n s :
a) Dail;' visit to tha ltospilul utit, *'herc shc n'ill
nmintoitt tt»ttact rtitlr lrcr cltild, racaiva
orietilatiott unrl tttuitttuitt tlrc tnarttt«l c.rtracliott
o.[ tnilk;
b) Trunsport ullowancc, Jbr lrcr duilt, visil ut tltc
Iteulth ttuit:
c) Mculs during, lrcr day st«r' in tltc trtrit (ntonrittg
snack, lunch utul a.ftcrnoott stmck):
d) Adecluutc space [or tlrc sla)', tlt«t perntits resl
«trrl ttt«t, be userl for lccturcs; this spoce will olso
scrvc for conciliatiott bctwcen tlrc nrotlrcrs,
providing for greflter nmíerilal cotrfidettcc;
c) Futhcr's ft'ea «ccess to the unit ard
cncouragenrcnt of his parricip«lion it, llrc
nrcetings n,ith thc heoltlt team.
2ND STAGE
The nenúorn is strtltilized «nd tt:r:'v have tlrc
cotttittuou.s cotnpatt)' of ltis or lrcr trcther. In this
stage, Íollotving the odaptatiut und training pcriod
of tlrc previott.s sr(ge, Íhe nrcther atul child rvill bc
«ltle to slq, in a wurd x,itlt ntorc il(ut oile troilrer
«nd cltild, t,lrcre the liatry,«roo positiott rvill ltc
maintainecl rlut'ing thc longest tinrc possible. fltis
v,ard will operate as tlrc preJtospital discharge
"stilg,e" oÍ tltc ttrtther and clúld-
9ír
2.1 'flu'cligibilitl'<.riteri« fttr stut,ittg in this y,uxl ure:
z.I.I fot the mothcr:
a) rcili_l'\' tltat tlta tuothcr wuttts ttt purticipate itt
tltis tt'1tc n/ rr.rsrskart.c, utrd i.l slrc ltus tltc
ovuilultlc tittt<, uttd u supp()rtiu!! sotial scrt,ic'c;
h) utsutc tltilt tltc nrtúhcr,.littttil\, tttt,triltars ruul
Itcultlt pnt.li'ssirtrtul,t ttrul;c tlta ilacision bt
( (ril.§crr.fll.t,'
c) varil't, tltc «tpilcitl t(, il(lin()l,l«l3( tlt<. ,.isli
s i I r t t t I i r t t r.s r t.l' t I t ç t r t, w I xt r u (c/rarrgc.s irr .s/til
cok t ri t t l!, rL's 1t i rott trt /)rrí.\(,J.. r.(,.(Íít.ql tiltions «,td
t'ctl tt<'«l t t t t,r'( t n ( tt l.\ ) :
d) ktrrtn'ltli4r ttttil rrltility to p1111.1, tlta <.hiltl itr tlrc
kilr r !,t r,,,, lrt )s i t i t tt t.
2.t.2 Ior thc in.lànr:
u) <'lirti<tl trttbi!irt:
b) .litll ctrt, r,r! ttt,rrrisltnrttrt (ltrttrst. /ir./t,lç trràc
(il ('illt ):
c) tttirtittrtutt rr t'i1/ri rrl /.---i/.lq;
d) dttil.t'lriqltt ,!.Ltin rtl tttrttr. t/rrrrr i-j.g.
2,2 '[it rtbttritt rr',,i,.;itt ,qlirr, rtrrr.sitt! sltull bc
llltttr.tttttt i,l {,t (,i t /il r/ Itrttrrs, dttt.ittg tlu: luVtitttC,
ilntl (r(t \' .i /rrrrrr.r dt ni,<ltt-
2,3 ltt.ltrttt.s rrltt, tlrt ilttt 1t-{,.t,'nt tttt udcqtrat<'t|cigiltt
,quitt sl tuII tt tt tI(t't() str 1tpIttttt,ttIur_t Iac.toli<ttt *,itIt
lutar tttilk.lr(»n tlt(ir utr.rt truttltar, r,irr a /lr,/cs
Ittltt ttr ttt1t.
2.4 'l'lrc usa oJ orul nrcdi<'ittas (viluttrin contplcr,
r ttcd icuti<ttr «!Íril.st Srr.rt,'(x,s()pItugcilI lttt<.k.flt»v,
.\untltinc:;, ctc.) is uot ct)ntr«inlicotivc to tlrc sta)l
irt tltis ryuril.
2.5'l'ltc nrltttittistrtuiott ot intarntiltcttt intruvenous
nrcdic(Iiott, throttgh u pcriplrcrul itttruvttsutIar
tlct,ica, is ulso ilot co,tt,'aindicutive to conti,utin!!
itt tlta kartgunto ltttsitiott.
2.6 Tlrc critari« fot' hospital disclnrgc, willt truu§[er
lo tltc 3t'd stilSe, «rc os'Iollows:
a) \'all oriafitcd cotú'ilem nwthct', und filtttilv
,ilc,nl)crs owue ol'tltc iuJnnt's lu»ne carc:
b) ntotlrcr psv(ltologically »totivated to continue
llrc rtrtrk cotttnrcnced in the nmtaruitl, hospital;
c) tnotlrcr arul .futttill,'s t'ottuttittttcttt to carrv out
tlrc tnethod 24 hours/day;
.l) guaronty of.freErcnt renmt to the he«lth unit:
c) infunt witlt « ntitimu,n rvcigltt of 1.5009;
0 iuf«ttt sttcklittg, e.\clusivel), [rom tha breast
rvith an adequute weigltt iu the tltee duys
prcceding dist:h«rga;
K.\N(;.\R(]() l\t()'l iltiR c^RE
0 itt t'usa o.l'tltc ttced o|dietar1, sultplenrcnt«tir»t,
tlrot tlris is trot bcirtl4 !1iven hy a Ryle\ tube;
h) <'ortditiotr o.l contittued treot,nent by ail
otttp(ticnts clitric, rvh<'re, itr the first week, tlte
frcquency slrull be o!' tltrac vrsirs; irr the second
rvcck, two visits: utrd in tlrc third week and
thcreuftar, ut l«tst o,tc visit until the child
rcocltes tltc weiglt ol'2,500 g:
i) condition to rasort to tha hospital unit of
origin at eilt, urgeut trtoilrcnt, when sti!l in the
tltird sr«1;c.
3RD STAGE
3.t Oltscrvatiort Outputients Clinic
'l-lrc dttti<:s ol' tltc Observatiott Outpatients
Clittic «rc t<t:
«) l.ter.lbntt « ttttrrplcte physicul e.rantinutiotr of
tltc itt.l'tttrt rrsirrg a.r its á«.sic refcrences the ratc
of dcvclopnrcnt, \t,aigltt gaiil,lettgtlr and head
cir<'ttttt!arcttcc, tuking iuto accoatnt tlte corrccletl
gcstotioil«l a!:e;
h) evulrtutc tlrc psyç1161ç14ic«l reluionship bnlurcc
battvcatt tha ittJtrttt utttl the funril,v;
c) utrrctt risk sitttuliorts, §rrc/, írs tut inadcqualc
rt'ciglrt guitt, sigtts <»[ b«ckflow, infactiott
atrd «ltttaas:
d) oriatil attd nwilitor spaci«lized treulnteuts,.strclt
u s t t p I t t lt u I t t to logic e.ronúnat ions, audiorilet ric
<:t,ulu«tiott uud nrck» phvsiolltcrapy;
c) rtriurt .[or tlrc <tbservutce of tlrc adequ«te
i ttutt tt tti zut i o tt scl tct, te.
3.2 Tltc oltscrvutitlu of tlrc outpatients' clitric sh«ll
pra:tcilt tlrc followittl4 ch/Il,rrctcristics:
a) bc curricd out by .t trained doctor wlrc is
liuttiliar witlt llrc treililrcnl of trcn,borns
àr rrsÀ .ritr«rtiorr.r;
b) .itbida lty the pa,'iodicity «lread1, reÍerred to in
thc prccediug itent:
c) lrave rut opeu agcndo, peruiuing retunts witlutut
uil appoittt,ncilt in casc o.[ the infaut's need;
d) tlrc infut v,ill tlctennine tlrc tinrc he or sha y'ill
continuc itt tlrc kang«roo position; g,ener«llv
spcakiilg, this occurs whetr the inf«nt raaches tlrc
tenil or weiglu of 2,0009.
e) after raaclúrtg, tlrc weiglrt of 2,5009, the t,'eat,nent
will be orianted in accoulanca witlt llrc rule:i lor
oltserving gx»vtlt «trtl dcvektpuent euacted lrv
tlrc H eultlt lvl itristry.
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VI IMPLDMENTATION RESOURCES
I Human Resourccs
I! is rccontnrctuled that the utÍirc lrcalth teatn
responsible fot'oileilditt!], to thc rru»tlrcr «nd
cltilrl know the full c.rtent dild iiltportunc(: 01'th(
trretlrod Md trt udcqruttalr truin«\, in onl<'r tln!
tltis metlutd may be «ppliad itr u titll ,nunnar
'fhcrcfttrc, ctnplutsis is ttt«dc ío tltc ttccd kt
<:lnttgc professional bclruviot' und pltiloxtpht so
that the intplunuttatfu»t o.f tltis httnmnizul
ntt(nliot, does rtot stt.l'.lct'itttcrntptiott itt attv o_l'
its sÍn.gcs:. lVlt<trcver ptxsihlc. tltis tttttlti-
professiotutl teun slmll ltc ct»nytsul tt.f:
a) Doct<trs
n eot toto lo!:i st (21-lut t r r çt »'aru 54e ) :
o lrstil rici o t t ( 21-lu» t r cov ra !:( ) :
pediatrician llith traittiul4 itt traatitrg ncrlxtnts
in risk situtttiotts:
opltth«lmologist.
b) Nurscs (21-luutr «tvaruge )
c) Àtrrurrr,g rs.rnÍralÍ.r' (itt tht 2ttd stugc, otta ttursittli









2.r Tlrc intutsivc neonutul «nd intenuediar), cure
secnrs sltnll abide bv the nlrcull, sturrduxli:ad
ntlt's for rlrcse «raes uttd pcnnit (cccss lo tltc
purcnts |/''ith tltc posr-ibilit1, o.[ dcvclopittg, thc
tactile coilíacl dcscribed itt slages I and 2. lt is
itttltort«ut tltat thcsa ureus Jtcnttil tlte plucanrcttt
of runor'«ble seuting (cltuirs - sttxtls) to itritiully
thcilitate placattrcttt i,t tlta knngun.to prtsitiott.
2.2 Tlrc roonts or waxls for tlrc 2nd stu14<'shull
abitle ht, the «lre«dy cstublisltcd rulc.fttr tlrc
accomnruddtion of seve rul ptiliettts, \'itlt
apPro.tirniltcl)' 5nr: for a«ch hed .fttr tlrc
nrctlrcr/cot Iot' tlrc trcn'bour.
2.3 lt is rcconttnetded thut the lt»ctttit»tr o.f thcsc
roonts Penilit eos)t ttcces§ t() llrc sPecial corc
sectoti
2.4 In otrler to oPcrlra elficiutth'. thc ntmtbcr of
binonial.t pet'Á'ilrd sltall ba o ttto'tit:,ttttr,t o.f si'Í'
2.s 7'1rc rtursing stutions shull ltc ltx'utel tt«tr tlresc
u,ratl.r'.
2.6 Ettclt wanl sltull ltavc <ttrc b«lltxxurt (tt'itlt u
ll4C., s/rorlt,r'«ttd waslt l:lasitt) uttd o rc<'ilticttt
n,itlt u lid .lbr rlu, «tll«-ti<ttt o.l'ttsad clotltittg,.
3 illutcriulÂt,saratrr
3.t lrr tltc 2ttd.rtrr.qc. t/rc (r«t §(t trsidc.litr «tclt
binotttial *ill u»ttuitr: rt lxtl, a tot (.litr possibla
usa, bttt llrut ltcnttits hcutitr14 uttd ,xtsiti<tttittg, <tJ'
tlrc irttirtrt, rlitlt tlta ltttttl o.l tltc <'ttt tlaratt'd), u
<'<tt I ru I t t r p< t rt u l> I L' r' u <' t t t u t t L' I ( t t t t( t', t I t u i r o t t d
Jtc r.v t t t « I I tt' i;i t' t t c t t t t t t L' r i ( t l.
3.2 tl s«ila litr rlr'i.q/rlrr.q ltul>its. tttt tuttltntlr(,tttata,',
I ltlUStit l(tl)( tilt'tt.\ttr( ttttrl lltr'rilt,ilttt'ttt.
J.J tl car .ritlt 1l1y lrltltntltrirttt t't1tti1trtr,,ttt litr
«rrdirrn,s1tirulor I r'r'r'r|rrl. t lricIr .tItttII Itc
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/t rs srrggt'.sttt/ tltttt tltt litll,»r'itt;; t'r'tltrutiotts lt
cott d ttcctl 1teriutI icu I l.r':
Nct » t u to I t t t t t r h i t I i t.t' t t r t t I r t t t t rt r t I i t.r' :
rc-u(l t t I issi()t t r(t t(\:
gn ttrtlt u tt tl (l(rclt )l) tt t(t t t :
rlcgrcc rt.f soIi:;lirt'tittn uttd ttttttt'ntüI utttI .littrtiIv
sccrrrit-1,'
p rcv u I c n <'c o.l' b rt ts r -.li't il i t t 1i:
pcrJt»nnutx'a ottd sutis.litt'titttt tt.l tItt' ItauItIt taunt,
tttiltcntul krtorlcdi4c tt<'tlttirctl itt raspct't to
curing .lo r t ltc i tt.liutt :
titna o[ sttv itt tlrc lrrxltiutl.
Tltc tc<'ltt t icil C I t i I d l.l L'ul r I / l-l au I t I r l'l i t t i s t rv
tcant (on sttpplv 1l1s pt',1tocol ttndel .lbr tlrc
obtuitttnctrt o.l'tltc dutu o.f tlrcsc cvultuttiotts.
IryII GENDRAL RULDS
t Tlta od<tptiort o.l' tltc " Kutrgut'<ttt ,l,ltúhcr ( rrt"' n
busicallv oint«l ut llu'<'ltuttg,c o.l uttitttlc o.l tlrc
Itcultlr t«trrt «ttd .lhtnily itt ltuttdlittl4 tttrdtnt<'igltt
trcwbonts rcqtt i ri ug lto.slt i tt I i ;ut it ttr.
z 'llrc iltctltod dcscril>«l is n()t il .vubstitrrta .lbr thc
ttaott«tul itttcttsit'c <ure trttits, or o.[ tlk us( o.l'
itt<'ttbalt»s, sittt:c tltc usa of tlrasa rcxturt<'s ltuvt'
rlrcir ittdicatiotts wall cstublish«\.
I 'l-ltc t,tctltod sltoul(l rtot bc cortsidarcl us tintttl
Io acctttotniae t»t huntan rr,.Í()ÍÍrr(,.§ oI r«'htticu|
rcsourccr', hrtt lrusicullt, lo etthattce ptrittutal
ulla,tlion.
9S
I Tl rc i t tt p lutrcntut i tt t t tl' t I rc o p p rop riata ut tc t, tio,t
Io tlr( rtcwbont tntc<:edcs tlte birth pariod.
During tlu' pratrut«\, it À 2o.rriD/<, to idantify
rtotttctt v,itlr a risk o.l'lruving ttndarwciglrt
ttt,rtfutnts. to wltotn itt.lltnrrtrtiott sltoukl bc
::,:,,!,:.';." 
" " 
r t t t t l t c s l t e L- i -l i t' r t t t d l t t r r n t t t t i i't' t l t n c d i c a l
Itt sittrtttitttts y,.ltcr<'tltcrc rs a rr.lrÍt o.l tltc hirtlt
tt.l'ttttlcrn'ciglrl trt'rtlxtnrs, it is «dvisable to
ra.lt'r tltc (\p«lilttt rttoth<'r lo tlt<'scrvicas in
tlttt'stiott.
Irt tlte sc<'tttttl stu!( tlt( riltligutort, titrtc in tlrc
liuttljt'rtt' pt'sititlt is rtttt stilttrlutad.'J'ltit
silttrtlittrt :ltrttrlrl ltr, ltt(l($lo()d « u .littt tlnt
trtt rtr.r /rrt.rr'r/ tltt tltL, \L'ü1 it\. itt luutdling tltC
irtlitrrt trtrrl tlrr 1r1111y11y1' ttntl .\dtis.lit(tit)n oJ'tlrc
itt.litt t t tt t t r I nt( tt I trt..
Itt tlrt tltinl.§Í(r((,. /í,/ !,r,írt tr tc<.ttritt, tha
li u r t 14il n,,, 1t t t.t i I i t t r t i s rt ct t t r r r r tt, t u I L' I .li t I I t i t t tc.
'l'ltL' 
lxtrticiptrtiurt ttl'thc .lirtltcr utul otltcr
ilt?tnl)(x ttl'tltL, .liuttilr itt tltL' plut,<'rtttttt ol'tlrc
irr.litttt itt !ltc liurtgunto ltttsitiotr shull alyt lt<:
stiiltttlilt((1.
KÂNGÀt{Oo lrÍO'tliEn C^ RE
'l'ltc prt:st:ttct'tt[ lltc <ttt itt tha accottttttodatiott
o.l'tlrc rttotlrcr ttnd <'lrild, *'ith the possil»ility ol
clcvatitrg rlte ltcutl of tlrc cot, u'ill pennit that the
itt.lurtt ruttuirts lhcrc ot lha ti»ra o.f tha clinic«l
a.rurrtirrntiott, tluritrg ltis or lrcr urd tlrc mothcr's
Irygiattt artl ut tltc tnotncnts thc nuttlrcr and
Itcultlt tauttt dcctrt trecassarv.
'l'lrc dtttics of tha lu,alth tcilt,t orc to:
oricttt tlr<, t,t()tlt(r end lotnilv « ull stuges of tlte
iltctlk)(l:
rt.l!i'r crtttttiottul supTxtrt utul stituttlulc tlrc
l)ut'otÍs at ull tirrtas:
a t t «, t t t il !l( lt reust -faad i n g;
tlttt'lo1t <'dt«oti<tu«l il(tiols ct»crilg (.olccpts
o.l ltvgicrtt,, ltc«ltlt und nutritiotr c<»ttrol;
tIcvcItt1t reLr«ttiottul «clittitias .lõr tlrc ntothcrs
tlttrittg tltair lttnpitul stut, pariod;
l)u,'ti(iptttc irr traittitrg oil lltc job witlt tha b«sic
corttIiIitttt o.1 51utturttccitrli tlrc qtrulitv of attetttion;
rtriettt tlta .littrtilt at thc titnc oJ'disclrurga,
c r<,il I i,t g t' t t tt d i t io r t s .ft t r cout ttttu tica( i<t tt rt,itlt tlrc
tt,trrrr. trtttl euutottt(a all tltc alreadv atwne raletl















K/\N(i.\R()() \l() l lll:R (,\Rl:
c t I I t- D fl ti,v.7' lr ..r nn l - il r.v _?' il t'o t- t (' il:.\ r ) L t,_r Rt .v r.\' t'
llum«nized h<rtlth car<, lo tha undcntcQht ttrltout (httrr!:unxt .llothtr Cort)




I'arson in Chargt/tl<rrl ol tlrc Unit: .
ls rlrc lutsltitul n " lltlt.r'-.li'iuull)' I lt'tlit«l? '







llt»ttlth'utr: .__ _ -
Xornul lirth n.: 'l;,
N...--
Cesarcan biah n.j ---'r,'














Pcrcauugc tt-f ncrrltonts tltut rcctit'«l tlischurg,<' lit»u hospiul ,rrclrrirr'/t /rlrt.tt-/irr/rrtg.
Cllll.D llllrll;fll.llllj..l - llli:ll-'l'll I'OLIC'll,S l)l;l"rlll ,tll:.\"1'
Iluntani:cd attcntion n tht undanrcighl tttvlxtnt (Rttttgaroo ,llothcr C«rc)
Eraluation Cord ol the *-cwborn
ldcntification
ll'eighr at birrh: 
-
'lj'pe ottlclh'cry: t l/oginal
§c.r'; i illalc













l)ata t tl adut issitttt :
Date o{ tlisclrurgc: 





J llxtru<t«l nnthcr's nrilk




) l:<tntmhtl|'cight ar deuth: 
-
l0(,
l(.,\ N (i,\ Ít () () ll r) I ll li li ( r\ lt lr
I ntrrruuliur.t Cara Unit
zllatissiat: J)i,r JNo
l)dt tt[ «lntistiort;





rlrlntisrirur.' ..t )i r J .Vo
Dtt<'ttf olntirt,trt:
I)rtc ttl'rlitclnrxt:
lli'rir.l/rt r/ r/jrr /rrr'(,,;
I)rrc ol ilLttlt:
llf ight tt rhtth
Nourishntent
J I:.ttructttl tttothc,r's nilk





J /:.rcfu sirr'/r',ht:« st - lcu I i ilg
-l I) r<utt. li<tlitg tvttU,Ionilttcd
Nurishnant
L livracttd nr»her's nillli





J /:.r'c/rrriury'-r, hrt,ast -l<,ül i n g
: I I tant - | c<rl i n g tontplttt t <ttt<tl
Ntrhorn in ,\'utnutal lOl'
ll'rrs t/rr |rrrt ,tl tltL rrtrh|ttt'' l\trt,nt\ lutlrrrii«l?
I)id th.'ilt(,th.'r k'u<lt tlrt thihl?
Dtlt,tuul lu'rrr rtl tln'lirst pltvsi<ul «»ut<t:
llTts th<, nuilltcr ilú(n,|tl in rldtit»t lt' hrcutt-f«tling?
l)id sltc rtrcirc in.lt,nilatiott ,,n thr <lúkl's strttc o.[ lt<ulth?






Àirráanl in thc lntentuliar)'Carc lltard
llttru tln' por<'nts puntiu«l to vitil lhc ncvlxtm!
I)id rfu rnttltt,r ttunh tlrc <hihl'!
I)nrc tnd tinn, of tltc first pltl'sitttl u»tttttt:
llhs tlt<' ttuttltcr ttriott<il in raslrrct tu hrcust-firtlirt14?
Did it<' rectiyt inJornuuitttt on tl,l.t cltikl's s,zrc ol h.\ilth?






!\'crhorn in thc ll'«rd ol llolhars iü thc Kang«roo I'osition
llc-ulntission into tltc Nunt«ttl Unit
^'. 
ír',i,,rcs:
Did tht u<tthtr r<\ci!a .)rit'il.tti(»t .rtt hr«tsl-J'.'cdittli?
ll'as s/rr rlàry'r«4qc, l lit»n lruspital itt lhc ktutqitnn ltttsition!
S«.rpcl.rlr»t ol tlu' kattg«roo pttsitiotr in tlrc lonti<:ila
W<'ight of ncwhorrr. ,- _____
J )?,s J 
^hJ )'cj J No
_i_J_



























tttltt'! lhtt( ilútd J-ron lht ol*trvrtírnt txtrrrdi(?rrr aliri( ).
I () I
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Br«zi I itttt Dcvelopment Bank
Prcsidcrrtc I l'rcsidutt
Frutrcisco lktltarlo André Gros
Viic-l)tesidenle i l'i<L' I'r<,sid<'ttt
Jos( tl.lurtro ill(ttt'ou C«rtrcixt tlt Cunh«
l)iIct(rr:r ! [)irt< tttr
llcatri: tl:.crcdt»
Suneyin1911.1",',c da ,irca tlc Dcscnvolvinrcnto Social
( l t i t I I t s. t' < r t t i t t' r t.l' S r x t u I l).' v., I (, p nrc, il A r c o
l'cd ro ()otttas l)uttcau
Supcrinlcn(lcntc dl rircu tlc Infra-Esrrutrrra Urbana
( hitI Ii.w<utivt,,.l Urltutt In1rilstntclur( /lr.,«
'[a 
ra :i tt lt a il,l <t rci nt
I)eP;111;1s11g1111v tlc Opcnrçircs Sociais II
ll csprr n sii vcl pc l a ctrortlc n açt-ro dos projc tcls
tclrrcirutarlos :to i\lútodo NItic-Canguru.
Stx itl ()1tcruti<ttts l)cpurttttt'ttt I I
II(rl,()ttsil,I( .lbt tIt<' <ottxlittuIittu of
tlk' Ktil«txu, .llotltt'r Corc pntjc<'ts.
( hcltir .lrr[rrr(('r'
tl'lurto I'rut<-ltttik
l:rluipc -f'ecntca t .[r'<hnic«l Ir,rtrr
Ísis Jurama ria.§iiv« P«.g.v
tlttgclu Gotru,s l'loura
Dor« Plauak da tlraújo
Rosurtgc'Iu Ittoc'encio r/« §i/ya
Olgy Barrato l'citoto
('ttlitlrrrrlçirtr . (,tllth,trttírtr




Área dc RclaçÕes lnstirucionais
lnstitution«l Rclatio,l.r. Araa
